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T o  In v e s to r s .
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
T W IC E -A -W E E K  -
A L L  T H E  H O M E  N E W S
This Week
Puhtinbnd overy Tueaday and Saturday morning 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
TWENTY-FIVE YEARS AGO
The recent disclosures In high finance and the over cap italiza­
tion of m any of the big corporations, togethor w ith tho exposure 
of bail adm in istra tion  of m unicipalities, will n a tu ra lly  m ake in ­
vestors cau tio u s ; but, no tw ithstanding  all this, bear in mind 
th a t the Unitod S tates lias trem endous resources unequalled by 
any  nation in the world. Wo aro sim ply  on the threshold of our 
opportunities, and tho p resent adversity  w ill soon be forgotten. 
M unicipalities m ust ex ist, and the ir bonds w ill bo paid. The 
popula tion  In cities anil towns m ust have w ater for dom estic and 
fire uso. We m ust all live, and In doing so use the necessities 
of life.
Wo believe th a t a t no tim e is tlio wisdom of buying  good State 
of Maino bonds on plants like the BELFA ST W A T E R  COMPANY, 
better illustrated . W hy? The property iB righ t a t home where 
you can seo w hat It is doing, and is not subject to the m anipu la­
tions of high finance, and it is bonded lor less than  50 por cent ot 
its replacem ent value. J u s t consider $05,000 for nn entire wnter 
system  supp ly ing  a city  o f 7,000 inhabitan ts, which it has been 
doing successfully for tw enty years. ThiB issue of bonds sim ply 
replaces the first issuo placed on the p lan t a t the tim e it was con­
structed , tw enty years ago. I t  is not creating any  now deb t; in 
fact, the com pany has spen t nearly  40 per cent over and above tho 
mortgago debt in extensions and im provem ents.
I t  is generally  conceded tha t good w ater bonds are the h ighest * 
grade public service securities, and in our judgm en t these bonds 
which we offer on nearly  a 5 per cent income basis aro a much 
hotter purchase than m any of the bonds on a largor incomo basis a 
long distance from home and Bnbject to the m arket m anipulations.
W e have high grade m unicipal and rn ilroad  bonds, and 
would be pleased to receive inquiries if  you are in the m arket 
for investm ents.
M a y n a r d  S. B ird  & Co.
14 SCHOOL STREET 
ROCKLAND - - - M A IN E
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette wan established in 1*46
Ln 1874 the Courier waa established, and consoli­
dated with the Gazette in 1RR2. The Free Press 
was established in 1866, and in 1*91 changed its 
name to tho Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions S'2 per year In advance: $2.60 if 
paid at the end of the year; single copies three 
cent*.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Gommunicatlens upon tonics of genera, in­
terest are solicited.
Entered at the nos (office at Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Woman possesses naturally the same 
rights that inen do. If she docs not 
enjoy them, some one is a robber.— 
Foote.
B aseball p ra c t ic e  h a s  b eg u n  a t  Bow- 
doin. B lack, a  R ock land  boy, Is out to 
m ake the team .
Jo h n  T. M atth ew s, ’08, of T e n a n t’s  
H arb o r, has  been ap p o in ted  a s s is ta n t  
r e g is tra r  and  se c re ta ry  to  th e  p re s i­
d en t of C olby college.
U ncle Jo e  C annon  h a s  been  re-elected  
S peaker of th e  N atio n a l H ouse  of Rep-
resen ta tiv es , S am uel G om pcrs 
c o n tra ry  n o tw ith s ta n d in g .
tjie
T he R oyal Sw edish Y a c h t C lub  h as  
decided to  d ro p  th e  ch a llen g e  for the  
A m erica’s cup . T h e  c h a llen g e  m ay be 
renew ed if th e  m oney Is fo rthcom ing .
Tho new scou t sh ip  C h e s te r  will h av e  
h e r t r ia l  n ex t m onth  a n d  th e  Salem  
and B irm in g h am  will soon follow. It 
Is p resum ed  th a t  th ese  t r ia ls  w ill tak e  
place on th e  R ock land  co u rse , b u t th ere  
Is no an n o u n cem en t to  t h a t  effect.
The North National Bank
Is  now paying In terest on Money deposited 
in its Savings D epartm ent at the rate of
4  Per Cent Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f its
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
This bunk aim s to be the most conservative in  Knox County 
Safety ' f ir s t —and best div idend re tu rn  consistent, n e x t  
Money saved, means cash when n e e d e d  
W hy not open an account now  
IN TEREST—F IR ST  OF EACH MONTH
O ut o f 76 D em o cra tic  s e n a to rs  and  
rep re se n ta tiv e s  polled a t  W ash in g to n  
by the N ew  Y ork  E v en in g  W orld, 44 
d ec la re  unequ ivocally  th a t  th e  recen t 
s ta te m e n t of W illiam  J . B ry an  th a t  he 
Is a  c a n d id a te  fo r th e  D em ocratic  
nom ination  fpr th e  p res id en cy  elim in­
a te d  a ll o th e r  c an d id a tes . P ra c tica lly  
all of them  beUeve th a t  he should ru n  
on a  co n serv a tiv e  p la tfo rm , a lth o u g h  
th ere  is a  wide difference in opinion as  
to w h at th a t  pflatform  shou ld  be. Of 
those who do not co n sid er t h a t  B ry an  
is th e  on ly  m an, only  one, S en a to r 
Ransdell o f L ou is ian a , is  defin ite in 
nam ing  a  can d id a te . H e  com es out fla t- 
footed for G overnor Jo h n so n  of M in­
nesota.
A ccording  to  L ubec p a c k e rs  of s a r ­
dines, th e  season  ju s t  closed h as  been 
th e  m ost successfu l for 15 y e a rs  and  
th e  b u sin ess  a t  E a s tp o r t  an d  a long  th e  
coast will show profit of o v er a  q u a r te r  
of a  m illion do llars. T he  goods a re  
p rac tica lly  all sold, m an y  of th e  pack- 
~ers hav ing  been u n ab le  to  fill a ll th e ir  
orders. T he  seaso n 's  p ack  a lo n g  the 
coast is e s tim a ted  a t  1,325,000 cases, d i­
vided ab o u t a s  follow s: Lubec, 675,000 
cases; E a s tp o r t, 525,000 cases; sc a tte re d  
tow ns a lo n g  th e  coast, 125,000 cases. 
The outlook fo r n ex t seaso n  is excep­
tionally  good a s  th e  p ack ers  h ave  the 
business well in han d  and  the season  
will open w ith  a  v ery  sa tis fa c to ry  m a r­
ket price.
? Y o u  L ike to 
P lay the P iano.
Every one who likes to play 
the piano likes to play the
REMEMBER
T h a t  the early buyers have 
an  advantage.
T h e  last m inute buyers have 
in m any  cases only broken 
assortm ents to  select from .
M y Holiday Goods are all in 
and “ a w ord to the w ise” —
5
a
Its  touch is responsive, 
crisp, light, elastic, 
and of absolute 
precision.
Call a t our warerooms and 
convince yourself of 
their superior 
qualities.
FOSTER’S PIANO STORE
341 MAIN STR EE T 
ROCKLAND
It W ill Not Cost You a Cent
to come in and look them  
over.
O re l E . D a v ie s
J E W E L E K
301 MAIN STREET, Opp. PARK
LOTS
—ON—
Beautiful Ash Island
On In sta llm ent Plan
$12  each
$ 2 .0 0  down— $1.00 per month
TITLE GUARANTEED
C. E. MESERVEY, Agent
P. M oran  Co.
**-■ T A I L O R S ^ *
hu v e  m o v ed  to w h a t was
PERKINS’ RESTAURANT, 306 Main St.
| w h e r e  t h e y  w i l l  b e  p l e a s e d  to  w e l -
A rev iew  from  th e  C Jium ns o f th is  
p e re r ,  of som e th e  e v e n t!  w hich  In te r­
ested IP c k ia n d  and  v ic in ity  fo r the  
m onth  end ing  Dec. 5, 1882.». n
Sch. Jen n ie  P illsb u ry  w as launched. 
Elcr carg o  ot lim e took fire on one of 
h er ea rly  voyages and  she w as scu ttled  
In Boston  harbor.
J o h n  S am p so n 's  l it tle  son fell and  dis. 
located his arm .
J .  E . V errlll p icked m ayflow ers and  
F. M. S h aw  saw  ra sp b e rrie s  ripen ing  
a t  C la rk  Island . D ate, N ov. 10.
W in. Saw te lle  resigned  h is p o sition  as 
m ate  ot th e  steam er Mt. D esert.
T h e  th ird  s to ry  of G lover block w as 
being finished in to  a  sm all hall. [Now- 
used  b y  th e  R ock land  M ilita ry  B and.]
B u tte r  w as re ta ilin g  in th e  m ark e ts  
for 33 c e n ts ; apples, $1 per b a rre l; po ­
ta to es , *1; ro u n d  hog, 10 cents.
The w e a th e r  w as rem a rk a b ly  mild, 
the  te m p e ra tu re  hav ing  scarcely  d ro p ­
ped below  te m p e ra te  poin t since the  
first f O ctober.
A w ould -be  b u rg la r  w as c au g h t In th e  
ac t of b re a k in g  in to  H. S. M oor's jew ­
elry s to re . H e w as sentenced  to  W is­
casse t jail.
O liver G ay, ta x  collector, m oved his 
office in to  th e  c o u n tin g  room  of R. F red  
C rie's s to re , opposite  F arw ell hall.
C ap t. Jo h n  H olbrook, one of R ock­
land’s o ld est se ac a p ta ln s , died a t  his 
hom e on C am d en  s tre e t,  aged  71 years.
W o rk m en ’s  w ag es  w ere reduced from  
;2 to  $1.50.
John  D ay  of C am den  s tre e t lost fou r 
ch ildren  from  d ip h th e r ia  w ith in  seven 
days.
St. D a v id 's  C ath o lic  fa i r  n e tted  1375.
T he  s ills  of th e  new  sk a tin g  rink  
(now th e  A rcade) w ere  being laid. The 
r in k  w as b e in g  b u ilt  by  Lem uel and 
Sam uel T yler.
Rev. W . S. R o b e rts  began  his labors 
w ith  th e  F i r s t  B a p tis t  church .
A d e sp a tc h  w as received  here  a n ­
nouncing  th e  d e a th  of M rs. C harles H. 
H olm an a t  B oston  H ig h lan d s.
•t M
43. A. F ish  w as e lec ted  com m ander of 
Edw in L ib b y  P ost. T h e  o th er officers 
e re  a s  fo llow s: A. J . E rsk in e , senior 
vice co m m an d er; W . A. B ark er, ju n io r 
vice co m m an d er; R o b e r t A nderson, Jr., 
a d ju ta n t;  B. P . B rack ley , q u a rte rm a s ­
ter; J. F . S lnghi, su rg eo n ; Rev. H. A. 
P hllbrook, ch a p la in ; C. C. Cross, officer 
of the  d ay ; W m . N oster, officer of th e  
g u a rd ; W . H. S m ith , s e rg e a n t  m ajor;
O. J . C o n an t, q u a r te rm a s te r  se rg ean t.
O. L. F ly e  of L ew isto n  h ad  ch arg e  of 
the te lephone  e x ch an g e .
A rth u r S h e a  w as b a d ly  b u rn ed  by 
gasolene ta k in g  fire.
I t  b eg an  to  look .as th o u g h  th e  
schem e fo r a  lim erock  ra ilro a d  would 
be co n su m m ated .
C apt. A r th u r  W ingfield  bough t 
house on M echanic s tre e t.
W illiam  M cL ain  b o u g h t th e  stock  In 
trad e  of R o b ert W o o ste r  an d  carried  
on th e  b u sin ess  th ere . T he  G azette  
Bald: “ W ill is a  s m a r t  and  p opu lar 
young fellow , a n d  e n te r s  upon his new 
business w ith  th e  well w ishes of a ll .”
M ay n ard  W . M ow ry has  tendered  his 
res ig n a tio n  a s  c a p ta in  o f Tillson L igh t 
In fan try ,
C ap t. A. G. H u n t opened a  provision 
s to re  n e x t n o r th  o f  th e  T horndike 
hotel.
Ju d g e  O. G. H all w as p res id en t of the 
O ctavo c lub . T he o th e r  m em bers were 
T. P. P ie rce , D r. H itchcock , Rev. J. J. 
B lair, W . O. F u lle r , J r . ,  A. S. Rice. W. 
T. Cobb an d  C. E . L ittlefie ld .
Ned. son of J . D. M ay, fell off T ill­
son w h a r f  an d  w as rescued  from  
drow ning  by  H e rb e rt  M esser.
Tho M ethod ist c h u rc h  h ad  been re ­
paired  a t  a  co s t o f $1200. T he tai! and 
insecure  s teep le  hud been  tak e n  -down 
and  rep laced  by  a  cap .
The p res id e n t of th e  W . C. T . U. su m ­
m oned in to  c o u rt a s  a  w itness in seurcli 
and  se izu re  cases, offered an  e loquent 
p ray er, In th e  co u rse  of w hich she 
m ade a n  e a rn e s t  a p p e a l fo r those who 
sold in to x ic a tin g  liq u o rs  to  see th e  e r ­
ror of th e ir  w ays a n d  th e  evils they 
were c re a tin g . T h e  c ity  g o verm nen i 
was p e titio n ed  by  100 p rom inen t c iti­
zens to in s t ru c t  th e  police to  proceed in 
ac tive  en fo rcem en t.
F ra n k  Snow fell in to  th e  hold of the  
schooner Je n n ie  G reen b an k  und w as se­
riously  in ju red . H e  w as tak en  to  the 
home of h is  uncle, L ieu t. Com m ander 
Snow in W akefield, M uss.
M rs. iM arg are t E m ery , widow of 
Deacon Jo h n  E m ery , ce leb rated  her 
80th b ir th d a y  a t  T im b er H ill, S ou th  
T hom aston . F if ty  g u e s ts  were present.
The R ice E n g in e  Co. of T hom aston  
elected th e  fo llow ing officers: F o r t-  
m an, W . P . B u n k er; 2d forem an, Tliom 
us F. P h in n e y ; 3d fo rem an , A. S. L ash; 
c le rk  und treasurer, J. E. M ears; 
stew ard , H. H. Sliibles.
Tlie old Vose house a t  the  foot of 
W ad sw o rth  s tre e t, T h o m asto n , built by 
C apt. T h o m as Vose, a n  a rtille ry  officer 
un d er Gen. Knox, w as to rn  down. 
C apt. Vode d ied  ln 1810.
C apt. W illiam  M. H yler, re tired  sea 
cap ta in  an d  hunker, died a t his hom e 
in T ho m asto n , aged  56 y ea rs . He had 
served  th e  to w n  ln  th e  M aine L eg is­
la tu re .
Sell. Jo h n  F . M orrow w as launched 
a t  C am den.
H enry  K n ig h t, for m any  y ea rs  In th e  
stove an d  tin w are  business, died in 
Cam den, aged  72 y ea rs . H e w as th 
first p res id en t of th e  C am den N ationa l 
Bunk.
•t *
Sell. P e tre l, h ea tin g  in to  Cam den 
h a rb o r ra n  onto  th e  ro ck s betw een 
N egro Islan d  und N. E. Poin t, 
and  ca ig o  w ere b ad ly  dam aged.
F red  F re n ch  of W arren  bi-oke one of 
his a rm s  by fu llin g  from  a  lad d e r ln his 
barn.
M. A. Jo h n so n  w as teach in g  school 
a t A sh P o in t a n d  11. M. Lord  w as 
teach ing  high  school a t  the  Keug.
L e s te r  llo k e s  of In g ra h a m  Hill wen 
to L aw rence, M uss, to  spend th e  win
L iberty , C. L. Y oung of Union, M iss 
L ona R oss of C am den an d  W. L. Boyn­
ton o f  L ib e rty .
T he s ilv e r  -wedding a n n iv e rsa ry  of 
Mr. and  M rs. L e v e re tt  H a il w as cele­
b ra ted  a t  S ou th  T h o m asto n .
Z im ri Jo n e s  sold h is  fa rm  In W est 
W ash in g to n  to  BenJ. F . T urner.
Sch. F lo rence  L eland  w as launched 
from  Coom bs & D ay 's  y a rd  in C am den. 
C apt. Isra e l A dam s w a s  to  com m and 
th e  c ra f t.
T h e  firm  of C arle ton , P a sc a l & Co. 
w as form ed in C am den and  b o u g h t th e  
g ro ce ry  b u siness of C arle to n , Norw ood 
& Co.
T h  follow ing b irth s  w ere  recorded:
S ou th  T h o m asto n , Nov. 10, Mr. and  
Mrs. G eorge W. 'B urns, a  d a u g h te r .
A sh P o in t, Nov. 7, Mr. an d  M rs. E. V. 
S m ith , a  d au g h te r .
'Cam den, Oct. 29, Mr. and  M rs. H enry  
L. F o rh am , a  son.
R ock land , Dec. 1, Mr. an d  Mrs. O scar 
F ro s t, a  son.
C ushing , Nov. 30,Mr. an d  M rs. H enry  
Look, a  d a u g h te r—Molly Garfield.
R ockland, Nov. 23, iMr. a n d  M rs. I ra  
T. L ovejoy a  d a u g h te r—Alice.
R ockland, Nov. 20, to  C ap t. and  Mrs. 
J . T. W h itm o re  a  son.
A sh  P o in t, Nov. 25, C a p t. and  Mrs. 
O scar C ro ck e tt, a  d a u g h te r .
S o u th  T hom aston , N ov. 25, Mr. and 
M rs. H e rb e rt  B u rb an k , a  son.
R ockland, Nov. 18, C ap t. and  M rs. M. 
W. W oodm an, a  d a u g h te r .
R ockland, Nov. 12, Mr. and  Mrs. 
C rocker T olm an, a  d a u g h te r .« n
T he m arr ia g e s  o f  th e  four w eeks 
w ere a s  follow s:
W arren , Nov. 11, S ila s  A. D ickenson 
of W iscasse t and  M iss C la ra  A. M cIn­
ty re  of R ockland.
Som erville , Oct. 28, C h arle s  P. B a r t ­
le tt of W ash in g to n  an d  N ellie  E. M iller 
of A ppleton .
W aldoboro , Oct. 28, W illiam  J. Sm ith  
of S ou th  T h om aston  a n d  M ary  A .W h it­
ney of Union.
Union, Oct. 28, Jo h n  B. B row n and 
E. D ag g ett, bo th  of U nion
R ockland, Nov. 30, B en jam in  Colla- 
m ore an d  Mrs. H a r r ie t  L. B uckm an , of 
Rockland.
R ockland, Dec. 4, L eo n ard  B erry  of 
M ontvi'lle an d  M iss E m m a  Sm ith  of 
V Inalhaven.
R ockland, Nov. 29, T h o m a s  B en n e tt 
of T hom aston  and  M iss C a th e rin e  M ad­
igan  of N ew castle.
R ockland, Dec. 2, G eorge S avage  and
Mrs. A nne N ew ton, b o th  o f T h o m as­
ton.
A rlington , M ass., Nov. 29, F ra n k  H. 
S tiles of N o rth  C am bridge  an d  M iss E. 
Annie C u tte r  of A rlin g to n .
R ockland, Nov. 24, C ap t, E d w ard  C. 
K enn lston  an d  M iss L e n o ra  8. Ja m e ­
son, bo th  of R ockland.
R ockland, Nov. 27, F red erick  L. 
B u rn s  an d  M iss Je n n ie  E. L ucas, both 
of R ockland.
R ookland, Nov. 25, W illiam  A. C arkln  
and  M iss M ary  F . F o g le r, bo th  of Hope
R ockland, Nov. 2, Jo sep h  M. B arry  
and  M iss C a th e rin e  C. Bow en, bo th  of 
V Inalhaven.
R ockland, Nov. 19, J a m e s  F a h e y  and 
Miss M arg a re t F . H an ley , bo th  of 
T hom aston .
R ockland, Nov. 21, C h arles  G ross and  
E m m a O verlock, b o th  of Rockland.
R ockland, Ja m e s  O. Overlook and 
Jo sep h in e  Brow n, b o th  of Rockland.
R ockland, Nov. 26, J o h n  L. H a lv e r­
son and  M iss C la ra  T. Levenaft'ler, 
bo th  o f R ockland.
S ea ttle , W a sh in g to n  T e rrito ry , Nov. 
12, C apt. W illiam  R. B a lla rd  of S e a t­
tle and  M iss S te lla  T hornd ike , fo rm er­
ly of Sou th  T h o m asto n .
V Inalhaven, Nov. 22, M errill H. 
D rln k w a te r  and  M iss H a ttie  K . Spring , 
both  of V Inalhaven .
M atin icus.N ov. 15, A lonzo K n ig h t and  
M iss M a rie tta  Y oung, b o th  of M atln i- 
cus.
R ockland, Nov. 15, F r a n k  M. H ow ard  
of B rock ton  and  M ary  L. New’b e rt of 
R ockland.
R ockland, Nov. 11, G eorge S. W ard - 
well and  A gnes L. P is to n , bo th  of 
Rockland.
VinAlhaven, Nov. 21, W a lte r  L. 
Y oung nnd M iss M aggie  L. C arver, 
b o th  of V Inalhaven.
R ockland, Nov. 11, A lfred  L. M urch 
and  A nnie  B. Norw ood, both  of R ock­
land.
R ockland, Nov. 18, S tep h en  G. 
P resco tt and  M iss H a t tie  M. S tap les, 
both of R ockland.
Cam den, Oct. 20, L a fa y e tte  G. H ow ­
ard  of Boston  and  A ddle  H. D an iels  of 
Cam den.
T h ir ty - th re e  s ta te s  held elections. The 
D em ocrats elected  th e ir  g o v e rn o rs  In 13 
of them , Including  N ew  Y ork b y  200,000 
m ajo rity , P e n n sy lv a n ia , and  Ben B u t­
ler In M assach u se tts . In  th e  succeed­
ing  C ongress th ere  w ere to  be 198 D em ­
o cra ts  and  127 R ep u b lican s . T h e  o v e r­
tu rn  w as a ttr ib u te d  to  d isg u s t over 
"boss ru le .”
Holiday Suggestions
M y  J e w e lry  S to re  w i l l  be 
open e v e ry  e v e n in g  d u r in g  
th e  H o lid a y s  fo r  th e  dis= 
p la y  a n d  sa le  of m y  m a g ­
n if ic e n t  s to ck  of G old J e w ­
e lry , S o lid  S i lv e r  a n d  C u t  
G lass, H a n d -p a in te d  C h i­
n a , T i f f a n y  F a v r i l le  G lass, 
C lo isso n n e  W a r e , B ra s s  
Goods, E tc. M y  s to ck  is  
n o w  th e  la rg e s t a n d  m o st  
a r t is t ic a l ly  selected in  th e  
c ity .
SIGN OF T H E  B IG CLOCK
CLARENCE E. DANIELS
J E W E L E R
R O C K L A N D , H A IN E
THE BOOK OF JONAH
Being Swallowed By a Big Fiah la By No 
Means the Whole Story.
A t th e  F i r s t  B a p tis t  C hurch , th is  
c ity , th e  p asto r , W illiam  J . D ay. is 
p reach in g  on S u n d a y  ev en ings a  series 
of four serm ons, fro m  th e  Book of 
Jo n ah . T he first (jnc, w hich w as g iven 
la s t S u n d a y  evening, had  fo r  its  th em e  
: ''R u n n ln g  A w ay from  D u ty .”
T h e  sp eak e r beg an  b y  sa y in g  th a t  a  
good deal of a tte n tio n  h ad  been  g iven  
to  one th in g  In th e  book. S o  m uch had 
been m ade of th a t  p a r t  o t th e  s to ry  
w here Jo n a h  is sw allow ed b y  a  g re a t  
fish, th a t  m uch beside in th e  n a rra tiv e  
/a s  lo st s ig h t of. The them e o f th e  
book th e  p reach e r sa id  is G od’s m ercy  
for all m en. T he book  is th e  s to ry  of 
the  firs t m iss io n a ry  sen t to  th e  h e a th ­
en, and  is m ean t to  p refig u re  th e  gos­
pel m ovem ent.
J o n a h  w as dec la red  to  b e  a  h isto rica l 
person  a s  the  sc rip tu re s  Rhow by tho  
co rrespondence of th e  open ing  verse  of 
th e  book w ith  th e  opening o f o th e r  
books of th e  Bible, b y  ex p ress  re fe r­
ence In a  h isto rica l book of th e  B ib le 
to  him  In which he  is nam ed  and  a lso  
his f a th e r  a-s well as  his p lace of re s i­
dence, and  th e  fu lfilm en t o t a  p rophecy  
he u t te re d ;  and  by th e  re fe ren ces  to 
him  w hich Je su s  m ade  upon tw o d iffe r­
en t occasions, In w hich ho sp eak s not 
us one would sp eak  of a  fab le  o r m yth  
b u t of a  fact.
J o n a h  received a  d iv ine call. So do 
men now. God 'has not done ca lling  
m en yet. A pull a t  th e  h e a r t  s tr in g s, 
co m punctions of conscience, s ti r r in g s  
w ith in  th e  soul, im pelllngs an d  Im­
p u lses we c an n o t exp lain  a re  d iv ine  
ca lls  In hum an  life.
God calls  som e m en to  special se rv ice  
a s  he called M artin  L u th e r, W m . C arey  
W endell P hillips, an d  m an y  o th ers . B u t 
God ca lls  a ll m en by  h is  w ord  a n d  
sp ir it, an d  th e  p ro m p tin g s  of th e ir  b e t­
te r  n a tu res .
Jo n ah  w as g iven  a  com m ission . In  i t  
th re e  th in g s  a re  m ade  clear. F irs t ,  God 
ta k e s  cognizance of sin. Second, God 
w arn s  th e  s in n e r before h is  Ju d g m en ts  
fall. T h ird , God sav es  m en th ro u g h  
hum an  agency.
T he C h ristian  w ho  Is no t t ry in g  to  
w in souls for C h rist, h as  th ro w n  up  
Ills com m ission. "C h ris t a lone can  
save th e  world b u t C h r is t  c a n ’t  save  
the  world a lone ."  P reach in g  Is not c ry ­
ing, b u t a  c ry . T he p rea c h e r is a  h e r­
ald. E v e ry  C h ris tia n 's  word an d  life 
oug h t to  bo a  c ry  a g a in s t th e  w orld to  
w arn  it of Im pending  Judgm ent. A rise, 
Go, A c tiv ity  is th e  law  of th e  kingdom  
of God and  g race . T he gospel on tw o 
feet Is the heed of th e  hour. P ra y e r  
a lone  will no t e v an g elise  th e  w orld, 
n e ith e r  will the  w orld be evangelize  
w ith o u t it. T he  q u ick est a n d  s u re s t  
w ay to  get a  soul Is to  go a f te r  it.
J o n a h ’s  conduct w as foolish an d  h az ­
ardous. God said , "A rise  and  go.” 
Jo n ah  a ro se  to  flee from  th e  p resence 
of Jeh o v ah . The- m an w ho 's a y s  ’’No”, 
to G od 's "G o” Is p av in g  th e  w ay to  
b i tte r  experiences. A m an  c a n  ru n  
from  d u ty  b u t no t fro m  God. D u ty  Is 
localized. God is ev e ry w h ere . Do n o t 
say  no to  God w hen he a sk s  fo r yo u r 
h e a rt or service, or tes tim o n y . Obedl- 
enco is tho w ay  of b lessing .
Jo n a h  found a  sh ip  a t  J o p p a  all read y
> sa il fo r T a rsh ish . O p p o rtu n ity  
w aits  on th e  d iso b ed ien t an d  sin fu l. I f  
it w ere not th a t  m an y  m en w ere so 
hem m ed a b o u t w ith  c irc u m s ta n ce s  
w hich u n ite  to  c o n tin u a n c e  In ev il-do­
ing, th ey  would be m ore qu ick ly  saved . 
In th is  fac ’ is a rg u m e n t fo r o u r p a ­
tience an d  long su ffe rin g  an d  co m p as­
sion und love in try in g  to  help an d  
save h u m an ity .
T he serm on nex t S u n d ay  even ing  will 
be on P a y in g  F a re , or the  C ost of S in­
ning.
W a d e  &. B lo w n  
/e r e  c u t t i n g  fo u r
of S o u th  T ho
P a id  o n  S a v in g s  D e p o s its
VALU E OF RIGHT BR EA T H IN G .
Health Comes From Knowing How and 
W hat to Breathe.
D u st laden  w ith  th e  g e rm s  o f con­
su m p tio n  o r o th e r  d isease  Is Inhaled by 
all who use th e  s tre ts , bu t d isease  is 
not developed u n less  th o  g e rm s  find 
conditions su ita b le  fo r  th e ir  lodgm ent 
nnd g row th .
W ith  people h a v in g  c a ta r rh  th e re  Is 
a ideal c u ltu re  m edium  for th ese  
germ s, a s  the  I rr ita te d  m em brane  and  
akenod tis su e s  is a  ho t-bed  w here 
g e rm s m ust th riv e  an d  m u ltip ly  u n til
they  aro  n um erous an d  active .
If  you iiave c a ta r rh ,  you should  use  
tlie  easies t, s im p lest a n d  q u ick est cure, 
th e  d irec t m ethod of H yoinel, whose 
w onderfu l m ed ica ted  a ir  Is to k en  ln 
w ith  th e  air you b rea th e , d irec tly  fo l­
low ing and  d estro y in g  oil g e rm s th a t  
have been inhaled , rep a irin g  any  d a m ­
age th ey  m ay iiave w orked  an d  so h eal­
ing  an d  v ita liz in g  th e  tis su e s  a s  to  re n ­
d e r c a ta r rh  and  g e rm  Infection  no  
longer possible.
T he  u n u su a l w ay ln w hich  H yoinel Is 
sold shou ld  dispel a ll dou b t us to  i ts  
c u ra tiv e  p ro p erties , fo r C. II. P en d le ­
ton, d ru g g is t a n d  o p tld u n , an d  W. H. 
K ittred g e , d ru g g is t, offer to  re fu n d  th e  
price to  an y o n e  whom  It fa lls  to  bene­
fit. You do n o t r isk  a  cen t In te s tin g  
th e  h ealing  v ir tu e s  of th is  b rea th  ot 
life, fo r w ith  every  $1.00 o u tfit C. H. 
P end leton , d ru g g is t a n d  op tic ian , an d  
W. H. K ittred g e , d ru g g is t, g ive a  g u a r ­
a n te e  to relieve c a ta r rh  o r m oney re ­
funded. 96»98
D e p o s its  go  o n  in te r e s t  
th e  I s t  o f  e a c h  m o n th .
Rockland T ru s t  C om pany
K O C K L A N D ,  M A I N E .
0HPENWdB?lFON
Bl o c k -  • / /  : •
RoC>(l-Ab0
T lie  s team  y ach t K an aw h a, ow ned by 
H. C. B a x te r  o f  B runsw ick , a n d  a  f re ­
qu en t cu ller a t  Penobscot Bay po rts , 
w as b u rn ed  to  tlie  w a te r’s edge a t  G u r­
n e t T h an k sg iv in g  D ay. She w as vulued 
a t  $65,000. Tlie fire is supposed  to  h ave  
been  incend iary .
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
The Gifts of God. 
When God al fir®t uuidt M
Having a gl im of bl»-n®iug® »uuuin  
' Lei u® (mud Ho) pour uu nun uli we
Lei the wuild’a riche®, which diftpv 
Couu&ct into a ®pau.
THE W AQUOIT
South Shore, Northport Campground, Me, 
O PEN A LL W IN T E R
F ish . L o b ste r , O y s te r  u nd  G a m e  I 
P in u e rb  in  th e ir  beubou.
ORDER bY ’PHONL-7» <
L IL IA N  C. ROSS, Prop.
For it 1 bhould
Hut
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T h e  C o u r ie r -G a z e tte
r w in ^ -  A -W F F K .
W c hope th e  K nox c o u n ty  reader?  of 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  a re  reso lv ing  l» 
th e ir  h e a r ts  to  spend th e ir  C h ristm as 
m oney a t hom e. D o n 't—for th e  love of 
p ro sp e rity —d o n 't send  aw ay  to  the 
m ail o rd er houses to  m ake y o u r p u r ­
ch ases . To begin  w ith , th ere  Is no  a r ­
tic le  d ea lt In by a  m ail o rd er house 
th a t  you c a n ’t b uy  here  a t  hom e, and  
n ine tim es out of ten you will get here  
Just a s  good a  b a rg a in . No m all o rder 
concern  g ives so m eth in g  for noth ing , 
and  depend upon It If you get som e­
th in g  from  them  a t  a  cheap  price It Is 
because  it is cheap  in q u a lity . T ra d e  
w ith  your hom e m erch an t, w ho lives 
am ong  you, pnys tax es , helps m ake th e  
to w n ’s success and  whom  you couldn  t
g e t a long w ithou t a n y  m ore th an  he 
can g e t a long  w ith o u t you. W e a re  aJl 
to g e th e r  a  com m unity , a n d  a  g re a t  p a r t  
of o u r  success and  p ro sp e rity  proceeds 
from  co-operation . I f  ev ery  one of us 
should  p rac tice  the  m all o rd er . h ab it 
sp end ing  all o u r m oney a b ro a d  in stead  
o f a t  hom e, wc c a n  u n d e rs ta n d  how 
Bpeedlly the  co m m u n ity  would be 
d ra in e d  of Its m oney a n d  Its  p rosperity . 
I f  th a t  would be th e  re s u lt  w ith  e v e ry ­
body m all-o rdering , i t  is e a sy  to  p e r­
ceive how an y  co n sid erab le  n u m b er d o ­
ing It would w ork  a  p ro p o rtio n a l In­
ju ry . K eep yo u r m oney a t  hom e, sp e n d  
It w ith  th e  m erc h a n t w hom  you know 
and  who will keep  h is  p ro fits  here  
w here you too m ay  benefit from  them .
C o n g ra tu la tio n s  to  th e  R ep u b lican s  of 
P o r tla n d , who h av e  tu rn e d  th e  D em o­
c ra tic  p lu ra lity  of 3S3 of a  y e a r  ago. In­
to  a  g lo rious R ep u b lican  v ic to ry  th is  
y e a r  by 1151 p lu ra lity . W e have 
confess o ur a s to n ish m e n t a t  th e  sp len ­
d id a ch iev em en t—n o t t h a t  w e h ad  lig h t 
fa ith  In th e  e a rn e s tn e s s  of P o r tla n d  
R epub licans, b u t we g o t m ore o r  less 
filled up  w ith  A rg u s c la im s, an d  while 
we d iscoun ted  th o se  c la im s a s  u su a l by 
a  trem en d o u s m arg in , y e t th ey  w ere so 
cock-sU re, and  so  m ore  th a n  u sua lly  
Sweeping, th a t  we go t m ore  or less 
loaded up w ith  th e  id ea  th a t  th e  re su lt  
w as a t  .ea s t in d oub t. B u t P o r tla n d  is 
a  R ep u b lican  c ity , a  fa c t  th a t  ag a in  
s ta n d s  d em o n s tra ted , an d  w ith  th is  
sp lend id  redem ption  from  D em ocra tic  
co n tro l It leads in  th e  g re a t  m arch  of 
loyal R ep u b lican s  w ho n ex t y e a r  a re  
going  to  sw eep th e  D em o cra ts  in to  th e  
sea. T he la s t s ta te  e lec tion  m ark e d  th e  
h igh  tide  of D em ocracy  In M aine 
S tead ily  th a t  tid e  Is now receding . The 
R ep u b lican s  of th e  s ta te  rejo ice  w ith  
th e ir  feliow R ep u b lican s  of P o r tla n d  In 
th is  trem en d o u s v ic to ry  an d  p rom ise to 
do th in g s  equally  a s  fine so soon a s  the 
o p p o rtu n ity  is g iven  them .
A D em ocra tic  p a p e r, th e  B rooklyn  
E ag le , p u ts  th e  c ase  in  th is  fash ion  
"M r. B ry an  has  tw loe trie d  fo r the 
p residency , w ith  th e  In c id e n ta l ' resu lt 
of p assin g  from  p o v e rty  to  w ealth , and  
he would now t ry  for n o m ina tion  for 
th ird  tim e. The D em o cra tic  p a r ty  h as  
becom e poorer a s  Mr. B ry a n  h as  be 
•come richer, and  th a t  p a r ty  is ag a in  
ask ed  fu r th e r  to  en rich  him  an d  still 
fu r th e r  im poverish  itse lf ."  D em ocra tic  
tes tim o n ia ls  like th is  a re  m u ltip ly in g  
and  g e ttin g  h o tte r.
MAUD U L M E R  JO N E S .
A te leg ram  w as received  here  W ed 
n esday  by Wm. A. H ill a n n o u n c in g  the 
d e a th  a t  M inneapolis of M rs. M aud 
U lm er Jo n es  of th a t  c ity . M aud Ulmer, 
o s  she is know n to  R ock lan d  friends, 
w as born  in tills c ity , d a u g h te r  of M at 
th ia s  U lm er, now of M inneapolis, and  
n iece of M rs. A u g u s ta  P ie rce  of Rock 
land . She is rem em bered  here  w ith  a f 
fec tion  by a  w ide c irc le  o f frien d s. She 
s p e n t  tw o su m m e rs  here, ten  y ea rs  
ago, a s  g u est of h e r  cousins, M r. and  
M rs. H ill, and  h e r  c h a rm  of m an n er 
an d  b rillia n t a cco m p lish m en ts  
s in g e r m ade h e r a  g en e ra l fav o rite . She 
possessed  a  m ezzo-soprano  voice 
g re a t  p u rity , s tr e n g th  an d  sp a rk lin g  
q u a lity , w hich  sh e  used  w ith  
gen ero sity . T h is  n a tu ra l  g if t  she  had  
cu ltiv a te d  by h a rd  s tu d y . I t  w ill be re ­
called th a t  she w as a  m em b er o f “The 
B o sto n ian s .” in t h a t  co m p an y 's  p a lm ­
ies t d ay s  u n d e r H . C. B arn ab ee , and  
she ap p eared  in th e  c a s t  w hen th e  com ­
p a n y  p layed  “R ob in  H ood" here. She 
•was one of th e  h ig h es t esteem ed  of the  
a r t i s ts  and  a  g re a t  fav o r ite  o f Mr. 
B arn ab ee 's . L a te ly  M rs. Jo n e s  h a s  been 
a  c h u rch  s in g e r in  M inneapolis and  
filled concert en g a g em e n ts  besides, b e­
ing  very  p o p u lar  th ro u g h o u t th e  whole 
N o rth w est.
THE PRESIDENT’S  MESSAGE
It Covers a Wide Range and Offers Many
Valuable Recommendations.
The ROth C ongress m et M onday and 
th e  n ex t d ay  listened  to  P resid en t 
R oosevelt's  m essage—n  d o cu n v iit at 
g rea t len g th , w hich o u r rea d e rs  can 
find, if th ey  w ish it. In th e  g re a t  c ity  
ta p e rs ,  b u t th e  ch ie f p o in ts  o f w hich 
a rc  condensed a s  follow s:
P rov ision  should  be m ade  fo r an  
em ergency cu rren cy , to  g ive g re a te r  
e las tic ity , b u t a t  th e  sam e  tim e to  a s ­
su re  sa fe ty  an d  secu rity , i t  m u st be 
based on an  effective g u a ra n te e  a n d  tin ­
der a  heavy  tax  to  secure  its  re tirem en t 
when the d em an d  rails  off.
T he ta r iff  law s shou ld  ba c a re fu lly  
sv’i t in lz e d  every  dozen y e a rs  • so  to 
see th a t  no Im proper benefil i c i  con­
ferred , b u t  th e  wise tim e  to -.leal w ith  
tha m a t te r  is im m ed ia te ly  a f te r  a 
P res id en tia l election. T he d u ty  on wood 
pulp sh ou ld  be repealed , w ith  a g re e m en t 
with. C an ad a , if possib le, l i .it ;  th e re  be 
no ex p o rt d u ty  on it  from  th a t  co u n try .
T here  would be no tem p ta t io n  fo r c o r­
p o ra tio n s  to  c o n tr ib u te  to  cam paign  
fu n d s an d  no need of su ch  fu n d s if 
C ongress p rovided  un a p p r  ^p rlst oit for 
the  p ro p er a n d  '.tg 'U m ate  expenses of 
each  of th o  g re a t  p a r t i  ts. am ple 
enough fo r  th e  purpose, v .itq  the  re 
s tr lc tlo n  th a t  no n o re  th a n  a  fixed 
am o u n t shou ld  be received  from  an y  In­
div idual.
T h ere  shou ld  be a  n a tio n a l incorpoia- 
tlon  ac t fo r ra ilw a y  com pan ies o r a  .aw
censing  th em  to  en g ag e  in in te rs ta te  
com m erce on c e rta in  co nd itions, w ith  
pow er fo r  th e  I n te r s ta te  Coninierc 
Com m ission to  p a ss  on fu tu re  issu es  of 
secu ritie s  and  m eans to  m ak e  a  ph y si­
cal v a lu a tio n  of a n j re llro a  l.
T h e re  shou ld  be ad d itio n a l leg isla tion  
looking to  th e  p ro p er co n tro l of the  
g rea t b u siness co n cern s  e n g a g tI  in in­
te r s ta te  b usiness. T he  a n t l - t i u s t  law  
should n o t be repealed , b u t should be 
m ade m ore  efficient a n d  m ore  in h a r  
m t'i.y w ith  a c tu a l  cond itions, b e ing  s- 
am ended a s  to  fo rb id  on ly  th e  k ind  of 
com bination  th a t  does h a rm  to  th e  g en ­
era l public, w ith  su p e rv iso ry  pow er by 
th e  g o v ern m en t over th e  larg e  concerns 
engaged in  In te rs ta te  business.
No co rp o ra tio n  shou ld  be p e rm itted  
to engage In foreign  o r in te r s ta 'e  con 
m erce w hich  is form ed for or whose' 
op era tio n s  c re a te  a  m onopoly  in any­
one or m ore of th e  p rim e n ecessities of 
life or a rt ic le s  o f g e n e ra l use.
A  gen e ra l law  could  be enacted  u n d e r 
w hich e x is tin g  c o rp o ra tio n s  could tak e  
out fed e ra l c h a r te rs  an d  new  corpora  
tions could  be c rea ted . I f  an  incorpora  
tlon  ac t is deem ed in ad v isab le  a  license 
act fo r b ig  in te r s ta te  co rp o ra tio n s  
m igh t be enacted , o r th e  tw o  could  be 
com bined. T he r ig h t to  hold s tock  in 
o th er co rp o ra tio n s  sh ou ld  be forb idden  
to in te rs ta te  co rp o ra tio n s , sav e  w ith  
g o v ern m en t approval.
'"W hile th ere  m u st be ju s t  a n d  rea  
sonable reg u la tio n  of ra te s , we should 
be the  firs t to  p ro te s t  a g a in s t  a n y  a r  
b i tra ry  a n d  u n th in k in g  m ovem ent to 
cu t them  dow n w ith o u t th e  fu llest and  
m ost c a re fu l c o n sid e ra tio n  of a ll in te r­
e s ts  concerned  an d  of th e  a c tu a l needs 
of the  s itu a tio n .”
A po sta l s a v in g s  b a n k  sy stem  should 
be e s tab lish ed  to  en co u rag e  econom y 
and  th r i f t  and  to res to re  to  th e  ch a n ­
nels of t ra d e  th e  m oney w ith d ra w n  by 
persons w ho ta k e  i t  from  th e ir  o rd in ary  
places of d ep o sit a n d  h o ard  i t  in tim e 
of financial d istu rb an ce .
A  g ra d u a te d  incom e ta x  would be a 
d esirab le  fea tu re , b u t  th e  in h eritan ce  
rax w ould be f a r  b e t te r  a n d  would 
m ake th e  fo rtu n e s  of th e  c o u n try  b ear 
the b u rd en  of ta x a tio n  in p ro p o rtio n  
th eir size.
L aw s need s tre n g th e n in g  so th a t  no 
honest m an  can  be led u n w ittin g ly  
b reak  them  an d  so t h a t  th e  rea l wrong 
doer c an  be read ily  pun ished , and  pub 
lie opinion m u st s ta n d  firm ly  behind  
the en fo rcem en t of law , an d  sentlm en 
ta l l ty  and  tec h n ic a lity  m u st bo th  be 
done a w ay  w ith.
Som e w ay  should be devised for Uni 
Iting  th e  ab u se  of in ju n c tio n s  an d  pro­
tec tin g  th e  r ig h ts  u n w a rra n te d ly  
vaded w hen reck less ly  or un n ecessarily  
used.
T h e  n a tio n a l g o v e rn m en t should  tak e  
superv ision  of th e  losses of life and
' A
Now for the Holidays!
W ith the passing of Thanksgiving our thoughts 
turn toward that great Gift-Giving Day—Christm as— 
which is only a few weeks away. W e've been p re­
paring for the Holiday trade for weeks and weeks— 
brought the best here for you to select from—useful 
articles at prices tha t are sure to tem pt you. No 
trouble finding just what you want at just the price. 
Never have selections been more beautiful. W e urge 
early buying— the stocks are at their best now, and 
many of the finest fancies cannot be duplicated.
For a M an’s or a Boy’s Christm as buy what he’s 
going to buy for himself, if you don’t. Buy it where 
he buys— at a m an’s store.
Come and see our Christmas Haberdashery.
SM O K IN G  JA C K E T S—$5 to $.800 
BA TH  R O B E S —$4.00, $5.00 
N EC K W EA R  —in a most bewildering a r­
ray of patterns, 25c to $1.00
S U S P E N D E R S — in elastic and non-elas­
tic webbings. Beautiful colorings with 
trimmings to match, 25c to $2.00 
W e have both the Bull Dog and Presi­
dent Suspenders in tasty holiday boxes, 
50c
COAT S W E A T E R S —in white, grey, 
cardinal, $2.00 to $6.50
FANCY HAT BAN DS— in every con­
ceivable combination of colorings, 25c, 
50c
S U IT  C A SES AND T R A V E L IN G  
BAGS—98c to $15.00
U M B R E L L A S— for men and women. 
Exceptional values in L adies’ U m brel­
las, 98c, $1.50. $3.00
B etter quality, $4, $5, $6
H A N D K E R C H IE F S —in plain white or 
fancy, 5c to $1.00
Initial Handkerchiefs, % dozen inbox,
50c
JE W E L R Y —G entlem en’s Cuff Links 
and Scarf Pin Sets in a beautiful plush 
covered box, $2.00, $3.00, $3.50 
Cheaper goods, 25c up
H O L E -P R O O F  H O S IE R Y — for men 
and women; guaranteed against mend- 
for six months, per box % doz. pairs,
$2.00
J .  F .  G R E G O R Y  &  S O N
lim b b y  ra ilw a y  acciden ts . C ongress 
should  prov ide lim ited  b u t  defin ite 
o m pensa tion  fo r acc id en ts  to  a ll w o rk ­
m en w ith in  scope of th e  fed e ra l power,
Ir. th e  m a tte r  of em p lo y ers’ liab ility  
the  law  should  be such  th a t  th e  p a y ­
m en t fo r  accid en ts  would be au to m a tic  
in stead  of d ependen t on law sult3 .
The princ ip le  of th e  e ig h t h o u r d ay  
should be ex tended  to a ll th e  w ork  c a r­
ried on by  th e  g o v e rn m en t a n d  the m a ­
ch inery  should be c re a ted  fo r  th e  com ­
p u lso ry  in v es tig a tio n  i-f Im p o n a n t .n - 
lu t t r ia l  con troversies.
“ The c rea tio n  of a  board  fo r com pul­
sory  in v es tig a tio n  In cases  w here  m e­
d iation  fa lls  an d  a rb i tra t io n  is re jec ted  
is th e  n ex t logical s te p  In a p rogressive  
p ro g ram m e.”
Model law s for th e  reg u la tio n  of child  
labor and  th e  w ork of wom en should be 
en ac ted  fo r th e  D is tr ic t of C olum bia 
and th e  te rr ito rie s .
"T h e  ca llin g  of th e  sk illed  til le r  of 
the  soil, th e  c a llin g  o f the  sk illed  nte-* 
chanlc , should  a like  he recognized  as  
professions, Just a s  em p h a tica lly  a s  th e  
ca llin g s  of law yer, doc to r, m erch an t 
and c le rk .”
T he su g g estio n  Is m ade  of th e  a d v is ­
a b ility  of a  n a tio n a l sy stem  fo r th e  in ­
spection  an d  g rad in g  of g ra in  fo r in ­
te r s ta te  a n d  fo reign  com m erce  to  rem ­
edy p rese n t evils.
T h e re  should  be es tab lish ed  a  deep 
w a te rw a y  from  th e  G re a t L ak es  to  the  
Gulf, w ith  o th e rs  lead in g  in to  It from  
e a s t  an d  w est, w hich would s tre tc h  th e  
co ast line In to  th e  h e a r t  of th e  co u n try .
I rr ig a t io n  w ork  should  be ex tended  in 
m any  p a r ts  of th e  co u n try  and  public 
tan d s  should  be re ta in e d  for a c tu a l  
hom e m ak ers . T he u n law fu l fen c in g  of 
pub lic  lan d s  m u st be stopped an d  f u r ­
th e r  leg is la tio n  secured  to  p rev e n t 
frau d .
T h e  w aste  of fe r tile  soil b y  I ts  w ash ­
ing  a w a y  could be s topped  by th e  p re ­
s e rv a tio n  o r rep lacem en t of fo re s ts  and
a c t  a s  a  good neighbor, and  a t the 
sam e tim e, in good n a tu re d  fash io n  
m ake  it ev iden t th a t  we do n o t Intend 
to be im posed upon .”
Of C u b a  the m essage  sa y s: “ W e a re  
now tak in g  s te p s  to  p rovide fo r elec 
tio n s  in th e  island  and  o u r ex p ecta tio n  
Is w ith in  th e  com ing y e a r  to  be ab le  
tu rn  th e  island  o v er ag a in  to  a  govern  
m en t chosen by  th e  people th ereo f.
Money Goes on In terest 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
RO CK LA N D , MAINE!.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES - Over Three-Fourths .of 
a Million Dollars
MAYNARD S. BIRD, President
JARVIS C. PERRY, Treasurer
DIRECTORS:
i F. Hill W. O. Vinal C. 8. Staples
T. E Libby Wm. O.F tiller, Jr.
CotneliuM Doherty Nelson B. Cobb 
.1 arris C. Perry A. 8. Littlefield 
William A.Walker H. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C. Terry George W. Walker
J. w . Hupper 
1) M. Muphy* 
i
F ill the Christmas 
Stocking at Purington’s
O u r ra re  a sso rtm e n t is very  suggestive . H andsom e 
in design, fu lly  g u a ra n te ed , new  conceptions in a r tis tic  
Jew e lry , th a t  show  sk ill in p roduction  and s tan d  the  rea l 
m erit. G ifts  in P rec io u s  S tones, D iam onds, P e a rls , 
Rubies, S apphires, e tc .
S ilverw are— all th e  lead ing  p a tte rn s— B ric-u-brac to 
beautify  th e  hom e— N ovelties in rare v a rie ty —W a tc h e s—  
m any m akes— a su p erb  g if t for e ith e r sex.
Come in and  look around , we can show  you a th o u ­
sand a n d  one th ings.
PU R I NG T ON, Je weier
R O C K L A N D
W H A T  S H E  W A N TS.
The follow ing le t te r  a d d ressed  to  
"D e a r S an ty  C lasse, N o rth  Role," w as 
w ritte n  by a  lit t le  M iss on G race 
s tre e t, whose f a th e r  is a  d ry  goods 
m erch an t, and  p laced  in h is  h an d s  for 
posting . I t  will rem in d  m an y  of th e  
lim e when they  expected  a ll w a n ts  to  
be supplied by th e  w h lte-v lsag ed  old 
fellow, and  fe lt a s  su re  of rece iv ing  the 
g if ts  us th a t  the  m o-row  w ould cotne. 
H ere  is the  le tte r :
"D e a r S an ty  C lasse . I w an t a  big 
doll w ith  blue ey s  a n d  Ute h a re  w ith  a 
blue d ress  on o r a  p in k  d ress  on and  
lit tle  b lack  s lip p e rs  on an d  lit tle  black  
s to c in g s  on, you know . I would like 
a  c n a rry  b ird a n d  a  cag e  to  bu t if you 
th in k  th a t  cage o f m ine will do w hy 
th u t wi.l do a ll w igh t, you know. I 
would like a  reel w ach  th a t  will tic k  to 
like m am m a's , you know . You m ust 
bring  H elen  a  lo ts  of th in g s  sh e  would 
like som e little  m ite n s  I th in k . Rlees 
b rin g  me sorn n ice  c a n d ls  fo r m y Ja ck -  
a ia n te n  to. Rlees b rin g  G yp som eth ing  
nice th a t  dogs like  a n d  p lecs b rin g  R at 
som eth ing  nice th a t  k i tte s  like, and  
p lees b rin g  T eddy so m th in  th a t  b ea rs  
like. D oro thy ."
In te r e s t  in th e  13 M a ssa c h u se tts  city  
e lec tio n s  T uesday  w as a s  usu a l cen ­
tered  upon th e  license  vole. T he  oppo­
s ition  to  license w as m uch  s tro n g e r 
th a n  in  p rev ious  y ea rs . T he  to ta l vote 
w as 38.687 fo r  license  a n d  37,535 
ag a in s t. One y e a r  ag o  i t  w as 36,813 
a g a in s t an d  33,333 for. H av erh ill w ent 
• d ry ’’ by a  la rg e  m a jo r ity  fo r th e  first 
tim e in  tu years.
T he  boom of S e n a to r K nox of P enn- 
sy lv an ia , fo r the XHvsldeuvy wau* fo r­
m ally  lauiiehed a t a  no tab le  b an q u e t ! 
W ednesday n ig h t w hen the P en n sy l- ' 
A an  la  R epublican  Congr eealoual d e .e g a ­
llon p laced  I tse lf sq u a re ly  on record i 
for the  P e n n sy lv a n ia  S ena to r n s  P re  bi- 
d en t R oosevelt’s  successor. Mr. K nox’s 
cand idacy  w as h a iled  m o st e n th u s ia s ­
tica lly  by h is co lleagues in Congress.
In These Times
You may not want to spend much money for 
presents, but you want to send something to 
your friends. W hy not send a book, one of 
the most attractive and satisfactory of presents 
and one of the cheapest?
Call and see the New Holiday Books at
H u s to n ’s B o ok  S to re
D rop a  p o sta l oard  to  th e  A laska  
P a c k e rs  A ssociation , San  F ran c isco  
C alifo rn ia , if you use “A rgo,” and  get 
thedr A rgo Red Salm on cook book, w ith  
th e  re s tr ic tio n  of lu m b erin g  op era tio n s , 39 w ays of p rep a r in g  salm on .
T he  g o v e rn m en t should  h ave  th e  | ---------------
r ig h t to  keep  th e  fee of coal, oil and  g as  
fields a n d  lease  th e  r ig h ts  to  develop 
them , b u t if th is  m ethod is not adop ted  
coal dep o sits  shou ld  be sold u n d e r re ­
s tr ic tio n s.
T here  shou ld  be a n  in crease  of pay  
for a rm y  officers an d  a  re la tiv e ly  
g re a te r  Increase  in th e  p ay  of th e  e n ­
listed  m en. M ore am ple provision  should 
be m ade  fo r th e  Increased  efficiency of 
th e  m edical co rp s  serv ice.
T o keep th e  n av y  up  to  th e  p roper 
s ta n d a rd , a s  th e  H ag u e  conference fa il­
ed to  lim it th e  size of a rm a m e n ts , in ­
s tead  of b u ild ing  one b a ttle sh ip  a  year,
"w e sh o u ld  th is  y ea r prov ide fo r fo u r 
b a ttle sh ip s ,"  and  In add itio n  to  p ro v id ­
ing  th e  m en a ll th e  au x ila rle s  fo r th e  
w arsh ip s  sh ou ld  be. secured.
The co in in g  c ru ise  of six teen  b a tt le ­
sh ips to  th e  Pacific  w ill be of g re a t  
ed u ca tio n a l a d v a n ta g e  to  a ll en g ag ed  In 
It. a n d  t h j  on ly  w ay  to  a sce r ta in  th e  
needs in  w a r  is by  m anoeuvres  in  tim e 
of peace. "T h e  b a ttle  fleet shou ld  now 
und th en  be m oved  to  th e  Pacdflc. Just 
a s  a t  o th e r  tim es  i t  should  be k ep t in 
th e  A tlan tic ."
C itizen sh ip  is u g a ln  recom m ended for 
th e  P o r to  R icans.
P ro v is io n  sh o u ld  be m ade fo r  th e  ta k ­
ing of th e  th ir te e n th  census.
C ongress shou ld  s tre n g th e n  an d  aid 
In ev e ry  w ay  th e  b u reau  o f public  
health .
A b u rea u  of m ines shou ld  be e s ta b ­
lished in th e  In te r io r  D ep a r tm e n t to 
keep reco rd  o f a ll fac ts  ab o u t th is  in ­
d u stry .
A n a tio n a l g a lle ry  of a r t  sh ou ld  be 
e s tab lish ed  a t  th e  cap ita l.
Of th e  re la tio n s  of th is  c o u n try  w ith  
o th e r  n a tio n s  th e  P re sid e n t say s:
“ In fo re ign  a ffa irs  th is  c o u n try 's  
s te a d y  policy is to  behave  to w ard  o th e r  
n a tio n s  a s  a  s tro n g  and  se lf-re sp ec tin g  
m an shou ld  beh av e  to w ard  th e  o th er 
m en w ith  w hom  he is b ro u g h t in to  con­
tac t. In  o th e r  w ords, o u r ulm  Is d is in ­
te re s te d ly  to  he lp  o th e r  n a tio n s  w here 
such  help  c a n  be w isely g iven  w ith o u t 
the  ap p e a ra n c e  of m edd ling  w ith  w h at 
does n o t concern  us; to  be c a re fu l to
PORTLAND LANDSLIDE.
Republicans Carried Nearly Everything 
In Sight at Monday’s Election
T he R epub licans had  a  lan d slid e  
th e  P o r tla n d  m unic ipal e lection  Mon 
day , e lec tin g  a  m ayor, six  of the  nine 
a ld e rm en  an d  20 of the  27 councllm en 
T hey carried  e v e ry th in g  excep ting  
W ard s two. th re e  a n d  fo u r a n d  elected 
two councllm en in W ard  th ree .
A dam  P . L e igh ton  w as e lec ted  m ay 
by a  p lu ra lity  of a b o u t 1230, d e fe a tin g  
M ayor N a th a n  Clifford, w ho w as nom 
ln a ted  fo r a  th ird  te rm  by  th e  D em o­
c ra ts , T h e  la t te r 's  p lu ra lity  la s t  y ear 
over F ra n k  M illiken w as 383. The un 
official re tu rn  fo r  m ay o r M onday w as 
L eigh ton , 5936; Clifford, 4705.
T h e  election  b ro u g h t to  a  c lose one 
of th e  m ost closely  co n tes ted  com  
p a ig n s  fo r years , th e  R e p u b lican s  bend 
Ing ev ery  effo rt to  g a in  possession  
m un ic ip al offices w hich  w ere lost 
y e a r  ago , w hen th e  D em o cra ts  not only 
re-e lec ted  th e ir  m ay o r b u t o b ta in ed  
sa fe  w ork ing  m a jo r ity  in th e  o lty  gov 
e rn m e n t. In te re s t  w as n o t confined 
th is  c ity , b u t w as m an ifes ted  th ro u g h  
o u t th e  s ta te .  T h e  vote for m ay o r  w as 
u n u su a lly  h eavy  an d  a b o u t 10 p e r cent 
g re a te r  th a n  a  y e a r  ago  w hen It 
9625.
AN IN Q U IR Y .
N oticing  n T he C o u rie r-G aze tte  of 
Dec. 3, a  s ta te m e n t to th e  effect th a t  
th e  la te  Ju b ez  B. G reen h a lg h  w as m us 
tered  in to  th e  U. S. se rv ice  in June, 
1861, "A s u d ju ta n t  of Co. I, 4 th  M aine 
reg im en t,"  we w ould be p leased  to 
in fo rm ed  if the  o th e r  com p an ies  o f  th a t  
reg im en t had  a d ju ta n ts .
V eteran
A rgo R ed S alm on  can  be p rep a red  
n ea rly  a  hu n d red  d iffe ren t w ays. It 
one of the  m ost n u tr itio u s  and  h ea lth  
ful foods sold. A t a ll g rocers.
F U L L E R -  C O R D  C O M P A N Y
LIBBY PO ST’S REQUEST.
A9ked City to Abate T ax  Upon S treet 
Improvem ents In  V icinity of Grand 
Army Hall.
E dw in  L ibby  P o s t, No. 16, M aine G.
A. It., is th e  ow ner of th e  G. A. R. lot 
bounded by L im erock , U n ion  and  
School s tree ts . T h e  city , h a v in g  m ade 
ex tensive  im provem ents  on sa id  s tree ts , 
has assessed  th is  lot fo r i ts  sh a re  of 
the  costs . W e, os  t ru s te e s  of sa id  G
R. P ost, m ost re sp e c tfu lly  a sk  to 
have said  a sse ssm e n ts  a b a te d  and  
h erew ith  p resen t to  you som e of tne 
reasons for m ak in g  th is  req u est.
F irs t ,  R ock land  sen t a b o u t 1000 m tn  
and boys to th e  f ro n t to  fill i ts  quo ta  
d u rin g  the  C ivil W a r  and  th ese  so ld iers 
and  sa ilo rs  a re  now rep resen ted  by E d ­
win L ibby P o st, w hich  is fa s t  dw in d lin g  
In num bers, an d  th e  tim e is not fa r  
d is ta n t  when th e  la s t of th e se  will a n ­
sw er th e  final roll call a n d  th e  p a ru . i -  
( a n t s  in th a t  g re a t  w a r  w ill be b u 1 a 
m em ory.
Second, we h av e  w orked  h a rd  w itn  
the  a ss is ta n c e  of our R elief C orps to 
gain  th is  p ro p e r ty  by s ta g in g  p lays, 
conducting  fa irs , a n d  b y  co n trib u tio n s  
from  o u r lib eral c itizen s  so  th a t  we 
now ow n it free  from  d eb t ex cep t those 
assessm en ts . W h a t w ill be  th e  final 
d isposition  of th o  lot we c a n  n o : a t  th is  
tim e say , bu t hope th e  p u b lic  w ill be 
benefited  thereb y .
T h ird , since th e  P o s t w a s  organized  
we h ave  p a id  o u t fo r c h a r i ly  alone 
35,590.48 to  Ja n . 1, 1907, th u s  sa v in g  the 
c ity  ubo u t th is  a m o u n t in  th e  ca re  of 
Pie needy v e te ra n s  an d  th e ir  fam ilies.
F o u r th , th e  c ity  of R ock land  h as  not 
been ask ed  to  m ak e  a p p ro p r ia t io n s  no.' 
th e  c itizen s  to  c o n tr ib u te  fu n d s  fo r a  
so ld ie rs ' m onum ent, w hich  h u  been 
the case  in m an y  c ities  a n d  tow ns in 
th is  s ta te , c o n seq u en tly  we th in k  we 
a re  a sk in g  fo r  n o th in g  u n reaso n ab le  
when we a sk  to  h av e  th ese  a ssessm en ts  
a b a te d  in  full.
F if th , the  3100 p a id  each  y e a r  for tho 
p roper o b se rv an ce  of M em orial IAty is 
p o t fo r th e  benefit of E d w in  Libby 
P o s t a lone a lth o u g h  th e  m oney  is paid 
to them  an d  th ey  d isb u rse  I t accom ­
pan ied  w ith m uch  lab o r b y  th e  P o st 
und R elief Corps. P ro b a b ly  no  c ity  of 
o u r size In M aine spen d s less fo r M e­
m orial Day.
E d w ard  A. B u tle r,
J. E . R hodes,
C. C. C ross.
T ru stees .
T hose a sse ssm e n ts  a r e  a s  follows: 
Union s tre e t, 390.51; Ldineruck s tre e t, 
3172.80; School s tre e t, 3124.00; to ta l, 
3387.31.
An o rd er for th e  a b a te m e n t of the  
tax , in acco rd an ce  w ith  th is  request, 
had u passage  in bo th  boards.
Lost and  Fou n d
Lost- bunch of .key s  on silver rin Finder will he rewar .ed by leaving same at K N IG H T S HILL, Tailors, Rockland.
94 tf
W a n t  d
by selling 100 posts cards of Maine views. 
Send stamp for cards. When sold return $2.50 
and we send this elegant watch to your address 
postpaid. Tho WIGWAM, Belfast, Me. Box 942.
98 tf
___candescent Burner. Att&chabl to any
lamp. Produces 70 candle power light, saves 56 
per cent keiosene; ready seller even  where, e x ­
clusive territory. W. E SCHWARTZ Camden. 
Me. General agent for the State of Maine
97-100
INSURANCE PRODUCER-Reliable man to 
■ sell new Accident-Health p o lio  in your v i­
cinity . a profitable and pleasant business can 
be built up: men or experience know tnls; men 
of no experience car. learn E. C. MORAN & 
UO , 362 Main street, Rockland, Mo. 88tf
WANT Y0U TO KNOW That 
VV 1 have Safes, Show Cases. Counters and 
other store flttinsg; I sell second hand furni­
ture. Postal will bring mo to jou . J. H.
KOSTER, 196 Main St , Rockland. 83tf
HUMAN HAIR GOODS-Puffs and switches are essential to an Up-to Date-Coiffure. I have them ready made, or will manufacture 
them from your own combings. Special discount 
on Plain and Fancy Combs. Shamyoing, man.
Facial Massage and Chiropody, MRS.
HELEN C RHOADES, Rockland Hair Store 
over Carini’s fruit store, 336 Main 8t. Bif
F o r Sale.
FOIt HALE—Building lots on Broadway, Rockland, Apply 93 SUMMER ST, 98tf
FOR SALE—100 Large pullets all ready to lav; also six Hboats. weighing 40 pounds Bach.cheap We pay cash for ail kinds of LiveeachPoul „ . _____
calls anywhere. 
7ou have for sa 
lock  I and, Me.
1 ° “ ,try. Hve stock, pullets, pigs etc. Our team 
Write or teleuhono 564-14 what 
8 POULTRY FARM
96tf
FOR SA L E-Bay mare, weight 1000 pounds.safe for lady to drive, not afraid of eleo- tric cars or automobile; 1 top buggy: one bike 
buggy, one Glenwood surry, 1 grocery wagon 1 
road cart, harness and robes—all second baud. 
Apply of R. ANSON CRIE, Rockland. 89tf.
E state of alm ira  b e r r y , housm and lot, situated on north side of Middle s fe e t ,  No. 67. Will accent n a r t  m .irh  
payment. Apply i
Limerock St., City.
s t’eet. No. 67 Will accept part mortgage in 
ly to ALFRfcD 8. BLACK, 9 
k ' 23ti
farms ;
MBUItlMAN UeuiEi
IN MAINE at bargain sale. 
Send for Catalogue. E A. 
state Agent, Madison, Me.
To Let.
TO UST-Troem enta at vary reasonable term . „ Apply to LKUOY F. CLOUQH, city Guild.
" p i»  I .E T o it  F o l t  8 A I .E -H o u .e o n . le f f .r a o i .
3 Blreet. Apply to Leroy F. CLOUGH, i-ity building. ,L,a *
I7HIR RENT-Tenem ent r  Newly papered and paii 
horse and carriage Apnb 
BERRY, Pleasant street '
it it bath room. 
»d. Chance for 
to GEORGE W.
97«1OU
SUITS ARE SELLING A T  2 -3  THEIR  REGULAR PRICES
A T  O N E -IIA L F  PR IC E BATH ROBES A T  O N E - H A L F  P R IC E
SL IG H T L Y  SO IL E D  IN  H A N D L IN G
6 Blue Ladies’ Colored Eider-down
J "r.1, At $2.00 Each
1 H elio trope, 44.00 q u a lity , to  close --------------------- — — '
A t 1-2 P rice Be one of the lucky number. Just and they will easily clean with Evapero. as warm as any suit
SUITS ARE SELLING A T  JUST 2 -3  TH E  REGULAR PRICES
: :  F U  L L F  R - C ( )  B B  ( ( ) M P A N  I
S P R U C E  M E A D
W e a re  so rry  to  rep o rt t h a t  th e  Bod- 
well G ra n ite  Co. a re  a b o u t to  sh u t 
down th e ir  w orks here.
M iss W innie S teel of W aldoboro  v is­
ited M iss M aude S im m ons la s t  week.
H a rriso n  C ow ing of H a ll’s Q u arry  is 
in town.
M iss M arjo rie  N ickerson  is slowly 
im proving  in h ea lth . «
M arland  B u rto n  lias re tu rn e d  hom e 
a f te r  m ak ing  a  b u sin ess  tr ip  to  Florida.
M iss E t ta  W ilson of P o r t  C lyde v isit- 
ed h e r a u n ts , M rs. W a rre n  P b ilbrook 
and  M rs. O liver M ann, recen tly .
Very in te re s tin g  serv ices  w ere held in 
Union chapel T h a n k sg iv in g  evening 
conducted  by Rev. C larence E m ery  of 
W iley’s C orner. T he people took  occa­
sion to  p resen t Mr. E m ery  w ith  a  purse  
of m oney us a th a n k  offering.
Schools began  here  M onday. T he 
h a rb o r school is ta u g h t  by M iss M 
A g io s  Snow and  th e  Islan d  school by 
M iss E m ery  of o w l’s  H ead.
T. E. M cK ellar is v is itin g  h is  son 
C harles a t W arren  H ig h lan d s.
M rs. John  H all and  lit tle  daugh te . 
V erna of Liaih visited  M is. H a ll’s  pa 
ren ts, Mrs. and  M rs. C h arle s  B radbury , 
lust week, re tu rn in g  hom e M onday.
Mr. In g alls  and  w ife of B u ck s’ H a r ­
bor a rr iv ed  a t  W hite H ead  ligh t F r i ­
day. Mr. In g alU  Is a  new  second a s ­
s is ta n t  keeper.
Mrs. M errill S im m ons v isited  h e r s is­
te r  a t  Ulen m ere las t w eek .
<4 TJZSA°E — Good dry storage for wagons. 
*!^**bM» furulture, etc. Terms to suit 0 . 8
DUNCAN, 166South Main street, Q7tt
T ln,l!.le roou‘» 1“ the Spear Blockbultable lor oflluea. dre.eun.kiug or lieb l eoueekeep ng. Also the olil -e io ihe A K 
Spear Block recently vacated by F.H.Imrraham  
Apply to FRED R. SPEAR, agent, 5 Park street
97 tf
th* SINGHi COTTAGK8 
Also a small office iu the
Susan b-Binghi Blocs, No. 359 Mam street. In­
quire of W (.. S lN G lii, 186 Broadway,city 96tf
r<» L U  1IIE ISRAEL SNOW WHARF water btiect. occupied by Jobu 1. Snowfor coal, wood and bay busiuess. CouiUsts of 
wharf, coal and wood sheds, and first floor of 
the big aaii loft, tw elve feet of water at the 
wharf. Good chance to carry on coal and wood 
business. Apply to 1. L SNOW A CO. soil
NOTICE.
The Stockholders . f the North National Bank 
are hereby uotitted that their Annual Meeting 
will be held at their Banking Rooms on Tues 
Hey, January 14. lUoS, at 10 o ’clock a. m ■ to 
transact the following bu-iuess; To Ax the 
number ol and choose a Board of Directors for 
the eusuiug year and f. r the transaction of any 
other business that i» ight legally come before 
them. j^r Order.
M K. F. BERRY, Cashier. !
Hock laud. Me.. Ix.c. 3, 1907. 97.3
D -Z erta  Foods A re G uaranteed
When you want something for a quick des^ 
s»-rt. whether n is Quick Pudding. Jelly Desset t- 
lee (. ream or Pie, insist on getting  from youn 
grocer the nroducU of D-Zerta Food Company 
Rocuuster, N Y. which guaiautees every pack 
»ge to be pure and wholesome Don’t 
ilshonest dcaleis but insist upon getting whatL 
you ask lor -OCR p iE ” and oilier D -Z eita l 
I i'o<luc>s are sobi exclusively on their merits 1 
Write for circulars.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  7 , 1907, 3
Calk of the Cown
A nnual ro ll-oa ll o f K nox Lodge of 
C dd Fellow s n e x t M onday n igh t.
C lerk  of C o u rts  G ilford  B . B u tle r  has 
been  re -a p p o ln te d  a  Justice  of th e  
peace.
T h e  P ro g re ss iv e  L ite ra ry  Club m eets  
M onday even ing , Dec. 9, w ith  M rs. J e n ­
nie B ird.
D r. A. VV. T a y lo r  p reach es  a t  B ridg- 
tow n , Me., S u n d ay , re tu rn in g  M onday 
m orn ing .
T h e  c ity  h a s  v o ted  to  spend 160 a  year 
for th e  p ro p er o a re  of th e  new  hook and  
lad d er tru ck .
G overnor Cobb h a s  nom inated  F lo rlan  
S. S m all of S to n in g to n  to  be com m is­
s io n e r of w reck s  an d  sh ip  w recked 
goods.
T h e re  will be a  m ee tin g  o f th e  K nox 
c o u n ty  S o c ia list o rganization , a t  the  
h a ll In Jo n es  b lock  S u n d ay  a fte rn o o n  a t
l. 30 o’clock.
T h e  n e x t soc ia l of th e  J u n io r  Union 
of th e  U n iv e rsa lls t  c h u rch  w ill tak e  
p lace  T h u rsd ay , Dec. IS. H om e-m ade  
ca n d le s  will be on sale.
T h e re  w ere 29 a r r e s ts  by  th e  police 
d e p a rtm e n t la s t  m onth . T w en ty -elx  
w ere fo r d ru n k en n e ss . T h is  Is a  l ittle  
less  th an  th e  u s u a l  p ercen tag e .
Po lo  in te re s t  is  b e ing  rev ived  and  
la te r  th e re  m ay  be a  srles of g am es by 
o u r  ex p e rt a m a te u rs .  M an ag er Col­
c o rd  an nounce  th a t  th e  A rcade  w ill be 
open  T u esd ay  a n d  F r id a y  a fte rn o o n  to 
a ll  w ho w ish to  Indulge In polo p rac ­
tice.
S te am e r  Gov. Bodw ell Is b ack  on  th e  
ro u te , a n d  u n til  f u r th e r  no tice  will 
leav e  V ln a lh av en  a t  I  a  in. an d  12.30 p.
m . fo r R o ck lan d . R e tu rn in g  leaves 
T illson  w h a rf  a t  9.30 a. m. a n d  3 p. m., 
lan d in g  a t  H u rr ic a n e  each  w ay . S te am ­
e r  V ln a lh a v e n  w ill lan d  a t  Isle  au  
H a u t F r id a y s , w e a th e r  p e rm ittin g .
E . B. H a s tin g s  & Co. a re  hom e from  
th e  m a rk e ts  w ith  a  g re a t  line  of C h ris t­
m a s  goods. D o n 't  fa ll to  v is it  them .
Iv an h o e  C om m andery , U. O. G. C., 
e lec ts  officers n e x t W ednesday  n igh t.
D o n 't  fo rg e t th a t  th e  "H ooks" h ave  
th e ir  levee an d  ball C h r is tm a s  eve.
T he n e x t d ance  g iven by  th e  H igh 
school sen io rs  ta k e s  p lace In P illsb u ry  
hall F r id a y  evening , Dec. 13.
The th e rm o m e te r  reg is te red  a s  low a s  
3 degrees above zero In som e p a r ts  of 
th e  c ity  T h u rsd a y  m orning. W in te r  h as  
arrived .
L. W. B ean, a  special a g e n t o f  th e  
T re asu ry  D e p a rtm e n t, h as  been ex am ­
in ing  th e  offices of th e  W aldoboro  c u s ­
tom s d is tr ic t  th is  week.
Seven tra v e rs e  Ju ro rs  fo r th e  J a n u a ry  
te rm  of su p rem e  c o u rt will be d raw n  by 
th e  m unic ipal officers a t  a  special m ee t­
ing S a tu rd a y  a fte rn o o n .
T h ere  Is b u t  o ne  case  of co n tag ious  
d isease  in th e  c ity  a t  p re se n t tim e, the  
v ictim  b e ing  a  y o u n g  m an  on Gay 
Btreet, who Is 111 w ith  d ip h th e ria .
Jo h n n y  W alk e r, th e  p iano  tu n e r . Is 
headed th is  w ay, a n d  hopes to  a rr iv e  In 
Rockland th e  26th In sta n t. On h is  re ­
cen t re tu rn  fro m  E n g lan d  M r. W alk er 
was a  p a s se n g e r  on th e  w onderfu l new 
s team sh ip  L u s ita n ia , w hich  m ad e  th e  
lou rney  In 4 d ay s , 19 hours an d  62 m in ­
u tes  from  lan d  to  land.
E v e ry  c o n te s ta n t  In th e  g re a t  fight 
to r  a  Mile of P en n ies  in ten d s to  be on 
han d  n ex t W ed n esd ay  evening , Dec. 11, 
In th e  M eth o d is t p arlo rs. T he g re a t  
cen t c o n u n d ru m  is su re  to  fu rn ish  lo ts 
of fu n  a n d  In te res t. Only a  few  y a rd s  
se p a ra te  th e  tw o sides a n d  i t  would o c­
casion  no s u rp r ise  if th e  ca p ta in  of th e  
reds c a p tu re d , n o t on ly  th e  scalp , bu t 
th e  e n tire  h ide of his opponent.
T h e  R o ck lan d  C om m ercial College 
reg is te red  th e  follow ing s tu d e n ts  M on­
day : M ervyn  E . F lan d ers , b u sin ess  d e ­
p a rtm en t, a n d  E a r le  M cIntosh, s h o r t ­
hand  d e p a rtm e n t, b o th  of th is  c ity ; 
John E. B las to w , L ittle  D eer Isio, a n d  
B e rth a  J . K im ball, V lna lhaven , b u s i­
ness d e p a rtm e n t. T he college h a s  th e  
la rg est en ro llm en t fo r several y ea rs  an d  
the m an a g e rs  s a y  th a t  th e  p rospec ts  
a re  good fo r a  m ost p ro sp ero u s school 
year.
HOLIDAY GOODS
FOR WOMEN, CHILDREN AND INFANTS
w E  A R E  S H O W IN G  an  excep tio n a lly  nice line this 
y e a r for th e  holidays, and  we w a n t you to  come in 
a n d  look a round . W e] w a n t y o u r a tte n tio n  early  
an d  g e t you  to  buy early  w hile the  stock  is la rge  an d  fresh.
Art Department
W e have  a fine line  of H and-m ade  E m bro ideries, such  
as D oilies, P illow  T ops, W o rk  B ags, A p ro n s , E tc . A lso P ipe  
H olders, N eck tie  H olders, Broom  H o lders a n d  C oat H olders 
for th e  gen tlem en .
P in  C ushions in a ll th e  new est desig n s  in  sq u are  and  long 
shapes, P r ice s  25c to  ■$3.00.
Novelties
W e have novelties in H a t p in  H olders, H a ir Receivers, e tc .
In  th e  w orsted  line  we have L ad ies’ H and-m ade Shaw ls, 
K im onas, F ascina to rs, S lippers, A fghans.
Bags
In  th e  B ag  line  we have L a u n d ry  B ags, D arn in g  Bags, 
M oney B ags, T w ine  B ags, P ow der B ags, W o rk  B ags,“ Sponge 
B ags. L a d ie s ’ an d  G e n tle m en ’s T rav e lin g  C om panions in JS ilk  
and  C re tonne , rubber lined , prices from  $1.00 to  $3.00.
Infants’ Department
T his d e p a r tm a n t is com plete  in  ev ery  p a rticu la r. W e 
have a fine line  of B ear Sk in  C oats and  B onnets  and  H ats  to 
m atch . H and-m ade  Ja c k e ts  in a ll the  novelties, A fghans 
Socks an d  L eggins.
Neckwear
N ice line  N eckw ear. H and-m ade L a u u d ered jC o lla rs , 50c. 
Com bs a n d  S ide Combs to  m atch  in boxes.
Handkerchiefs
H andkerch iefs  for th e  H olidays for g en tlem en , ladies and  
ch ild ren , in  p la in , h em stitched , fancy em broidered , a n d  the  
la te s t s ty le s  in colored borders and  d im ity  checks.
dFAjsnt for Lowanils’o Dyo House, Boston
T H E  LADIES' STO RE
M rs. E. F. Crockett, Prop., Opp. Fuller-Cobb Co.
C. B. R is in g  h a s  sold to  W. C. How e 
of C am den a n  O lds ru n ab o u t.
Jo h n  D. D w y er h a s  b o u g h t a  lot a t  
Cnesoent B each  a n d  w ill build .
C ap t. E . A. B u tle r  and  Gen. J . P. C ll- 
ley a tte n d e d  a  m ee tin g  of th e  L oyal L e­
gion In P o r tla n d  W ednesday .
Jo h n  S. S m a lle y  o f T e n a n t’s  H arb o r 
ac ted  a.«| h fgh  sh e riff  W ednesday  in the  
absence  of Sheriff T o lm an  and  D eputy  
Sheriff W hite , w ho tfe re  w itn esses  in U. 
8. d is tr ic t c o u rt a t  P o rtlan d .
W ed n esd ay  a fte rn o o n  Is know n as  
lad ie<  d a y  a t  th e  E lk s  H om e, when 
lad y  re la tiv e s  of th e  m em bers and  th e ir  
lad y  frien d s  a re  c o rd ia lly  welcomed. 
T he p riv ileg e  h as  th u s  f a r  been enjoyed 
by a  goodly nu m b er.
T here  will be a  m ee tin g  of th e  K nox 
C ounty  A utom obile  Club T u esd ay  n ig h t, 
when th ere  will be a  d iscu ssio n  re la tiv e  
to  th e  pow erfu l h ead lig h ts  used on th e  
s tre e t  oars. T h e  m em b ers  a re  opposed 
to  th is  m ethod  of Illum ination , and  w ill 
ask , It is u n d e rs to o d , for a  less p o w er­
ful light.
A rth u r  Brerw ster, d r iv e r  for th e  S w ift 
Beef Co., h ad  one of his legs b ad ly  
jam m ed w hile  h a n d lin g  a  s lippery  b a r ­
rel o f  po rk  a t  th e  M aine C en tra l w h arf  
W ednesday. Mr. B re w ste r  will be laid 
up sev era l w eeks, d u r in g  w hich tim e 
C larence, son  of M an ag er Je n k y n s, will 
h ave  c h a rg e  o f th e  delivery  w agon.
T h e  sp e ak e r  a t  th e  Y. M. C. A. S u n ­
d ay  m eeting  will be Rev. E . S. F ro - 
hock of C am den. T h e  so lo ist will be 
Miss G eorg ia  B rew er. T he M en’s Bible 
c lass  will m eet for s tu d y  S a tu rd a y
even ing  a t  8 o’c lo c k ___T he  su b je c t of
th e  3 o ’clock  Bible c la ss  for boys n ex t 
S un d ay  w ill be " P a u l’s T r ip  to  D am as­
cus."
T h e  fu n era l of th e  la te  Col. E. R. 
S p ear took  p lace  from  th e  res id en ce  on 
Beeoh s tre e t  W ed n esd ay  a fte rn o o n , b e­
ing  a tte n d e d  by  a  larg e  an d  rep resen ­
ta t iv e  body  o f b u siness m en. AJl th e  
b an k in g  In stitu tio n s  closed a t  noon. 
T he serv ices  w ere v e ry  sim ple. R ev. J . 
H . Q uin t officiated. T he paJl b e a re rs  
w ere E. D. S pear, D r. W a lte r  M. Spear, 
W illiam  W . S p e a r  an d  C h arle s  M. 
Coom bs of T h o m asto n . In te rm e n t w as 
a t  S ea  V iew cem etery .
T h is  y e a r  th e  lad ie s  of th e  C ongre­
ga tio n a l c h u rc h  h av e  th e ir  c h u rc h  fa ir  
n ex t W ednesday, Dec. 11. Som e new 
fea tu re s  w ill be  in troduced , including  
th e  trip s  to  F a iry la n d —th e  de lig h t of 
the  ch ild ren ; th e  d o lla r  tab le , to  p lease  
those of m o d era te  m eans; th e  deli­
ca te ssen  tab le  for th e  benefit o f those 
who like  o th e r  peop le’s cook ing  b e tte r  
th an  th e ir  own. F o r  su p p e r th e  lad les 
have a n  a t t r a c t iv e  schem e of se rv in g  
a  la lunch  co u n te r . T h e  c h u rc h  p a rlo rs  
will be p re t t ily  d eco ra ted  fo r th e  occa­
sion.
G. A. Y eaton  of th e  A g ricu ltu ra l D e­
p a rtm e n t w a s  one of th e  M ayor’s  call­
e rs T u esd ay . Mr. Y eaton  is  in c id en ta l­
ly seek ing  to  co llec t 500 specim ens of 
th e  b ro w n ta il  m o th  a t  th e  req u es t of 
th e  M a ssa c h u se tts  d e p a rtm en t, w hich 
is p lan n in g  to  ex p e rim en t upon the 
m oths w ith  an  in sec t w hich it is hoped 
will p ro v e  d e s tru c tiv e  to  them . As 
M aine would obv iously  be b enefited  by 
such  ex p e rim en ts  h e r sc ie n tis ts  a re  
g lad ly  v o lu n tee rin g  th e ir  a id . Mr. 
Y eaton is b e in g  a s s is te d  locally b y  J o ­
seph M axey o f T h o m asto n , w ho m a le  
such  an  e ffective  c ru sa d e  for th e  c ity  
of R ock land  la s t  spring .
A t ru c k  w agon co n ta in in g  th e  c a r ­
casses of th re e  d eer an d  a  larg e  b lack  
bear w as th e  c e n te r  o f a ttra c t io n  a t  th e  
Brook T u e sd a y  noon. T he  gam e was 
the  p ro d u ct of a  g u n n in g  tr ip  m ad e  by 
George H . M ason a n d  F ra n k  M aloney 
a t M opang L ake, W ash in g to n  county . 
The bear, w h ich  wja s  a  sp lendid  speci­
men, w eigh ing  a b o u t  250 pounds, w as 
shot on th e  side of P le a s a n t  M ountain  
by Mr. M aloney. One bu lle t which 
lodged In th e  g re a t  b ru te ’s neck, did 
th e  business. T he b e a r  has  been on ex­
hib ition  a t  th e  c o rn e r  of Sum m er s tre e t 
d u rin g  th e  week, b u t will be se n t to  
New York, w here  it  is sa id  to  be w orth  
$1 a  pound. I f  o u r h u n te rs  a re  ab le  to 
realize  th a t  a m o u n t from  b ru in  th e ir  
h u n tin g  tr ip  will have p ro v e d  a  profit 
able one indeed .'
D u rin g  th e  rem a in d e r of th is  m o n th  
u.nd J a n u a r y  F r a n k  W . M orse, a g e n t of 
The C o u rie r-G aze tte  w ill v isit su b ­
scribers th ro u g h o u t K nox co un ty . I n ­
c iden ta lly  h e  will sound th e  m erits  of 
the  Sw’edlsh  o r W ash in g to n  o a t which 
be is in tro d u c in g  in th is  section  and  
w hich is in te re s t in g  fa rm ers  Ju st n o v  
m ore th an  a n y  o th e r  sub jec t. T his new 
v a rie ty  is p rac tic a lly  im m u n e from  ru st 
and is th e  e a rlie s t a n d  m ost b o u n tifu l 
cropper of th e  h eavy  grow ing  so rts . B e­
ing a  v e ry  deep ro o ter it  re s is ts  
d ro u g h t m ore easily  th an  o thers. T he 
g rain s  a re  ab so lu te ly  w hite, th ic k  and  
p lum p and  v e ry  th in ly  hulled, m ak in g  
them  m ost v a lu ab le  a s  a  feed ing  oat. 
A lthough succeed ing  best on c lay  soils, 
It h as  yielded g enerous a m o u n ts  u n d e r 
all cond itions. T he  s tra w  is long and  
stou t, an d  co n seq u en tly  s ta n d s  up  well, 
and does not lodge o r tw ist. I t  has  a l ­
ready  p roven  its  su p e rio rity , hav in g  
yielded over 100 bushels to  th e  ac re  and  
o rd inary  c ro p s  going  60 b u she ls and  
over.
T he  th ird  ra lly  in  th e  Mile of P enn ies 
co n tes t ta k e s  p lace W ednesday  ev en ­
ing, Dec. 11, in th e  M ethodist parlo rs. 
Several novelties  will be In troduced , 
am ong th em  th e  en joyab le  th o u g h  p u z ­
zling  c en t conu n d ru m . F un  und in ­
s tru c tio n  com bined  in th is  b ra in  tease r. 
Choice p ro g ram . R efre sh m en ts  served . 
G am es p layed . A dm ission 5 c e n ts  and
a t leas t a  foot of pennies. 98-99
For Saturday and Next Week
W e m u st have the  space for Jour H oliday  Goods. Some offer 
an o p p o rtu n ity  th a t  should  n o t be overlooked.
T hese  goods g u aran teed  to be all r ig h t— only  the  cartons being 
w et a little .
W e q u o te  a few prices ju s t to  illu s tra te  w h a t bargains we have.
Regular Price Sale Price
F o ley ’s Cough S y rup  25c and  50c J He an d  30c  
T ru e ’s P in  W orm  E lix ir 35c and  50c 27c an d  35c
F a th e r  J o h n ’s M edicine 50c and  $1 00 30c an d  70c
O ne M inu te  C ough  C ure 25c and  50c 10c an d  30c
R ed C lover Blossom 25c Z 7c
O rin o  L axa tive  50c 3 7  c
W itc h  H azel Salve 25c ISc
C ream  of Rose and  A lm ond  25c Z 7c
and  m any o th e r th in g s  on w hich like cu ts  a re  made.
Big line of Hair Brushes, Combe, Tooth Brushes,-all nice goods and 
fresh stock on which we have greatly reduced the prices
J O ^ E O l t  S A T U R D A Y  A N D  N E X T  W E E K  
b u t come early  while th e  a sso rtm en t is large.
F. H . C A L L , Druggist
3<H MAIN STREET, ROCKLAND, M AINE
See th e  window of C h risty  
a t S p ear's , 408 M ain stree t. 
C h risty  P o s t C a rd s , new i 
p re tty .
P ic tu re s  
Also th e
B O R M
Ml LEE it—Dutch Neck. Waldnlxjro. Dec. 1, to 
Mr. und Mrs. f  rauk B. Miller, u daughter.
Randall  Auburn, Me.. Dec. 6. bunt and 
Mrs. tl H. Randal), formerly of Rockland, a 
daughter—Katherine Joyce.
Snow—Winthrop Maa*., to Mr. and Mrs 
Edward H. Anow a sou.
Lautkkjunq— Greenwich, Gunn.. Dec. 1, to 
Mr. and Mis. J . O. Uiuterjung, a son.
Gouuam—Ronnd Pond, November 26, to Mr. 
and Mio. Charlo* Gorham, a sou.
Wyllik—Thomaston, November 26. to Mr. 
and Mrv. T. B. W yllie, a sou—G.orge K.
Walla< k—South Waldoboro, November 23, 
To Mr. aud Mrs. W'illie Wallace, a daughter.IUAlKAKXSD
TuoursoN—Hastings—South Hope, Nsv. 29, 
by G eorge Ta>lor. J . 1*., Elias Thompson of A p­
pleton and Alice Hastings of South Hope.
LAMHDN—REriBNGiLL -Rockland. December 
4, by Rev. Robert butchHe. William Ambrose 
Lamson and Mios Aiinue Joy Pettengdl, both
i t  Rockland. 
W A bK -l'llIM t
M ary S t a h l .
I W ki.L M A l 
a g e d  64 year
Worcester. Maas.. Novern 
tuutl Hade, of Waldoboro, 
luce ol Worcester.
itch No 
— Hope, Wilder Wellman. 
Mis H arriet Cook.
T he first and  second fem ale  tea m s of 
th e  R ockland high  school h ave  a  b a se ­
ball gam e In th e  T. M. C. A. g y m n a ­
sium  th is  F r id a y  evening.
T he E p w o rth  L eag u e  will have a 
special m ee tin g  a t  th e  close o f  nex t 
T u esd ay  n ig h t’s  p ra y e r  m eeting , a t 
fhlch th e  election  o f officers will tak e  
place.
T here  a re  five c a n d id a te s  fo r In itia ­
tion a t  th e  E lk s  m eeting  n e x t  M onday 
n ight. E ach  b ro th e r  will h ave  th e  
priv ilege of In v itin g  one perso n a l friend 
to  th e  so d a l session.
A tto rn ey -G en era l H am lin  of E lls ­
w orth  w as In th e  c ity  W ednesday  on 
business. H e  w as In conference w ith 
F ish  C om m issioner Donohue a  portion  
of th e  tim e, and  paid  a  friend ly  call 
upon G overnor Cofob.
The N. A. R urpee Hose Co. h as  e lec t­
ed th e  follow ing officers for th e  ensu ing  
y e a r: C ap ta in , C h arles  H. N ye; lieu ­
ten a n t, W illiam  G ah ag an ; s e cre ta ry  
and  tre a su re r , A lvnh B. C lark ; 1st pipe- 
m an. H a rry  W ln k w o rth ; 2d plpem an, 
A lbert H av en e r; 3d p lpem an, E lm er 
C ro ck ett; 4th plpem an, L ew is G ray . T he 
hosem en a rc  F red  G eorge, A rth u r  
W lth am , E ugene  P e r ry  a n d  W illiam  
C rookett. R alph  W , D olham  has  re ­
signed  from  the com pany  in o rder to 
give full tim e to h is  business.
M essrs. R o sen b erg  and  S lvovolos a re  
to h ave  th e  s to re  fo rm erly  occupied by 
E. E . H offses p u t  In firs t-c la ss  condi­
tion  fo r  one o f th e  sm all th ea tre s , now 
so p o p u lar In th is  co u n try . T h ey  have 
nam ed  th e  th e a tre  D ream land , and  it  Is 
expected  th e  op en in g  w ill tak e  place 
Dec. 16. C o n tin u o u s p erfo rm an ces  of 
m oving  p ic tu res  and  illu s tra te d  songs 
will b e  g iv en  a fte rn o o n s  an d  evenings. 
P ic tu re s  a n d  a r t i s ts  will b e  changed  
a t  lea s t tw ice  a  week. T here  a re  4000 
of th ese  th e a t re s  In  th e  U nited S ta te s  
and  a ll a re  m ak in g  m oney. M essrs. 
R osenberg  an d  Slvovolos a re  P o rtlan d  
young m en  w ho a re  de te rm ined  to 
m ake th e  v e n tu re  a  go.
R aym ond  O. K ea tin g , a  Rockland 
boy who Is em ployed as  s ten o g rap h er 
and  In g e n e ra l c le rica l w ork  a t  P a n ­
am a, Is hom e on a  sh o rt  vacation . He 
w ears th e  well b row ned ap p earan ce  
th a t  Is a n  a p p u rte n a n c e  of trop ical life 
and  It confirm s h is s ta te m e n t th a t  the  
s a n ita ry  c o n d itio n s  of the  C anal zone 
a re  n o w 'f ir s t-c la s s .  Mr. K eatin g  says 
th a t  th e  g o v e rn m e n t Is em ploying 
som eth ing  like  30,000 m en on the d itch  
)ob a t  th e  p re s e n t  tim e  and  Is m aking  
th e  d ir t  fly In good e a rn e s t. E specially  
good p ro g ress  h a s  been m ade In the  f a ­
m ous C u le b ra  C ut. T h e  p reva iling  Im ­
pression  In th e  “ zone” Is th a t  the  canal 
will be com ple ted  inside of seven or 
e ig h t y ears.
A nderson  C am p, Sons of V eterans, 
elected  officers W e d n esd ay  n ight as  fol­
lows: H e rb e rt  R. M ullen, com m ander; 
H arrison  L. Dow. sen io r vice com m and­
er; A. W a lte r  W ard w e ll, Junior vice 
com m ander; E d w ard  K . Gould, E. S. 
L evensale r a n d  J u s tin  L. Cross, cam p 
council. A r th u r  W . M a rsh  and  P ea rl 
Look a re  d e le g a te s  to  th e  division 
encam pm ent, an d  W a lte r  W ardw ell and 
P e r ry  a rc  a lte rn a te s .  Mr. Mullen, 
th e  new co m m an d er, is one of the  m ost 
ac tiv e  Sons In A nderson  Cam p, and 
th ere  Is bound to  be so m eth ing  doing 
d u rin g  his a d m in is tra t io n . The cam p 
is to  be in sp ec ted  Dec. 18, a t  which 
tim e It is hoped th a t  ev ery  m em ber will 
a tte n d  who c an  possib ly  be there .
T h e  reg u la r  a n n u a l  rep o r t of the 
S ta te  B a n k  E x a m in e r  on th e  condition 
of th e  R ock lan d ' S av in g s  B an k  Is p ub­
lished In th is  issue. I t  w ill be seen by 
th e  rep o rt t h a t  th e  b a n k  h a s  a  su rp lus  
of 3171,953.51 o v er a n d  above th e  am ount 
d ue  fo r dep o sits , ea rn ed  d ividends 
(am o u n tin g  to  a b o u t 338,000) th e  a c ­
crued S ta te  ta x  a n d  all o th e r  liab ilities. 
T he to ta l reso u rc e s  exceed th e  en tire  
am ount of d e p o s its  in th e  sum  of 3214,- 
410.07. A rem a rk a b le  fe a tu re  of th is  re­
p o rt Is th a t  In th is  y e a r  of gen era l de­
pression th e  s u rp lu s  show n exceeds 
th a t  of th e  y e a r  1906 by  m ore th an  
32.000. p ro v in g  conclusively  th a t  the 
b an k  is s tro n g e r  to d a y  th an  In any 
o th e r  y e a r  since its  o rgan iza tion .
K nox A erie  of E ag les  elected the  fo l­
low ing officers T u esd ay  n ig h t: A rth u r  
J . T itu s , p re s id e n t;  F re d  M cLaughlin, 
vice p res id e n t; J a m e s  J . S tu a rt, c h a p ­
la in ; O scar E. F lin t, se cre ta ry ; E lm er 
D avis, t re a s u re r ;  Dr. Jo h n  S tevens, 
p h y sic ian ; B en jam in  A th earn , inside 
g u a rd ; P e te r  G a rn e t, ou tside g u a rd ; 
tru s tees , F re d  C. In g ra h a m , John  F la n ­
a g a n  and  G eorge A. F lin t. The above 
officers will b e  In sta lled  T uesday  even­
ing, Dee. 31. Mr. T itu s  e n te rs  upon his 
th ird  te rm  a s  w o rth y  p res id en t, and  the 
Aerie, e n te r in g  upon its  fo u rth  year, 
has  a  m em b ersh ip  of a b o u t 250. F ive 
c a n d id a te s  w ere  In itia te d  Tuesday  
n ig h t and  fo u r ap p lica tio n s  w ere re­
ceived. T h e  m em bers a re  looking ahead  
to  th e  14th o f F e b ru a ry , when th ere  Is 
to  be a  g ran d  recep tion  w ith  th e  S ta te  
D eputy  G ran d  P re s id e n t J. E dw ard  
S u llivan  of B a n g o r  a s  g u e s t of honor.
R. F red  Crle Is hom e from  B ar H a r ­
bor w here  he h as  been  engaged as 
g o v ern m en t lnsi>ector on the  b rea k ­
w a te r  w ork since Oct. 18. P r io r  to  th a t  
he w as en g ag ed  d u r in g  th e  sum m er as  
Inspector of Je tty  w ork a t  N ew bury­
port, Muss. T he  B ur H a rb o r b re a k ­
w a te r  c o n sis ts  of th ree  sections, und it 
is on th e  th ird  th a t  th e  app ro p ria tio n s  
a re  now be ing  expended. The co n trac t 
th is  y e a r  w as ta k e n  by  E . 8 . Belden A 
Sons of H a r tfo rd , Conn., who did th e  
final w ork on R ock land  B reakw ater. 
H is w ork u t B ur H a rb o r th is  season 
consisted  In re - to p p in g  the w ork which 
hud been done ujid ex tend ing  It as  fa r  
a s  possible u n til the  a p p ro p ria tio n  of 
330,000 w us expended. The balance of 
the  a p p ro p ria tio n  will be expended next 
spring . W hen th e  Beldens began las t 
su m m er th e re  w ere 709 feet of b rea k ­
w a te r  rem a in in g  to  be co n stru c ted  west 
of D ry L edge. W hen th is  is done th ere
will be a  d e p th  of 42 feet a t  the  end of 
th e  b rea k w a te r , and  th ere  will be a  600 
foot pussag ew ay , a t low w ater, betw een 
th e  end of th e  b reu k w a te r  and  K enne 
d y ’s  P o in t a t  C ro m w ell's  harbor.
J . G. P ip e r  le f t  T h u rsd ay  for P h ila ­
d elph ia  w ith  11 ca rlo ad s  of C h ristm as 
trees, w hich w ere c u t In W alde and  
H ancock  co u n ties . The num ber 
trees  p e r c a r  ran g ed  from  600 to  3500, 
the  whole a g g re g a tin g  abou t 21,000. T he 
price w hich w ill be received for the 
holiday  fo liage  will be governed  en tire  
ly by th e  co nd ition  of th e  m ark e t. One 
y ear Mr. P ip e r  sa w  it  so g lu tte d  th a t  
105 ca rlo ad s  w ere dum ped aw ay  upon 
the w aste  h^aps. Mr. P ip e r has  been In 
the  C h ris tm a s  tre e  b u sin ess  ris in g  30 
years, and , c o n tra ry  to  the  Im pression 
th u t  m ost p e rso n s have, he finds 
easie r  to g e t C h ris tin a s  trees  now tbun  
he did a t  th e  beginning . *T cun c u t 40 
carloads In B e lfa s t to d ay ,"  he 
"w here I could s c ra p e  to g e th e r only 
th ree  when 1 com m enced th is  business 
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W IT H  T H E  C H U R C H E S
Rev. B. S. F lfie ld  will p rea c h  a t  th e  
W est M eadow s S u n d ay  a fte rn o o n  a t  2 
o 'clock.
Serv ices fo r w o rsh ip  In th e  U n iv e rsa l­
lst ch u rch  S u n d a y  a t  10.30 a . m. and  
7.15 p. m. w ith  p reach in g  by  th e  pasto r. 
S u n d ay  school a t  12 m.
F i r s t  C h u rc h  o f C h rist, S c ien tist, 
C ed a r and  B re w s te r  s tre e ts . Services 
S unday  11 a . m. S u b jec t o f th e  lesson- 
serm on  "God th e  P re se rv e r  o f  M an." 
C h ild ren 's  S u n d a y  school a t  12.15. W ed­
n esd ay  e v en in g  m ee tin g  7.30 o'clock.
St. P e te r 's  c h u rc h :  F r id a y  n ig h t s e r ­
vices resum ed , sh o r t  se rv ice  and  a d ­
d ress  a t  7. C h o ir  p rac tic e  im m ediate ly  
a f te r  In p a rish  room . S u n d ay  m o rn ­
ing. p ray e r, l i ta n y  and  serm on a t  10.30, 
evensong and  serm on  on "M en 's H e a r ts  
F a llin g  T h e m ."  T he  rec to r  p reach es  
m orn ing  a n d  evening.
A t th e  F i r s t  B a p tis t  ch u rch  th e  p a s ­
tor, W illiam  J . Day, will p reach  a t 
10.30, su b je c t o f se rm on: "S av io u rs  of 
S o c iety ."  B ib le  school a t  12. Ju n io r 
C h r is t ia n  E n d e a v o r a t 4. E v en in g  s e r ­
vice a t  7. T h e  p a s to r  will d e liv er the  
second serm on  on th e  book  o f Jo n ah . 
S u b ject, " P a y in g  th e  F a re ."
T h e  K nox an d  L incoln  co u n tie s  A. C. 
C onference will bo holden w ith  th e  A d­
v e n tis t  C h u rch  a t  F rie n d sh ip  com m enc­
ing  T h u rsd a y  evening , Dec. 12 and  con­
t in u in g  o v er S unday , Dec. 15 E v a n g e l­
ist Geo. W. S ld e rq u es t of L ynn, M ass., 
will b e  p rese n t d u rin g  th e  m eeting, 
h a v in g  w ith  him  his new  la rg e  c h a rt ,  
I llu s tra tin g  p ro p h e tic  them es, and  
s ig n s  o f o u r  tim es. O th e r m in iste rs  will 
a lso  be p rese n t
A t th e  a n n u a l p a rish  m eetin g  of St. 
P e te r’s c h u rc h , W ednesday  n ig h t, E d ­
w ard  E. R ankin, w as re-e lec ted  w arden  
and  G eorge W. S m ith , se c re ta ry  and 
tre a su re r . T h e  rep o r t fo r th e  y e a r  en d ­
ing  w ith  A dven t, show ed all bills paid 
to d a te  and  a  b a lan ce  In th e  tre a su ry . 
D uring  th e  y e a r  a n u m b er of sm all im ­
pro v em en ts  h a v e  been m ade an d  the 
ch u rch  re -c a rp e te d  w ith  crex  m attin g , 
the  g if t  o f a  su m m er w orshipper.
A t th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  S u n d ay  
th ere  will be m o rn in g  w orship  w ith  
p reach in g  by  th e  p a s to r  a t  10.30, S u n ­
d ay  school a t  noon, even ing  serv ice  a t 
A t th e  m o rn in g  serv ice  th e  choir 
will s in g  a  T e  D eum  In C by D udley  
Buck. T h e re  will a lso  be a  ten o r solo 
by  Mr. W ilson, w ho w ill sing , S ta in ­
er's , "M y H ope Is In th e  E v e r la s tin g .” 
In tho  e v en in g  th e re  w ill be tw o  selec­
tions b y  th e  choir, a J u b ila te  In A by 
Shelley, and  an  a n th e m . "T h ere  is An 
H o u r of H allow ed P eace.” S ea ts  free 
a t a ll serv ices. E v eryone  is welcome. 
Go a n d  en jo y  th e  se rv ices  in th e  P r a t t  
M em orial C hurch nex t S a b b a th . E v e ry  
d e p a rtm e n t Is on th e  up  g rad e . In, tne 
m orn ing  a t  10.30, R o b ert S utcliffe 
d raw s a tte n tio n ' to  "A n E d ito r’s  R em ­
edy fo r A m erica ’s S ickness.” E v ery  
business m an  should  h e a r  th is  add ress . 
S ac ram en t o f  th e  L o rd 's  su p p e r ad m in ­
istered  a t  th e  close of th e  service. S u n ­
day school a t  12 o 'clock. E p w o rth  
L eague d ev o tio n a l m eetin g  a t  6 p. m. 
People's p o p u la r  se rv ice  In th e  m ain  
audience room  a t  7.15. D u et by  Miss 
Leola F lin t a n d  M rs. L ilian  Copping. 
P a s to r 's  su b jec t. “T h e  D ead B ab y .” 
A nthem s b y  la rg e  c h o ru s  choir. 
S tra n g e rs  receive th e  glad ' hand .
1
SPECIAL
Young Mens &  Boys' Knee Pant Suit Sale
Young M e n ’s S u its , Sizes 16 to  2 0  
Boys’ Knee Pant Su its , Sizes 8  to  16
Believing that from now until Christm as Suits will 
be in good demand and would make acceptable C hrist­
mas presents we have decided to cut them to rock bot­
tom prices, and give customers the benefit now instead 
of later in the season. We think this sale will be ap­
preciated, T hat this is a money saver see prices below:
Regnlar Price Cot Price
Y oung Men’'b Suits $13.50 $8.98
ee ee et 12.50 7.98
ee ee te 10.00 6.98
ee ee ee 8.50 5.98
Boys’ Knee Pants Suits 6.00 4 .98
ee ee te te 5.00 3.98
ee ee te ee 4.00 2 98
ee te te ee 3.50 2.48
H igh Quality and Low Prices are in happy accord
0. E. Blackington &  Son
CLOTHING AND SHOE DEALERS
T H E  P IL O T A G E  BIL L . 
R e p re se n ta tiv e  L ittlefie ld  began bis
cam paign  a g a in s t  th e  com pulso ry  p ilo t­
ag e  law  ag a in  W ed n esd ay  w hen he re ­
in troduced  h is  bill rep ea lin g  th is  law  
afTectlng th e  co astw ise  sa ilin g  ships. 
T he b ill w as b e a te n  la s t session  a f te r  a  
h ard  fight. T ho  fac tio n s  a re  a lread y  
lin ing  up  for a n o th e r  fight. "W e a re  go ­
ing to  g e t th e  bill th ro u g h  th is  tim e,"  
said Mr. L ittle fie ld . " I  h ave  put It In, 
and  It will be  fac ilita te d  In com m ittee  
and  in  th e  H ouse a s  m uch a s  possible.
H ig g in s  h as  been  elected  c a p ta in  of 
the  U n iv e rs ity  of M aine footbull team .
T h e  A rt & W all P a p e r  stock  Is being 
sold o u t a t  a n y  p rice  a s  th e  s to re  Is to 
be closed fo r  rep a irs  sho rtly . I f  you 
w an t H ouse P a p e r  now  Is yo u r tim e  to 
buy.
M IN IS T E R IA L  ASSOCIATON.
A t a  m eetin g  of th e  m in iste rs  p rese n t 
n t th e  recen t K nox C oun ty  S u n d ay  
School A ssociation  In C am den a  com ­
m itte e  w as a p p o in ted  to a rra n g e  fo r  a  
m ee tin g  of K nox  C o u n ty  m in iste rs  w ith  
a  view  to  o rg an iz in g  a  m in iste ria l a s ­
sociation  for fellow ship  and  a ss is ta n c e  
In th e ir  w ork. The com m ittee  h a s  a r ­
ran g ed  for a  m ee tin g  to  be held a t  th e  
Y. M. C. A. Room s In R ockland, M on­
day , D ecem ber 9, a t  9.30 a. m . In  a d ­
d itio n  to a  sh o rt l i te ra ry  p ro g ram , 
w h ich  It is hoped will be p resen ted , th e  
question  of a  p e rm an en t o rgan iza tion  
will b e  considered  and such  action  t a k ­
en a s  seem s best. E v e ry  m in iste r In 
K nox C oun ty  Is Invited  to  b e  p rese n t 
a t  th is  m eeting  n ex t M onday m orning .
Com m ittee.
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..New England Clothing House..
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Useful Christmas Gifts 
For Men and Boys
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THIS WHOLE STORE IS A VERITABLE CHRISTMAS TREE OF GIFTS
1
N E C K W E A R
We are showing twice the assortment and in 
every way the most attractive line of Neckweur to 
be found in any one store in the city.
H O U S E
CO ATS
There is nothing that 
would please a man so much 
as a House Coat. We have 
the newest ideas in House 
Coats—the smartest coats 
to be had. Prices range 
from  $4.00 to  $6.00
B A T H  
R O B E S
In all grades and at very 
low prices
S w e a te rs
Enormous stock of Men's,
Women's, Boys’ and Child­
ren’s Sweaters of every de­
sirable shade
G lo ves  an d  
M it te n s
Dress Gloves, Driving Gloves, Street Gloves,
Gloves for the business man- a combination of 
style and comfort—Kid, Buck, Reindeer and Scotch 
Wool Gloves. Gloves lined with Silk, Angora, 
Squirrel and Lamb.
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
S i l k  a n d  C a s h m e r e  M u f f l e r s
I n i t i a l  H a n d k e r c h i e f s
In Silk, Linen and Japanese
U M B R E L L A S
A great variety of LADIES’ SILK AND 
ENGLISH GLORIA UMBRELLAS mounted on 
pearl handles, with gold and silver trimmings, 
also Gentlemen’s and Ladies’ Umbrellas with 
handles of natural wood, horn and ebony.
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
F IN E  H O S IE R Y
Collars, Cuffs, Hathaway White and|Eancy 
Shirts.
RAIN COATS, UNDERWEAR
HATS, FUR AND CLOTH CAPS, ETC.
B O Y S’ C LO TH IN G
LARGEST AND MOST BRILLIANT DISPLAY 
of Boys’ Suits, Overcoats and Reefers we have 
ever shown which we offer a t EXTREMELY LOW 
PRICES.
H e n s ’ S u its  an d  
O verco ats
OUR STOCK IS NOW AT ITS BEST and we 
would advise our customers to make selections at 
the earliest convenient time in order to secure the 
most desirable styles, qualities and values.
§
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KALLOCH FURNITURE COMPANY
O u r  C h r is tm a s  s to c k  has  a r i iv e d .  
g e t  th e  b e s t s e le c t io n  i t  is  n<>t t  o  ea ly  
m a k e  y o u r  p u rc h a s e  n o w .
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C H A P T E R  V I—C ontinued .
" I t  seem s to  m e th a t  I d id  m ake 
som e rem a rk s  th n t 1 n e v e r lea rn ed  nt 
m y m o th e r 's  k nee." re tu rn e d  th e  o th er, 
laugh ing . “ A nd I 'm  exceed ing ly  
obliged fo r th e  In v ita tio n , a s  th ere  
d o e sn 't  seem  to  be a ho tel here , and  
I am  b u t a degree  s o u th  of s ta r v a ­
tion ."
" Ited  o r  b lack ?" ask ed  th e  host, w ith  
a q u ick  g lance  a t  h is  g u est. x
T h e  o th e r  ca u g h t th e  a llusion . "1 
h av en ’t  fo llow ed th e  dea l."  he rep lied , 
" b u t  I 'l l  ch an ce  It on th e  red ."
Som ehow  he fe lt In s ta n tly  n t hom e 
an d  n t e a se ; It w as a q u a lity  th a t  Ited 
S au n d ers  d isp e rsed  w h e re v e r he w ent.
“ T h ere  you are , s ir ,” snh l Red, fo r­
w a rd in g  a p la te  fu ll o f ju ic y  m eat. 
"T h e  lad les  w ill su p p ly  th e  d eco ra ­
tio n s ."
"D o  you like  r ic e  a s  a  v egetab le, 
s ir? ” Inquired  M iss M attle .
"No, he d o esn ’t,” In te rru p te d  Red. 
" H e  likes It as  an  an im a l. N ev er saw  
a n y  one w ho looked less like  a veg­
e ta b le  th a n  o ur f rie n d ."  T h e  young 
in n u 's  lau g h  ra n g  ou t above th e  o th ­
ers.
P oor M iss M attle  w a s  confused . " I t 's  
to o  b ad  o f you. W ill, to  p u t  su ch  
m ean in g  on m y w o rd s ,"  sh e  sa id .
"T h e  s tra n g e  p a r t  o f  it is,” spoke 
th e  y o ung  m an, seein g  an  o p p o rtu n ity  
fo r  a jo k e  an d  to  d eal co u rteo u s ly  w ith
"Foot o f the tabic is  M iss M a ttle  S aun­
ders."
h is  e n te r ta in e rs  n t th e  sam e  tim e—"th e  
p e c u lia r  fa c t  is th a t  m y n am e  is L e t­
t is .’’
"L e ttu c e ? "  c ried  Red. "M attie ,. 1 
apologize—he is a  v eg e tab le .”
A t w hich  th ey  a ll lau g h ed  ag a in . 
"A n d  now ,” sa id  Ited , " I 'm  Ited  
S au n d ers , Inte of th e  C h a n ta  Seechee 
ran c h , te r r ito ry  of D ak o ta—s ta te  of 
N orth  D ako ta , I m ean. C a n 't  g e t used 
to  th e  s ta te  b usiness. T h e re 's  a  B ill and  
u D ick on th is  s id e  of m e a n d  tw o  J o h n s  
a n d  a S am m y on th e  o th er. F o o t of 
th e  tab le  is M iss M a ttie  S au n d ers , n ex t 
to  h e r—ju s t  ns th ey  ru n —M iss P a u lin e  
D oo little  and  M iss M ary  A n u  D em ilt, 
w h o  m ay be k in  to  th e  g en tlem an  
y o u 're  seeking .”
"M r. T h o m as P . D em llt?” ask ed  th e  
s tra n g e r.
"H e 's  ray s is te r ,"  resp o n d ed  M iss 
M ury Anu. W h ereu t th e  y o u th s  buried  
th e ir  faces in th e  p la te s , a s  M r. T h o m ­
a s  F ., In sp ite  o f m an y  e x ce llen t q u a l­
ities, bore a p a th e tic  resem b lan ce  to  
th e  title .
“ I m ean ,” c o n tin u e d  th e  ludy  h u r ­
ried ly , " th a t  I ’m h is  b ro th e r."
"B y  J lm ln y , m a 'a m ,” .exclaim ed  Red. 
“ b u t yo u rs  Is a  s tra n g e  fam ily !”
" W h a t M iss D em llt w ish es  to  sa y ,” 
c u t in  M iss D oolittle , w ith  som e a s ­
perity , "Is th a t  Mr. T h o m as  F ttulken- 
s to n e  D em llt Is h e r  b ro th e r .” S he d id  
n o t add, ns e x tre m e  ca n d o r w ould  h ave  
urged , “ A nd I h a v e  som e hope—re­
m ote, nlas, b u t th e r e -  of becom ing  s is ­
te r  to  M iss D em llt m y se lf,”
“T h a n k  you!” sa id  L e ttis . "S h a ll I 
be ab le  to  see him. th is  a fte rn o o n ? ”
"Oh, m ercy, yes!” sa id  M iss M ary 
A nn. “Tom  is hom e ull d ay .”
“ I can  th an k  th e  k in d  fa te s  fo r 
th a t ,” sa id  L e ttis . “ I h a d  begun  to 
th in k  h e  w as a  m y th ,” a n d  h e  fell in 
u pon  th e  ten d e r  m ea t w ith  a  v igorous 
a p p e tite  of y o u th  an d  a  good d ig es­
tion.
N 'athuulel L e ttis  w a s  Ijy no  m euus a 
fool, an d  he h ad  ex p e rien ce  in  bu si­
ness, b u t th e  m a in sp rin g  of th e  youug  
fellow  w as f ra n k n e ss , a n d  in th e  
course  o f  th e  d in n e r  h e  to ld  h is  e rran d . 
M r. D em llt h ad  \y rltte n  to  h is  firm  e x ­
p la in in g  th e  a d v a n ta g e s  o f s ta r tin g  a 
s tra w b o a rd  fac to ry  in  F a irfie ld . I t  
w as too sm all n th iu g  fo r th e  firm  to 
be in te res te d  in, b u t  L e ttis  h a d  a sm all 
ca p ita l w h ich  he w ish ed  to  in v es t in 
un  en te rp rise  of h is  ow n  h an d lin g , uml 
i t  h ad  s tru ck  him  th a t  th e re  m ig h t be 
a  c h an ce  fo r  in dependence ; th e re fo re  
he hud com e to  find ou t th e  luy o f th e  
land .
Red S au n d ers ’ first g lance  lik ing  of 
th e  s tra n g e r  deepened  as  h e  to ld  of 
h is  business. T h e  cow m an  d id  n o t 
blam e people w ho took o bv ious w uys 
and  d e a lt  in am b ig u ities , fo r  h is  ex ­
p e r ie n c e  In th e  w orld , w hich  w as p ..  
ty  fa ir ly  com plete , h ad  fold him  th a t  
c ra f t  w as n n ecessity  for w eak  na 
tu r e s ;  n e v e rth e le ss  h e  ca red  n o t  for 
th o se  w ho  used  it.
In  h is  p a rt o f th e  w e s t a m an  w ould  
no  m ore  th in k  o f g iv in g  a fa lse  im ­
p ress io n  o f h is  f inancial s ta n d in g  to 
a lte r  h is  position  in o n e 's  reg a rd  th an  
he w ou ld  w e a r  co rse ts . M oney w a s  of 
sm all consequence ; Its seq u e lae  o f  less. 
M en sp o k e  openly  o f how  m u ch  th ey  
m ade, how  they  liked  th e  job , bow  
th e ir  c la im s w ere p ay ing . Such  m a t­
te r s  w ere  u e u tra l g ro u n d  o f c h an ce  
c o n v ersa tio n  ns th e  w e a th e r  is in th e  
e a st. T h e  rap id  a n d  un p red ic tab le  
c h an g es  o f fo rtu n e  g av e  a ten d en cy  to  
m ak e  lig h t of one 's  p re se n t cond ition .
A m an  w ould  say  “ I 'm  b u s te d "  w ith  
o u t an y  m ore fee lin g  th a n  he w ould  
say  “ I h ave  a co ld .” Now, In Fair- 
Held, th a t  Is n o t likely  lonesom e In 
th a t  resp ec t, one of th e  p rin c ip a l ob ­
je c ts  in life  w as to  conceal th e  pov­
e r ty  w hich  w ould  p e rs is t  in s tic k in g  
Its g a u n t elbow s th ro u g h  th e  c lo th  of 
w o rd s  sp read  o v e r It. Red asked  
s tra ig h tfo rw a rd  q u es tio n s  — sh re w d  
ones, too—seein g  th a t  th e  o th e r  w as 
one of his ow n  k ind  a n d  w ould  n o t re ­
se n t it.
L e ttis  w an ted  n o th in g  b e tte r  th a n  a 
ch an ce  to  ex p an d  -on th e  su b je c t. I t  
w as close to  h is  h ea rt, n e  h ad  been 
a  s u b o rd in a te  a b o u t a s  long  a s  a  proud 
an d  m as te rfu l y o u u g  fellow  o u g h t to  
be. N ow  h e  w as q u iv e r in g  to  try  his 
ow n  s tre n g th , an d , seeing , fo r h is  p a rt, 
th a t  Ids ho st w as in sp ired  w ith  a g en ­
u in e  in te re s t  an d  no t c u rio s ity , he 
g av e  him  all th e  in fo rm a tio n  in his 
pow er.
" B u t  a p la n t  like  th a t  Is go in g  to 
co s t som e m oney, a in 't  it? "  a sk ed  Red,
“T oo m uch  fo r  m e. I 'm  a fr a id ,” re ­
p lied  L e ttis . " I  h a v e  $5,000 to  p u t in, 
n nd  I suppose  I could  borrow  th e  rest, 
b u t  th a t 's  sad d lin g  th e  b u s in ess  w ith  
too  h eavy  ch a rg es  r ig h t  in th e  b eg in ­
n ing . S till, It m ay  n o t be n s  b ad  a s  1 
fan c y .”
R ed  d ru m m ed  on th e  tab le , th in k in g . 
“ I w o u ld n 't  m ind  g e tt in g  Into a  b u s i­
n ess  o f  som e k in d  a s  long  a s  It w as 
m ak in g  th in g s ,” h e  said . “ I do n 't 
• h a n k e r  to  keep  s to re  m uch . Suppose 
I go a lo n g  w ith  you w h en  you look up 
how  m uch s tr a w  is ra ise d  a n d  th e  res t
o f  it? "
“ W ould  you?" c rie d  th e  y o u n g  fe l­
low  eag erly . "B y  G eorge, s ir, I w ish  
you could  see  y o u r  w ay  c le a r  to  tak e  
ho ld  o f it! Could you s ta n d  $10,000, 
fo r  in s ta n c e?  E xcuse  th e  q u estio n , but 
I ’m so  a n x io u s  o v e r  th is " —
“ L ord, w h a t 's  th e  h a rm  o f a sk in g  
fa c ts ? ” sa id  Red. T h en , w ith  a  gleam  
o f gen ia l p rid e , "T e n  th o u sa n d  w o u ld n 't 
b re a k  m e by a d u rn  s ig h t."
L e ttis ’ boyish  fac e  fa ir ly  g low ed . " I t  
w a s  m y good a n g e l m ad e  m e s to p  In 
f ro n t  o f y o u r fence ,” he  sa id . " I  saw  
you a ll e a tin g  in  h e re , an d  y ou  looked 
so  jo lly  th a t  I th o u g h t I 'd  s to p  on the  
c h an ce  you m ig h t be th e  m an  I w as 
looking  for. Now I 'l l  go r ig h t  on and  
see  Mr. D em ilt a n d  find o u t w h a t he 
w a n ts  to  do  in th e  m a tte r ."
" W a lt  fo r th e  w a g o n .u n d  you can 
r id e ,"  sa id  Red. “ B oy 's  gone hom e to 
see  h is  d a d  a b o u t w o rk in g  fo r  inc th is  
a fte rn o o n . In  th e  m ean tim e , i f  y o u 're  
no t too proud  to  ta k e  hold a n d  help 
us w ith  th is  dod  ru tte d  fence, I 'll be 
obliged  to  you .”
“ B rin g  on y o u r fence! I ’m rea d y ,” 
sa id  L e ttis .
“ Com e on, boys!” sa id  Red, an d  the 
p a rty  rose from  th e  tab le . L a te r  the  
w agon  cam e up.
"W ell, good d ay , L e ttis ,” sa id  Red. 
“ I f  you  c a n 't  g e t q u a r te rs  an y w h e re  
e lse, com e on a n d  h e lp  m e hold  the  
b a rn  d ow n.”
“ Do you sleep in  th e  b u rn ?  T hen 
I 'll com e b ack  su re . T ell you  how  it 
is, M r, S au n d ers . I ’ve beeu  s tu c k  up 
in  a  th re e  by n in e  office fo r  fo u r  y e a rs  
—nose held  to  ‘A  to  M, w e s te rn  b ran c h ,’ 
a n d  If I 'm  no t sick  of i t  th e re 's  no 
su ch  th iu g  as  sickness. T o g e t out 
a n d  b rea th e  th e  f re sh  a ir, to  see  th e  
co u n try , to  be m y ow n m u ste r—well, 
s ir , i t  ju s t  m akes m e trem b le  to  th ink  
o f It! I hope you find th e  s tra w b o a rd  
w h a t you w a n t to  tak e  up.”
"I sh o u ld n 't  w o n d er If it w ou ld  be." 
an sw e red  Ited. "W e 'll m ake  a  co rk ing  
tea m  to do  bu sin ess , L e ttis , I can  see 
t h a t—so cau tio u s  und fu ll of '.r icks uml 
u ll th a t .”
T h e  y o ung  m an  lau g h ed  a n d  th eu  
sobered  dow n. “O f co u rse  I k now  the 
w ho le  th in g  w ou ld  look In san e  to  mo 
people,” he sa id  s tu rd ily , “ b u t I 've  
been  in b u sin ess  long eno u g h  to  see 
s h a rp  gen tlem en  com e to  g r ie f  in  sp l.e  
of th e ir  fu nny  w ork . I d o n ’t belie".- 
a m an 'll  com e to  an y  m ore h a rm  by 
lie liev iug  people m ean  w ell by him  
th a n  he would by w o rk in g  on  th e  o th er 
tu ck .”
"Good boy!” sa id  Red, s la p p in g  him 
on th e  back. "You s tic k  to  th a t  und 
you 'll get a s a tis fa c tio n  o u t o f It th a t  
m oney c o u ld n 't  buy you. A n o th e r 
th in g , y ou’d  n ev e r g e t a  c e n t ou t of 
m e in th is  w orld  if  you w ere  one of 
th ese  sm ooth  y o uug  m en. My ey e  tee th  
a re  cu t, sou, fo r ull I m ay  seem  easy . 
T he  m an  th a t  does m e a  tr ic k  h a s  u 
ch an ce  for bud luck , u nd  you can  bet 
on th a t .”
“ L ord, I lielieve you!” rep lied  L ettis , 
ta k in g  iu th e  d im en sio n s  o f  h is  new  
frien d . "W ell, goodby fo r th e  p resen t, 
M r. S aunders. T h a n k  you fo r  th e  d in ­
n e r  a n d  s till  m ore fo r  th e  h e a r t  you
V i t i
Style like cut. 30 jnches handsome
Verona coverings in green, Jirown and reds,
Do you realize w ha t a nice 
p re sen t a handsom e couch 
m akes. O u r line of couches 
is very  large, every  p a tte rn  
is ol the  la te s t s ty le  and  th e  
coverings arc beau tifu l.
NOTE—We have four slightly
only $  I 4 .5 0
damaged couches we will 
sell below cost.
W e  are agents fo r the Fam ous  
G io ,x i-W e rn ic k e  Bookcases, and  
ca rry  a la rg e  stock. C a ll and  le t  us 
show them  to  you.
KALLOCH FURNITURE COMPANY
R O C K L A N D ,  M A I N E
Remember We Are Sole Ajrents For
W .  L . D O U C L A S  
S 3 .OO. S 3 .5 0  
M E N ’ S S H O E S
BOSTON SHOE STORE
, r .  R o w la n d  J . W a o g a t i
3 3  S U M M E R  S T ., X O U K L A K D , M E
N e w  L i n e  S t a m p e i  G o o d s
FOR CHRISTMAS SHOPPING
THE. B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Onte used it becomtl 
a luxury that you wont dispense with. N o  
mote dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feeling, I Give it a 
rial is ail uc ask.
T E L E P H O N E  46-) 1
C .E . R IS IN G
Rockland, M aine.
h a v e  p u t lu t 
A t 0 O’ellM
finished.
“ I f  you 'll s ta y  w ith  m e u n til  tlie 
th in g 's  done. I 'll s ta n d  a n o th e r  d o lla r  
nil a ro u n d ."  sa id  Red. " I  d o n 't  w a n t it 
to  s ta r e  me in th e  face to m o rro w ."
T h e  e ldest spoke up. “ W e'll s tay  
w ith  you, Mr. S au n d ers , b u t w e don 't 
w a n t any  m oney fo r it, do w e. fe l­
le rs?"
"N o." they  rep lied  in ch o ru s , well 
m ea n in g  w h a t th ey  said .
“ W hy, y o u 're  p e rfec tly  w elcom e to  
th e  en sh !” sa id  Red.
“ And y o u 're  w elcom e to  th e  w ork ,” 
re to r te d  th e  boy. “ W e 're  p a id  p len ty  
a s  it  Is.”
“I f  th a t 's  th e  w ay you look a t  it, 
I 'm  m uch obliged  to you," s a id  Red. 
w ho w ould  not h av e  d isco u rag ed  such  
n fee lin g  fu r  an y th in g . H e  sa id  to 
h im self, "T h is  d o n 't  seem  lunch  like 
th e  k in d  o f people I 'v e  h e a rd  in h ab ited  
th e se  p a rts . T h o se  boys a re  nil rig h t. 
R eckon if you use people  d e c en t th ey 'll 
p lay  up to y o u r lead, no  m a t te r  w h a t 
co u n try  it  is.”
A t 7:30 th e  fence  w as done, gorgeous 
In a  c o a t' o f f re sh  red  p a in t, anil 
th e  h an d s  d ep a rted , each  w ith  a slice 
o f  M iss M attie 's  ch o co la te  cake, a 
th in g  to  m ake  th e  h ea th e n  g ods feci 
c o n tem p tu o u s  o f a m b ro sia . «
T h ey  w en t s tra ig h t  to th e  b lack ­
s m ith 's  shop, w here  th ey  w ere  an x io u s­
ly expected .
“ Good L ord!" he sa id  n li t t le  la te r, 
“ if  yon fe llers w ill ta lk  one a t  a tim e, 
p 'r 'a p s  I can  m ak e  o u t w h a t’s h ap ­
pened. Naw . S am m y, s 'p 'o se  you do 
th e  sp eak in g ?”
W hereupon  S am m y fa i th fu lly  ch ro n ­
icled  th e  e v e n ts  o f  th e  d ay . T h e  boys 
h a d  behaved  th em se lv es  as  if th e re  
w a s  n o th in g  o u t o f th e  com m on h ap ­
p en in g  w h ile  th ey  w ere  w ith  Red, be­
in g  held  up  by a sen se  o f p rid e , bu t 
n a tu ra lly  th e  sp lend id  p h y s iq u e  of th e  
cow m an , his p ic tu resq u e  a tt i re ,  his 
a b a n d o n ed  w ay  of s c a t te r in g  m oney 
a ro u n d  an d  th e  a ir  o f a fro lic  h e  had  
m an ag ed  to Im p a r t to  a d a y 's  h a rd  
w o rk —all h ad  effec t on  Im ag in atio n , 
n n d  th e  boys w ere  very  m u ch  ex ­
cited .
“ I 'd  like  to  k n o w  how  m an y  In ju n s  
th a t  fe lle r 's  k illed !” p iped  u p  th e  
y o u n g est. "H y ! H e could  g ru b  hold 
o f a  m an  anil w rin g  h is neck  lik e  u 
ch ick en .”
" A w , tst!"  rem o n s tra te d  th e  b lack ­
sm ith . B u t th e  e ld e rs  s to o d  by th e  
y o u n k e r th is  tim e.
"Yes, he could, Mr. F n r re l!” sa id  
they . "You o u g h t to  seen  him  w hen 
he rolled up h is  sleeves! l ie 's  got an 
urm  on him  like  th e  h ind  leg of a 
horse, m id lie uses a n  ax  like  n tack  
h am m er, l i e  got m ud once w hen be 
p o u nded  ids th u m b  m id b u s te d  the  
p o st sq u a re  in tw o  w ith  one e ru ek ."
“ W ell, he looks like  a h u sk y  m an ,” 
a d m itte d  th e  b lack sm ith . " B u t why 
d id n ’t you hoys tak e  th e  e x try  d o lla r  
w hen he m ade th e  offer?  H e  'p e a rs  to 
know  w liut he w a s  ab o u t, a n d  it  looks 
k in d  of foolish to  say  ‘no ’ to  i t.”
T h ere  w us a n io u ieu t’s  silen ce. "W e 
w a n te d  to  show  him  w e w ere  ju s t  as 
good as  the  fo lks he k n ew ,"  ex p lu iued  
th e  e ldest so m ew h at sh a m e fac e d ly .
T h e  b lack sm ith  s tra ig h te n e d  h im self. 
“Q uite  rig h t, too,” s a id  he. “ W e a ir  
w h en  you com e to  t h a t ” A  little  
p rid e  is a  w o n d erfu l ton ic . E a c h  m an 
o f th a t  g a th e r in g  fe lt  h im se lf  th e  b e t­
te r  fo r th e  d isp lay  o f  it.
Iu  th e  m ea n tim e  Red w u s rep a irin g  
th e  rav a g e s  of th e  d ay  o p p o site  M iss 
M attie  a t  a su p p e r  tab le  w hich  w as 
oou n tifu lly  sp read . M iss M a ttie  p u t 
tw o  and  tw o  to g e th e r  a n d  fo u n d  they  
m ean t a  la rg e r  sum  o f e a ta b le s  th an  
sh e  hud h i th e r to  fe l t  su fficien t, und, 
w ith  a little  p a n g  a t  th e  th o u g h t of 
th e  in ad eq u acy  o f h e r  firs t o ffe ring  to 
h e r cousin , p ro v id ed  su ch  f a tn e s s  us 
th e  laud  of F a irf ie ld  boasted .
T hey  d iscu ssed  th e  e v e n ts  of th e  I 
d ay  w ith  sa tis fa c tio n .
"M y!” sa id  M iss M attle . "Y ou do | 
th in g s  wlioiesiile w hile  you u re  ubou. I 
it, W ill, do n 't y o u ?”
Red su llied  iu p leased  ucknow ledg 
| n ieiil. " I 'm  uo p e u n u t s ta n d , old ! 
lady ,” sa id  he. " I  • like  to  see  th ings  
m ove.”
I T hen  M iss M attle  b ro ach ed  th e  qui 
I t lo n  sh e  h ad  been h overin  
e v e r s ince  her g u e s ts  hud ta k e n  th e ir  
leave.
i " liu  you th in k  you 'll rea lly  go in to  
, busin ess  w ith  th a t  y o ung  m an  u h o  
j w as h e re  to  d in n e r? ” sh e  usked . 
i "W hy . I th in k  i t 's  k in d e r  likely.” 
Said Red.
th e  fence  w a s  n o t qu ite
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him , W ill.” sh e  con tinued , p u ttin g  tin
A t  seven -th ir ty  the fence w as done. 
w eak  s id e  o f h e r  d es ire  fo rw a rd  in  o r­
der to  r e s t  m ore secu re ly  if  th n t  s tood  
th e  tes t.
“ No, I d on’t,” a g re e d  R ed. “ B ut 
h e re 's  th e  w ay  I feel a b o u t th a t ;  1 
w a n t to  be do in g  so m e th in g  acco rd in g  
to  m y size; besid es  th a t,  It w ou ld  be 
a good th iu g  fu r th is  p lace  if  som e 
k in d  o f a live do ings w a s  to  s ta r t  here. 
All r ig h t, th a t 's  m y s tile  o f  it. Now, 
a s  f a r  ns n o t k n o w in g  th a t  y o u n g  fe l­
le r 's  concerned , 1 m ig h t th in k  I knew  
him  from  cyclone c e lla r  to  roof tree , 
nnd  he m ig h t do m e to  a c row ded  
house. My idea Is th a t  l ife ’s  a  good 
d ea l like faro —you know  how  t h a t  is.”
" I  rem em b er a b o u t h is  n o t le ttin g  
th e  people go, h u t I’m a f r a id  I d o n 't  
know  uiy B ib le 11s well u s  I o u g h t to. 
W ill,” apologized M iss M attle , r a th e r  
a s to n ish ed  u t h is  a llusion .
" L e t  th e  iieople go? B ib le ? ’ cried  
R ed, lay in g  dow n h is k n ife  m id  fo lk , 
s till m ore a s to n ish ed  u t h e r  a llusion . 
“ W ill you k ind ly  tell m e w liu t th a t  
h as  to  do w ith  fa ro  h an k ?  G irl, one 
of us is fu ll o f gh o st songs, m id  fa r . 
f a r  off th e  rese rv a tio n . W liu t in th e  
Hume of B rlghum  Y oung 's off-ox a re  
you ta lk in g  ab o u t?"
“ W hy, you spoke o f P h a rao h , ’’.'Iil. 
a n d  I can  rem em b er a b o u t ills ho ld ing  
th e  e h ild ien  o f Israe l cap tiv e , m id the  
p lag u es , hu t I rea lly  d o n 't  see  Just 
bow  it a p p lie s ."
"O h!” sa id  Red, ns a  g re a t  ligh t 
broke  upon him . “Oh, I see  w lia l 
y o u ’re th in k in g  a b o u t  T h e  old boy 
w ho  co r r a lle d  th e  J e w s  an d  m ade  ’em 
w ork  fo r th e  firs t a n d  las t tim e  in 
th e ir  h isto ry , nnd  th ey  filled him  full 
of liens an d  d a rk n e ss  an d  a ll k in d s  of 
u n p lea sa n t e x p e rien ces  to  b reak  even? 
W ell, 1 w as n o t ta lk in g  u h o u t him  ut 
all. My fa ro  is u gam e  p lay e d  w ith  
a lay o u t an d  a  p ack  o f c u rd s  u nd  a
l ittle  t in  box th a t  you o u g h t to  look a t  
c a re fu lly  befo re  yon p u t ntiy m oney 
on th e  b oard , to  see  Hint It a in ’t a r ­
ran g e d  for d e a lin g  seconds; nnd 
th e re ’s  a lookout nnd a  c ase  k e e p er 
a n d —w ell, I d o n 't  lielieve I cou ld  tell 
you Ju s t how  it w orks, b u t som e d ay  
I ’ll m ake  n layou t an il w e’ll h a v e .so m e  
fun . I t 's  a bully  gam e, b u t I say . It’s 
a g rea t deal like l l f e - t h e  sp lits  go to 
th e  den ie r; th a t  Is to  say . th a t  If th e  
k in g  com es out to  will nnd lose  n t th e  
sam e  tim e, .von lose an yhow , see?"
“ No," snhl M iss M attie  tru th fu lly .
Red th ru s t  Ills fingers th ro u g h  Ills 
h a ir  nntl s ighed . " I 'm  n frn h l I know  
too m uch  ab o u t It to  e x p la in  It c le a r­
ly,” be replied. " B u t w h a t I m ean Is 
th is ; Som e people try  to  p lay  sy s tem  
n t faro , and  they  Inst a b o u t  a s  q u ick  
ns th o se  Hint d o n 't. I a lw a y s  p u t  th e  
lim it on th e  card  th a t 's  h a n d ie s t, and  
(he gam e d o n 't ow e m e a cen t. As a 
| m a tte r  o f fac t, som e o f th e  tin  ho rn s  
used to  w e a r  a p a in ed  e x p re ss io n  w hen 
: they  sa w  m e com in g  acro ss  th e  room, 
i I 'v e  sp lit  'em  from  stem  to  keelson  
' m ore th an  once n nd  n e v e r used  a cop- 
1 per In m y life. P la y ed  'em  w id e  open 
all th e  tim e. N ow ,” anil he  b ro u g h t 
Ills fist dow n on  th e  tab le , “ I 'm  going 
to  p lay  th a t  y o u n g  m an  w id e  open, 
nnd I 'll h e t you I d o n 't  lose  by  him  
n e ith e r. H e  looks ns  h o n est us a  niiis- 
! tiff p up  fo r all lie d re s se s  k in d  o f  nice.
■ I m ig h t j u s t  n s  w ell try  h im  on th e  
I fly a s  to  go  lu n k  b en d in g  a ro u n d  nnd 
1 g e t s tu c k  an y h o w , w ith  th e  u n -u tls -  
; fac to ry  ad d itio n  o f fee lin g  th a t  1 w as 
a  fool ns well n s  confid ing .”
M ost of th e  a rg u m e n t ha il been  a n ­
c ie n t A ry an  to  M iss M attle , b u t  th e  
r in g  of th e  voice n u d  tlie  l i t t le  sh e  u n ­
d e rs to o d  m ade  th e  ten o r  p la in . A su d ­
den  m o is tu re  g a th e re d  In h e r  ey es  ns 
she  sa id : "Y ou’re  too  good u n d  h onest 
an il gen ero u s a  m uu to  d i s t r u s t  a n y ­
body. T h a t 's  w h a t  I th in k . W ill.”
“M attle , I w ish  you w o u ld n ’t ta lk  
like  th a t ,"  sa id  lie In mi In ju re d  voice. 
“ I t  a in 't  h a rd ly  resp e c ta b le ."
A f te r  w hich  th e re  w as a  silen ce  for 
a  sh o rt  tim e. T h en  sa id  M iss M attie , 
“ Do you th in k  you could c o n te n t  y o u r­
se lf  h ere . W ill, a f te r  nil th e  th in g s  
y o u 'v e  seen ?"
R ed b r ig h te n ed  a t  th e  c h a n g e  of 
topic. " I 'l l  tell you  how th a t  is. I f  1 
h a d n 't  any  c a p ita l an il h ad  to  w ork  
h e re  u s  a  poor m ail, 1 d o n 't  b elieve I'd  
tak e  th e  tro u b le  to  try  a n d  live. I d 
sm o th e r. But, h a v in g  th a t  p lea sa n t 
lit tle  crop  of long  g ree n s  secu re ly  
p lan te d  in th e  h an k  w h ere  th e  wild 
tim e  d o e sn 't  -grow mid th u sly  being 
a b le  to  c a v o rt a ro u n d  ns It sw eetly  
p leases  m e, w hy, I like tlie  co u n try . 
I t 's  sp o rt to  ta k e  hold  of n p lace like 
th is  th a t 's  on ly  held to g e th e r  hy its  
su sp en d e rs  um l try  to  m ak e  a  rea l live 
m an 's  to w n  o u t o f it.”
M iss M attle  d rew  n d eep  b re a th  or 
relief. "You c am e  like th e  h e ro  in u 
fa iry  s to ry , W ill, and  1 w a s  a fra id  
y ou’d go a w a y  like one." sh e  said .
l i e  reach ed  ac ro ss  tlie  tab le  an d  p a t­
ted  h e r  han d . “ You'd h a v e  hail to 
gone, too," sa id  he. “T h e  f tnu ily  'll 
s tick  to g e th e r."
Bite th an k ed  him  in a so ft  little  
voice. ' 'L e a r  tne." sh e  m u rm u re d , “ it 
does seem  th a t  yo u ’ve been  h e re  a 
year. W ill!"
“ N ever w as to ld  th a t  I w a s  such  
slow  Com pany befo re .”
"Y ou know  p e rfec tly  w ell t h a t  th a t  
: Isn 't w h a t  1 m ean .”
| "W ell, y ou’ll h a v e  to  p u t up  w ith  
me fo r aw h ile  w h a te v e r  1 am . Inso­
m uch ns I 'm  to  lie n m a n u fa c tu re r  and  
th e  Lord k n o w s w haL  T h e u  som e 
d ay  I'm  go ing  to  h av e  un  a w fu l  h u n k ­
e rin g  lo r  th e  land  w here  th e  breeze 
blows, mid th en  v. c'll tak e  a s h u te  (or 
open p ra ir ie . I t 's  c ru e lty  to  a n im a ls  
for m e to  strn th '.ie  a h o rse  now , yet 
th e re 's  w here  I 'm  nt hom e, m id I'm  
go ing  to  buy m e a  c a y u se  o f som e 
k ind . Say,*I o u g h t to  g e t  a t th a t. If 
I 'm  going  a ro u n d  w ith  l .e tt i s  I w a n t 
to  ride  a lmrse. K now  an y b o d y  H int's 
got a real li e h o rse  fo r sa le . M attie?  
No? W ell, I'll s to p  In nn d  Eee th e  
lady  th a t  d ea ls  th e  m all. I'll liet you 
w h a t  th a t  w om an  d o e sn 't  k now  a b o u t 
w h a t 's  go ing  on in tills e am p  w ill n ev ­
e r  g e t Into h isto ry . Be back  r ig h t 
a w a y !”
S a id  be to  th e  p o s tm is tre s s ; “ M j 
n am e 's  S au n d ers , m a 'a m —co u sin  to  
M iss M attie . I j u s t  s to p p ed  In to  find 
ou t If you k n ew  any  one th a t  hail n 
r id in g  horse  fo r  sa le—h o rse  w ith  four 
good legs Hint’ll c u rry  m e ull day . 
nnd ab o u t th e  re s t I d o n 't  c u re  a  frolic- 
to m e  cuss.”
T h e  p o s tm is tre ss  rep lied  a t  such  
leng th  mid w ith  such  v e loc ity  th a t  
Red w ns am azed . H e  g a th e re d  from  
h e r rem a rk s  th a t  a c e rta in  Mr. U pton 
bail an  an im al, p u rch a se d  of u chance  
h o rse  dea le r, w hich  it w ns a lto g e th e r  
likely lie would d ispose  of. ns th e  llrst 
tim e  lie had  tried  th e  b ru te  It w en t 
up  In to  th e  a ir  a ll so rts  o f  w ay s anil 
caused  th e  o w n er to  p e rfo rm  such 
tr ic k s  befo re  h igh  h eav en  as  m ade  th e  
an g e ls  weep.
“ W h ere  does th is  m an  live?” asked  
Red. w ith  a k in d lin g  eye.
(To be con tinued .)
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I hnvo found a tried and tested cure for Rhea, 
xnatlsm I Not a remedy that will straighten the 
distorted limbs of chronlo cripples, nor turn bony 
growths back to flesh again. That Is impossible. 
But 1 can now suroly kill tho pains and pangs ol 
this deplorablo disease.
In Germany—with a Chemist In the City ol 
D a r m sta d t— I found tho last ingredient with 
which Dr. 8hoop’s Rheumatic Remedy was made 
a perfected, dependable prescription. Without 
that last ingredient, I successfully treated many, 
many casos of Rheumatism; but now, at last. It uni­
formly cures all curablo cases of tills heretofore 
much dreaded disease. Those sand-liko granular 
wastes, found In Rheumatic Blood, seem to dissolve 
and pass away under tho action of this remedy aa 
freely as does sugar when added to pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from the system, and tho cause ol 
Rheumatism is gone forovor. Thero is now no 
real need—no actual excuse to suffor longer with­
out help. Wo soil, and in confidence recommend
Dr. Shoop’ s 
Rheumatic Remedy
| T IT U S  &  H IL L S . R O C K LA N D .
S o u r
S to m a c h
No appetite, loss oi strength, n ervous 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stom ach are all due to .Indigestion, 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this fam ous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
ie mucous m em branes lining the stom ach. 
Ir. 3. S . Ball, ot R avensw ood. W . V a .. says:—  
w as troubled w ith sour stom ach for tw enty years, 
dol cured m e and w e  are now using  it In m ilk  
baby."Kodol Digests What You EaL
P ottles only. R e lie v e s  In d leestlon , sour stom ach .
b e lch in g  of gas, e tc .
Prepared by K. O. OeWlTT A  OO., OHIOAQO.
W . II. K IT T R 1IIG E
- r ;
Ko
lor 
K I L L th e  couch  
and CURE th e  lungs
...........T H E ............
PARK ST. STABLES
LESLIE N. BICKNELL, Prop.
Successor to H. L. Johnson
LIVERY, BOARD AND FEED 
HABLES
M E N ’S
4-B uckie nigh Overshoes
S 2 .  " O—S izes 0 tu 11
BOS ON SHOE STORE
a G M t s b i  . . . . - . ' g r a n t s
Kidnoys and D in d d er ftiiyht
1 j KING >om .udert. r<»r rd n u i.g  of ul kind* 
I > IO I'm <4»(’«lkK GUK TK. Office. J'ven- 
biu£ up-Lv-dalv in puj cr, block unu type.
Dr. King’s 
New Discovery
WITH
FORC§i!g?s PRICE soo & G.oo.Trial Bottle Free 
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T I S F A C T O R Y  
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .
h’OTAUY PUBLIC JUSTICE OK THE PEACK
F ra n k  H .  In g ra h a m
U torn  :y and Counsellor at Law
299 H a in  -St., Foot o f ,P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Te,ephone connection.
P R A N K  B . H IL L E R
Attornoy-at-Law
Formerly Regie ter ot Keetl, fur.Kuux C<
Heal Katate l.aw a apecially, T itle, e 
lued and abatruct, made. Probate nr, 
.e licited . Cellee-tk/U, promptly made ’ 
gage Luana negotiated.
u n ite  4 a ;  fU I c  S I. R ock land , Me.
Over Security Trust Co.
C has. E. H eser v ey
A t to r n e y  a t  L a w
302 MAIN bTKEKr - K(X KLANI)/MM 
Agent for Geimun American Fire luburauce 
hew York, and PuLiine luburuuce ( o.(Ltd
W. S. SHOHEY .
BOOK
Bhtb. M e.
L A D I E S ’
Felt Shoes and Slipp 
4 9 c ,  7 5 c ,  9 8 c
BOSTON SHOE ST(
THE AUCKLAND COURIER-GAZE'ITK: SATURDAY, DECEMBER 7, 1907.
S T A T E M E N T  O F  T H E  C O N D IT IO N
OF THE
Rockland Savings Bank
R O C K L A N D
AS IT EXISTED ON THE 24th DAY OF OCTOBER, 1907 
E. H. LAWRY, President E. D. SPEAR, Treasurer
Trustees—E. H. Lawry, G. M. Brainerd, E. R. Spear, John Lovejoy, E. D.
Spear, E. A. Burpee, N. F. Cobb.
Organized April 18, 1868
LIABILITIES
Deposit*.................................................................................................................  $2,014,621 45
RESOURCES
Public Funds Owned ,
Commonwealth of MasaachUBetta, Reg.81^ ,  1041, Met- 
ropalitan Water L o a n .....................................
County of Alpena, Mich., 5m, 1917 18, Road Im p............
Anne Arunrlel, Md.. oa, 1918-28, S< hool.......
Franklin, Ky., 4h, 1010, Refund lip..............
Lyon, Kan., 4l4-<, 1011-10, Refunding..........
Madiaon Kv„ 4s, opt., 1010, Refund............
Hedvwirk. Kan., 5a opt., 1010-22, R ef.........
Talbot, Md , 4m, 1908-22, Con. Red (An..........
Vernon, Mo., 4Ua, 1010. Refunding............
Warren, Ky., 4s. opt., 1014, Refund...........
W yandotte, Kan., 4^a, 1027-9, Bridge. ..
City of Ashland, Wis.. fta lwW, Funding.................
Elwood, Ind., 68, 1021, Refunding................
Hazelton. Pa.. 4s, 1916-18, School District..
New \  ork.N. Y.,R« g. 8H*. 1149. Rap. Tran.
Omaha, Neb. 4}<Js, 1934, Renewal..............
Owensboro, Ky . 4s opt ,1015, Kt. Im p.......
Sault Hte Marie, Mich., 5s, 1017, R ef..........
Bault Kte Marie. Mich., 4s. 1021, W ater----
W.-at Bay City, Mi h , 5s, 1025, R efund ... .
Town of Kilitngly, C< nn., 3)^8, 1020, Rotund ..........
Coal Township, Ha., 4 opt., 1008, R efunding.........
Total Public Funds owned
Railroad Bonds Owned
Bangor Railway & Electric Co. 5s, 1035........................
Georges V alley, 6a, 1013......................................................
K not & Lincoln, 5s, 1921....................................................
L;m • bock, 4-, 1928...............................................................
Maine Central, 5s, 1028.........................................................
Northern Maine Seaport, 5s, 1985....................................
Penobpcot Shore Line, Reg. 4s, 1920...............................
Penobscot Shore Line* Coup., 4s, 1920............................
Rockland. Th«*maston & Camden, 4s, 1920.....................
Rumford Falls & Ham eley Lakes, 5s 1037.....................
Sanford & Cape Porpoise, 5s, 1925.....................................
Somerset, 4s. 1055..................................................................
Somerset (notes), 5s, 1011..................................................
W aterville & Fairfield tty., & Lt. Co , 5s, 1017..............
Total Railroad Bonds of Maine
Am esbury & Hampton St., Mass., 5s, 1919................
Atchnson, Topeka & Sa »ta Fe, Gan. Mo (., 4s, 1095..
Atchnson, Topeka & Santa Fe, Adj,, 4s, 1995................
Auburn <fc Syracuse Electric, N. Y., 5s, 1942................
Aurora. Elgin & Chicago, HI., 5s. 1911............................
Baltimore, Chesapeake & Atlantic, 5s, 1931...................
Baltimore. & Ohio, Pittsburg Junction & Middle-
Div , 3^m. 1025................................................................
Black Rocks & Salisbury Beach. Mass.. 5s, 1011...........
Boston, Milton & Brockton St., M iss., os, 1019............
Bristol Count v S ’reet. Mass.. 5s, 1021...............................
Brockton, Bridgewater & Taunton St., ass., 5s, 1017
Brockton & E. Bridgewater St.. Mass , 5s. 1018............
Burlington, Ry. & Light Co., In., 5s. opt 100?............
Canton-Slassillon Electric, O„ 5-*, 1020............................
Central Branch, 4-, 1010......................................................
Chicago & Cincinnati. 5s opt , 1912.......... . . . . . . . . . . . . .
Cicero & Proviso Street, Chicago,os, 1015......................
Cincinnati «fc Indiana Western, 5s, opt. 1012................
Clneinnnti, Richmond <fc Muncie, 5s, opt., 1910...........
Clearfield & Jefferson 0s, 1927............................................
Clove and L rain & Wheeling. 5s, 1933..........................
Des Moines Suburban, la  , fts opt , 19Ufl.........................
Detroit, Fort Wayne & Belli- Isle. 5s, 1027.....................
Detroit Railway, Mich., 5s 1024........................................
Dover. Somi rsworth & Rochester St., v  H.. 5s. 1921..
Duluth, Rainy Lake & W innipeg, 6s. opt., 1911..............
Freeport Railway, Light & Power Co , III., 5s, 1022... 
Gardner, W estm inster & Fitchburg St., Muss., 5s,
1920......................................................................................
Georgetown, Rowley & Ipswich St., Mass , 53, 1920...
Grafton <fc Upton, 4s, 1912...................................................
Grand Rapids, Belding & Saginaw 5s. 1924...................
Grand Rapids Railway, Mien . 5s. 1016..........................
Illinois Central, Kt. Loui- Div., 8}£s 1051.......................
Illinois Centra', Louisville Div., 8}$s, 1053.....................
Jackson & B attle Creek fraction, Mich., 5s, opt, 1913.
Kansas Citv Belt., 6s, 1016....................................................
Lehigh Valley of New York. 4^s, 1040............................
Lynn & Boston, Mass . 5s. 1024.........................................
Maryland. Delaware & Virgin a, 5s, 1955.......................
Merrimack Valley Street, 5s, op t.,...................................
Milford. Attleboro & Woonsocket. 5s 1910...................
Norfolk We tern Street. Mass . 5s, opt, 1004................
Oregon Short Line, 6s, 1922................................................
Oregon Railroad & Navigation Co. Con.,Mort ,4s,1940.
Pore M arquette of Ind ana, 4s, 1013.................................
Pontiac, Oxford & Northern. 6s, 1016..............................
Providence & F*»« 11 River, 5s, 1021......................................
Rutland, 4^s. 1941................................................................
St. Lawrence & Adirondack. 5s. 1906.. .............. . ..........
St. Louis, Iron Mountain A: Southern R & G Div. 4s,
1033 .....................................................................................
Southern Indiana, 4s, 1051..................................................
Toli-do & Ohio Central, St. M ry’s, D v . Is, 1951.........
Toledo Railway & Terminal, 41/,s, 10>1..........................
Trenton Passenger, N J.. 6s, opt 1020..........................
Union Pacific. Convert, 4s, opt., 19.2................................
U tica & Mohawk Valley. 4Us. 10 1.................................
W ashington Central, 4s, 1948.............................................
W est Chicago Street tt. R Tunnel Co . HI., 5s, 1909...
W illiam sport & North Brnnch, 4j^s, 10511,.....................
Total Railroad Bonds out of Maine
Corporation Bonds Owned
Bodwell Water Power Co.. Obi Town. 5s. 1935............
Camden & Rockland Water Co., 4b's. 1017...................
EUsw rth Water Company. 5s, 1 Ol)................................
Rockland-Rockport Lime Company, 5s, 1020................
Total Corporation Bonds of Maine
Total Corporation Bonds out of Maine
Railroad Stock Owned
Eastern M iiue...............................................
Union Pacific, Preferred..........................
Corporation Stock Owned
International Telegraph Company.................................
National Bank Stock Owned
Biddeford National Bank. Biddeford............................
Camden National Bank. Camden.....................................
('anal National Bank, Portland........................................
Casco National Bank, Portland........................................
First N ational Bank, L ew iston........................................
George’s National Bank, Thom aston.............................
National Shoe A: Leather Bank, Auburn......................
North N ational Bank, Rockland—  ...................
Northern National Bank, H allow ell..............................
Norway National Bank, N orw ay.....................................
Rockland National Bank, Rockland...............................
South Berwick National Bank, South Berwick..........
Thomaston National Bank, Thom aston........................
Total National Bank Stock owned
O ther Bank Stock Owned
Rockland Trust Company, Rockland............................
Security Trust Company, Rockland.............................
Total other Bank Stock owned
Loans on Railroad Bonds
Georges V alley......................................................................
Rockland, Thomaston A: Camden S treet.......................
Richmond Light & Railroad. N. Y .................................
Loans On Corporation Bonds
Camden A: Rocklaml Water Company..........................
Ellsworth Water Company...............................................
Mt. Waldo (J ani o Works, Frankfort .........................
R«xjkland-R ickport Luue Company...............................
W estern Union Telegrai h Company............................
Loans on Railroad Stock
Bangor A: Aroostook.............. .............................................
Rockland, Th-m aston A: Camden S treet.......................
Loans on Corporation Stock
Asphalt Const ru e  ion Company N J ............................
Bodwell Granite Company, lio  khuid............................
Boston insurance Conn an y...................................... . —
Camden Anchor-Rockland Machine Company, Cam
Cuxiden A Rockland Wu’er Company..........................
Glencoe Lima Company, St. Lout**...............................
H allow ell Granite W orks..................................................
L’ttl Aniiroseoguin Water Power Ceiin an y..............
North- i n Maine Power Packet Company.....................
Old Colony Insurance Company, Boston.......................
The Me Loon A: Stover Lime Company, W arren.........
Loans on National Bank Stock
Meguntieook Nut onai Bank, Camden..........................
th N ational Bank, Rockl nd.
nk, Port Ian 
uk, Rockland*
Port land National Ba la d 
Rockland National Bai
Loans to Corporations
Caindm Anchor-Rock land Machine Company, (en­
d o r s e d )  ..................................................................................................
Georges Valley Radroad Company ........ •
Mcguntiocok Woolen Company, t ’anrlin , (endorM-d) 
Viuulhaven A: Rockland Steamboat Co., (endorsed,.
Loans on Rockland Trust Company sto 
Louns on life insurance policies.
_ekland Savings B.» k bu
uortgages of real estate -
E stim a ted  
a n d  M arket 
Value
176,000 $31,375 $76 000
10 000 10,8.0 10 UK)
18 000 - 18000
15,(00 15 000 15.U0
20 090 0f ’1 20 (KK)
20.W0 20,200 20 (KO
10 990 10.500 10 (KK)
10 900 ltl.lHM 10 (KM)
10 (KM) 10 GOO 10,0* 0
8 000 8,039 8000
20.( 00 20,( KK)
17,000 17,340 17 UK)
10 000 12,150 10 000
0 600 $000 6 500
76.000 70 876 75 000
12,000 13 500 12,00?
20 000 0  .... 20,000
10 (MM) 10.800 10,1 (Ml
10 000 10,009 10000
10.000 11 250 10.000
20.000 19 200 20,0-0
10,(00 10,050 10.000
$411,500
25 000 20.000 25,090
11,000 8,250 10,100
5.000 5.400 6,000
16,000 16.000 16.900
7.000 7,700 7 000
23,000 25,300 23 (KK)
50 000 61 000 60.000
6 000 0.120 0,(00
11 000 11 nm 10,820
25,000 28 000 25.000
20 090 20.090 19.000
19.000 18.020 18.200
22.000 21,890 21,807 50
2 000 500 599
1242,000
10.0TO 10 000 10,00)
12,37» 12 4 *8 75, 11,877 30
(‘,600 0.171 4.734 55
15.000 15. 25 15,( (K)
12 00J 12 0<K) 11 640
20,000 22,000 29 999
10 000 9,100 9.00
5.0-0 5.050 4 875
10.000 10;KX> 10.000
14 O0 14 900 14 9- 0
10.0 0 10 309 10UX)
7.00 7 210 7 0 0
19 000 10.009 9.750
25,0 K) 2»OfX) 24 750
30 OK) 28 05U 28.1(0
2d 00» 21.9*0 20,00
lO.t 00 10 000 19.000
25.000 20.2.K) 25 (KK)
25 OK) 20,250 25 090
Id. OX) 12 IKK) 10(0)
10 900 u jn o 10 OO
10 too 10,000 10,(KO
19.1-00 Ki.ii.il l9.(K0
10,(KK) 10,(KK) 10.000
10 000 io 000 10.000
85,000 86.000 34 450
J2 000 12 (KK) 11.640
10.000 10,200 10,000
10.000 10 300 10.000
9 (KX) 8.595 8 685
100K) 10.200 10,000
15 000 15.000 14.926
25.000 22 875 28 875
1.IMJ0 920 945
29.000 29,000 28.640
15.0(4) 16.950 16,(00
8.000 8.680 8,000
10.000 10 700 10,(KK)
45.9 0 49 500 45 000
5 000 6.100 4,937 50
25 (KK) 25,260 25 0(0
10.000 9.000 10 (KK)
16 000 19520 16.000
10.000 9,950 KUMO
15,000 14 250 14 2 0
20 000 2*» «•*•() 20 900
15,000 15 390 15,(KO
25 00) 20.000 25 (KO
10,000 12,000 10.000
3)000 28.050 28,406 25
10 000 9,200 9,260
20 000 19 200 19 (KO
25 990 25,(KM) 25.000
16,(KM) 17.550 15.0 0
MOO 4,500 4.500
25.900 25 5(0 25 0(0
7.000 9.610 7,(00
15.000 13 500 15 (KO
25 000 25.000 26,000
$898,975
15,000 15 000 15,000
1(00 1 010 1.000
6 Q01 6,050 5.0 0
83,;K)0 33,500 33.500
$54,500
380 880 270
5,000 8,750 8,750
5 380
2,500 2.950 2 350
20,000 18,000 15,800
4,000 1,600 1,200
10,100 11,110 10.100
5,900 8,850 5 900
3.600 8.816 8 (UK)
7,500 7.725 7,500
i TOO 2,550 1,700
2 600 2,(00 2.600
2,000 2,160 2,000
200 264 200
800 864 n o
.500 999 600
16,900 24.505 16,900
2.760 8.025 2,750
700 770 700
$55,250
2,500 2,675 2,500
2.500 8,125 2,500
$5,000
1.000 1,000
7 UK) 7,UK)
8,500 8.500
2,875 2,875
1,000 1,000
57,500 67.U.O
1,890 1 8K)
•MX) 6(K)
5,000 5,000
49,976 96 49 976 00
25 000 25 000
15.0-M) 15 UK)
10.090 10.000
8590 8.5(0
V.050 2,« 50
509 0 60.0(0
2,5(10 2.500
6 0 500
1,000 1 000
1,(00 1.000
8,500 8 500
—
300 890
5ou 500
3 009 8.000
3,100 8,100
5.000 6000
1,100 1.100
8 877 59 8.877 59
4,000 4,000
.'AJO 500
2,700 2.700
4.090 4,060
2.225
GOO UO
1,500 1 609
109.942 *60 109 942 60
0,000 
*13 56
4.0,0 (u
0,000 
403 A
4.0.0 55
----- 11,500 00
-----------M.W8 IB
----  124,050 00
Real estate investm ent. 
Real estate foreclosure.. 
Furniture and fixtures- ■
Unpaid accrued interest......................................................
Due depositors, earned dividend and accrued State tax
timatvd market value of j 
for deposits, earnoo divit 
A auual expenses 44,7<JU.
F R O M  W A S H IN G T O N
I From O tr R«<nl»r OotTMpnndent.
W ash in g to n , Nov. 29—If  th e  en d o rse ­
m en t o f five h u n d red  s tau n d h  D em o­
c ra ts  fro m  a ll w a lk s  of life can  be 
ta k e n  a s  re p re se n ta tiv e  o f th e  w ishes 
of th e  g re a t  D em o cra tic  p a rty , th en  no 
o th er th a n  th e  "P e e rle ss  D eader.” W il­
iam  J e n n in g s  B ry an , will head  the 
p a r ty  t ic k e t in th e  P resid en tia l race 
n ex t year. A nd g ra n tin g  th e  N iras- 
k a n 's  no m in a tio n , if  th ere  is any ru th  
in th e  rep o r ts  of h is  s tre n g th  th io u g h -  
out th e  U nited  S ta te s , th en  th e  resp ec ­
tive  R epub lican  c a n d id a te s  w ill h av e  to 
a it  a n o th e r  fo u r years , for 
T heodore R oosevelt m u st be th e  R e­
pub lican  nom inee if h is  p a r ty  is to  
have a n y  show  of success. This, 
briefly, is th e  belief -which Is g a in in g  
g ro u n d  in  th e  n a tio n a l c a p ita l  s ince 
Mr. B ry a n  w as acclaim ed lead e r o f his 
p a r ty  a t  th e  b a n q u e t in h is  h o nor th e  
o th e r  d ay . T he p a s t w eek h a s  been 
B ry an  W eek” in W ash in g to n ; he  a d ­
d ressed  m ee tin g s  of th e  In te rn a tio n a l  
Y. M. C. A., de livered  a lec tu re  on  his 
tra v e ls  ab ro ad , a tten d ed  a  w edding, 
and  ad d ressed  ed u catio n al, labor, and  
po litica l bodies galore. A ny e v e ry ­
w here ho lias been welcom ed, by  R e ­
p u b lican s  nnd D em ocra ts  alike . A t the  
big b a n q u e t ten d ered  him  he -was 
eulogized, am id  th e  a p p lau se  of th e  
g u ests , a s  "T h e  Idol of M any M illions,” 
and one of th e  sp e ak e rs  on th e  p ro ­
g ram  a ssu re d  h is  aud ience th a t  i f  th e  
ta r iff  a n d  th e  t ru s t s  a re  m ade th e  issu e  
In th e  n ex t cam p aig n , th e  ch ild ren , 
d u r in g  th e  e n su in g  fo u r y ea rs , will 
am u se  th em se lv es  w ith  B ry a n  tig e rs  
In stead  of T eddy b ears. I t  is  com ing  
to  be recogn ized  g en e ra lly  th a t  Mr. 
B ryan  Is th e  s tro n g e s t m an th e  D em o­
c ra ts  can  find, an d  w ith  th is  conv ic­
tion  th e  th ird  te rm  ad v o cates  a re  e x ­
p ress in g  sa tis fa c tio n , fo r th ey  hope to 
use i t  a s  a  lever w ith  w hich to  p ry  
P re sid e n t R oosevelt from  h is  d e te r ­
m in a tio n  not to  be a  can d id a te .
T he " th ird - te rm e rs ” a re  becom ing 
m ore In sis ten t th a n  ever, an d  one of 
them , a  P h ila d e lp h ia  law yer, h a s  u n ­
covered  th e  fac t th a t  G eorge W a sh in g ­
ton n ev e r m ean t to  e s ta b lish  a  p re ­
ced en t a g a in s t  a  th ird  te rm  w hen- he 
declined th e  h o nor of d ire c tin g  th e  a f ­
fa irs  of s ta te  a t  th e  end of tw o fo u r- 
y ea r seaso n s In the  W h ite  H ouse. 
P resid en t W ash in g to n , he a s se r ts , did 
not decline  a  th ird  term , b u t sim ply  
desired  to  re t ire  to  p riv a te  life a f te r  
se rv in g  th e  people in v ario u s  im p o rt­
a n t cap ac itie s , and  no one rea d in g  his 
dec lin a tio n  logically  can  reach  th e  con­
clusion th a t  he ev e r th o u g h t of su ch  a 
th in g  a s  th a t  th e re  should  be a n y  ob ­
jec tio n  to  a  th ird  P re sid e n tia l term . 
W h at effect, if  an y , th is  d iscovery  will 
have upon Mr. R o o sev e lt 's  a t t i tu d e  re ­
m ains to  be seen.
K
S peeding  from  ev e ry  section  of th e  
co u n try , m ore th a n  3,000 d e le g a tes  a re  
h u r ry in g  to w ard  W ash in g to n  to  a tte n d  
the fo u rth  a n n u a l convention  of the  
N atio n a l R iv ers  & H a rb o rs  Congress. 
The M iddle W est, New  E n g lan d , and  
the S o u th  A tlan tic  C o ast s ta te s  a re  
send ing  esp cia lly  larg e  delegations. 
T ills w as to  be expected , b ecau se  of th e  
m ovem ent to  develop th e  n a tu ra l  w a t­
e r co u rses  of th e  M ississippi, M issouri 
and  O hio va lleys a n d  th e  recen t m ee t­
ing in  P h ilad e lp h ia  to  d iscuss th e  
n ecessity  fo r In su ring  th e  "inside 
ro u te ” by  com ple ting  th e  co ast can al 
sy stem . T h e  conven tion  here, how ­
ever, will decline  to  recognize specifi­
cally  a n y  of th ese  pro jec ts, or, in  fact, 
any  ind iv id u a l schem e of w a te rw a y s  
Im provem ent. In  th e  w ords of its  
se c re ta ry , C ap ta in  J. F. E llison , of 
C inc inna ti, th e  N a tio n a l R iv ers  & 
H a rb o rs  C ongress Is com m itted  " to  a 
policy, n o t a  p ro je c t.” In  o th e r  words, 
It Is w o rk ing  fo r a  b road  an d  liberal 
tre a tm e n t o f  th e  r iv e rs  and  h a rb o rs  of 
tlie co u n try  by th e  federa l g overnm ent, 
w ith o u t reg a rd  to  location  and  w ith o u t 
p a r t ia l i ty  to an y  section. T he  co nven­
tion w ill be th e  g re a te s t  an d  m ost im ­
p o r ta n t  ev er held In th e  U nited  S ta te s , 
and  besides th e  pow erfu l influence it  is 
c e rta in  to  ex e rt on th e  S ix tie th  Con­
gress, th e  m eeting  is expected  to  resu lt  
In a n  excep tional in crease  in  th e  o r­
g a n iz a tio n ’s m em bership . W ith in  th e  
n ex t y e a r  lt  hopes to  have a s  m em bers 
every  m unic ipality , com m ercial cen ter, 
b u siness o rg an iza tio n  an d  sh ip p e r in 
th e  co u n try . T hen its  Influence w ill be 
g rea t enough to  com m and a  resp ec tfu l 
h e a rin g  from  th e  na tio n a l leg is la tu re .
»t S
I f  y o u ’re a  good speller, know  som e­
th in g  a b o u t ty p ew ritin g  m uch ines and  
w an t a  good Job u n d e r U ncle S am , go 
to th e  n e a re s t big p r in tin g  office and  
p roffer your se rv ices  g ra tis  fo r a  m onth  
or tw o in re tu rn  for the  p riv ileg e  of 
lea rn in g  to o p e ra te  th e  lin o ty p e  or 
m ono type m ach ines; th en  com e to  
W ash in g to n  and  ap p ly  u t U ncle S am ’s 
big p r ln te ry  fo r yo u r Job. I t ’s w a itin g  
for you. T lie dem and  for o p e ra to rs  of
R H E U M A T IS M
More Proof Thai Dr. William*’ Pink 
Plllt Will Curt It.
M r. M yron Adam ., is m res id e n t of 
Bad Axe. Mich., w here  he is  know n a s  
a  m an  of his word.
H e W84J cured  of a  severe  a tta c k  of 
rh eu m atism  by  Dr. W illiam s' P in k  
P ills  an d  his g ra t i tu d e  p ro m p ts  him  to  
m ake th e  follow ing s ta te m e n t fo r th e  
benefit of those  w ho still su ffe r:
“A fte r  w ork in g  fo r a  long tim e in th e  
lu m b er cam ps, going  th ro u g h  exposure  
to  d a m p n ess  a n d  su ffering  from  colds,” 
he say s, “ I h ad  an  a tta c k  of rh eu m a ­
tism , th a t  las ted  tw o  years. I t  affected  
my a rm s  a n d  shou lders an d  quick, 
sh a rp  p a in s  ran  all th ro u g h  m y left 
side. My a rm s , p rinc ipally  th e  elbow s, 
w ere so re  to  th e  touch. My back  w as 
lam e and  the k id n ey s affected. I  could 
no t lie down to sleep, because th e  pain  
would then  be too severe, bu t h ad  to be 
bo lstered  up  in a  chair. I had  no a p ­
p e tite , could do hard ly  a n y  w ork  and  
began  to  th in k  life w asn 't  w o rth  living.
“ I had  d iffe ren t doctors, w ho helped 
m e fo r a  tim e, b u t the  tro u b le  a lw ay s 
cam e back. I read  a b o u t Dr. W llllnm s’ 
P in k  P ills  in a  p ap er nnd ch an cin g  to  
ta lk  to  a  n e ighbor ab o u t them , found 
ho h a d  been cured of rh eu m atism  by 
the pills. I im m edia te ly  bou g h t som e 
and could see a f te r  tak in g  a  few  boxes 
Chat th ey  w ere helping me. I to o k  them  
a  w hile  lon g er an d  h a v e n 't  had  a  touch  
of th e  tro u b le  since. I can n o t te ll  how 
m uch I  va lu e  P in k  P ills .”
T he f a c t  th a t  Dr. W illiam s ' P in k  
P ills  will eu ro  rh eu m atism  is so  well 
e s ta b lish e d  th a t  i t  is difficult to  u n d e r­
s ta n d  how  a n y  su fferer c an  afford  to 
n eg lec t th e  rem edy. T hese p ills  a re  
ab so lu te ly  sa fe  and hnrm less. T hey 
m ake  new  blood, stren g th en  th e  nerves 
and  eu ro  rh eu m atism  In th e  only  w ay  
th a t  i t  can  be cured  to  s ta y  cured .
D r. W illia m s’ P in k  P ills  a re  sold by  
ail d ru g g is ts ,  o r  will be sen t, postpaid , 
on rec e ip t of price, 50 cen ts p e r box; six 
boxes fo r $2.50, ,jy  tho Dr. W illiam s 
M edicine C om pany, Schenectady , N. Y.
W H E E L E R 'S  BAY.
Mr. nnd M rs. C lyde G ra v e s  have re ­
tu rn e d  hom e a f te r  a n  e x ten d ed  v isit in 
Boston.
M iss M aud R nekliffe sp e n t T h a n k s ­
g iv ing  w ith  h e r  s is te r, M rs. E lla  Clyne, 
in R ock land .
Mr. nnd M rs. R o b ert M nkct visited 
friends in M nkerlow n  la s t  week.
M iss L id a  E lw ell of S ou th  T hom aston  
wtaa th e  g u e s t of Mr. an d  M rs. Jean  
R ackliffe recen tly .
M rs. R u fu s  K in n ey  w a s  a  recen t 
gu est of Mr. a n d  M rs. E lise  M aker in 
M akertow n.
Ed. W iley w en t to  Rocklafld  Inst 
Week.
M iss N o ra  A llie h as  re tu rn ed  to  her 
hom e in T e n a n t 's  H arb o r.
C h arle s  F re em a n  of T h o m asto n  v is i t­
ed M rs. E lise  M ak er las t week.
S om e o f th e  people here  a re  p lan n in g  
for -> C h ris tm a s  tre e  fo r th e  S un d ay  
school.
M iss B e r th a  B u tle r  an d  frien d  of 
R ockland w ere recen t g u es ts  of hep s is ­
ter, M rs. Susie  Clyne.
M iss F lo ra  R ic h a rd s  of C la rk  Island  
is sp en d in g  a  few  d ay s th e  g u e s t of 
M iss A lice C lark .
M rs. J a m e s  B arnea  sp e n t S a tu rd a y  
In R ockland.
W m . Bend re tu rn ed  to  H ig h  Islan d  
Sunday , a f te r  sp en d in g  T h an k sg iv in g  
a t  h is  hom e here.
School closed W ed n esd ay  o f la s t  w eek 
n f te r  a  very  successfu l te rm  ta u g h t by 
MIrs N orn  A lley of T e n a n t’s  H arb o r. 
T he ch ild ren  spoke a  n u m b er of p ieces 
and d ialogues nnd closed by  s ing ing  
“ W h a t a  F rie n d  W e H ave  in Je su s ."
Mr. a n d  M rs. C larence E m e ry  nnd 
ch ildren , C larence, J r .  an d  Theodore, 
were g u e s ts  of Mr. and  M rs. E dw in  F. 
W heeler T u esd ay  of la s t week.
A Rood form tiln  fo r eye w ash  Is fif­
teen  d ro p s o f sp ir i ts  o f  cam p h o r, one 
teasp o o n fu l o f  boric  field an d  two- 
th ird s  o f n t up of boiling  w itte r. I t  is 
p e rfe c tly  h a rm less .
----- #,000 00
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W. B. SKELTON, Bank Examiner.
fo r  10 Days Only
S l . O O
For Glasses
T h a t  yo u  h a v e  lo rm e rly  p a id  $5.00 
to $10.00 for, in c lu d in g  len ses .
HOW CAN I DO IT?
LET ME TELL YOU HOW
You know as well as I do that a well 
satisfied customer is the best advertisement 
any business man can have. This is my 
reason for making you this offer. I want 
your optical work.
1 SHALL DO JUST AS I ADVERTISE. 
And remember this, that with every pair 
of Glasses sold 1 give a guarantee that 
they are as represented, that the lenses 
are accurately fitted and that the dollar 
you pay will be returned if not absolutely 
correct for your vision.
CAN I DO MORE THAN TH IS?
HOW I F IT  GLASSES
1 use the Retiniscope which, by lhe way, 
is used today in all leading HOSPITALS and 
KYK INFIRM ARIKS— NO DROPS USED. We 
correct your eye defects by looking in the 
eyes, taking the exact scientific measure­
ments of the focus and shape of the eyes. 
No questions asked. No trying glasses ou 
your face until we have determined your 
exact optical error.
T H IS  IS POSI LIVELY T H E  H IG HEST 
CLASS WORK DONE IN FITTING 
GLASSES IN AMERICA TODAY. 
D O N a SUFFER W ITH HEADACHE.
tnifay u. 
U. .11 a
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
I t  used  to  be co n sid ered  th a t  only  
u r in a ry  and  b lad d er tro u b les  w ere to  be 
tra c e d  to  tlie  k idneys, 
b u t now  m odern 
science proves th a t 
n ea rly  a ll diseases 
have th e ir  b eg inn ing  
in  tlie  d iso rd e r of 
th ese  m ost im portan t 
organs.
T he  k id n ey s filter 
and  p u rify  tlie  Wood— 
th a t  is th e ir  work.
T h erefo re , w hen  y o u rk id n e y sa re  weak 
or o u t of o rd er, you can  u n d e rs tan d  how 
q u ick ly  y o u r e n tire  body  is  affected and 
how  every  o rg an  seem s to  fail to  do  its 
du ty .
If  von n re  sink o r 11 feel b a d ly ,”  begin 
ta k in g  Ute g rea t k id n ey  rem edy, Dr. 
K ilm e r’s Sw am p-R oot, because as soon 
as yo u r k id n ey s  nre w ell th ey  w ill lielp  
a ll tile  o th e r  o rg an s to  h e a lth . A tria l 
w ill conv ince anyone.
I f  you  a re  sick  you can  m ake  no  m is­
ta k e  1>v first d o c to rin g  your k idneys. 
T lie  m ild  nnd tlie  ex tra o rd in a ry  effect of 
Dr. K ilm e r’s Swamp-Root, tlie  g reat 
k id n ey  rem ed y , is soon realized . I t 
s ta n d s  tlie  h ig h e s t  for i ts  w onderfu l cures 
of tlie  m ost d istress in g  cases, and  is sold 
on its  m erits  by  a ll
d r u g g i s t s  i n  f i f t y - c c n t  ____
an d  on e-d o llar s iz c ^ B ^ ^ ) ( (  
b o ttle s. Y ou m ay 
h a v e  a  sam p le  b o ttle  nonwof smmp-Root. 
by  m nil free , a lso  a p am p h le t te llin g  you 
how  to  find o u t if  you  nave k id n ey  or 
b lad d e r  tro u b le . M ention  th is  paper 
w hen w ritin g  to  D r. K ilm er &  Co., Bing­
h a m to n , N . Y. D on’t m ak e  an y  m istake, 
b u t rem em b er tlie  nam e, Sw am p-Root, 
IJr. K ilm e r’s Sw am p-R oot, and  tlie  nd- 
Iress, B in g h am to n , N. Y ., on  every bottle .
ARRANGF.MKNT OFTRA1W *
In  EITeet O c to b e r  7 , 1 9 0 7
f  >ABHENGER Trains Iprvp Rockland as iw>- 
V lows:
5 . 0 0  a .  m .  Sundays only for Portland. Bea­
ton ami way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath
.O O a -  m . Week days for Bath, Bm nswtelu  
fx wismi Bangor, Portland and Boston, ar­
riving in Boston at 12.35 p. m.
8 . 0 0  n . m .  W eekdays for Bath Bmr.«»wielir 
U*wlston. Angnsta,Waterville, Bangor.Port- 
land and Boston, arriving In Boston at 4Jtt 
p. m.
I . 4 5  p . m .  for Bath, Btunswick, T ewistow, 
Waterville. Portland and Boston at n.06 p. m.
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland*. 
Lewiston nnd Waterville.4.55 p. m from Boston, Portland, I.ewlston*. 
and Bangor.
8 . 4 6  p . m .  from Boston, Portland and Bath 
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays only from Boston.
Portland and Lewiston, except ferry trans­
fer Bath to Woolwich.
s t m r . p e m a q u id :
Steamer Peniaquid,weather perm itting.goingf
East, leaves Rockland Tuesdays nnd Saturday it 
at 6.00 a. m. for Mount Desert F» rry via North 
Haven and Stonington, and Thursdays at. 6.00
.A .  for Mt. Desert Ferry via Dark Harbot, 
’astlne and Eggetnoggin Reach.
Returning, leaves Mt. Desert Ferry Monday* 
nd Fridays at 5.15 a. m. via Btoningtm auvi 
North Haven, arriving In Rockland at 11.40a. m. 
Wednesdays, leaves Mr. .Desert FerTy at 4.45^  
a. m. via Fggetnnggln Reach. Castine anil Darkt 
Harbor arriving in Rockland at. 1 00 p. m. Cow- 
necting (iranster cross Rockland with electrft; 
car) for 1.45 train for Lewiston, AngtistA, Port­
land and Boston.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. & Gen. Man.
F. E. BOOTHBY.G .P. & T. A.
Burn the Best
th ese  m ach in es  in th e  governm ent e s ­
tab lish m e n t Is g row ing  fa s te r  th an  the  
supp ly , an d  th e  Civil Service C om m is­
sion is from  tim e  to  tim e hold ing  ex ­
a m in a tio n s  to  rep len ish  the lis t of eligi- 
bies. T h e  com m ission  has experienced 
difficu lty  in se cu rin g  a  sufficient n u m ­
ber of o p e ra to rs  to supply th e  dem and, 
and  re c e n tly  p erm ission  w as g ran te d  
tlie p u b lic  p r in te r  to  m ake tem p o rary  
a p p o in tm e n ts  from  am ong the u n c la ss i­
fied em ployes w ho a re  fam ilia r  w ith  
th e  h a n d lin g  of th e  m achines, oppor­
tu n ity  Intel- b e in g  given them  to  q u a l­
ify  in co m p e titiv e  exam inations.
ft •*
A.n opinion h a s  ju s t  been handed  
down by  th o  J u d g e  A dvocate G eneral 
of th e  A rm y a n d  approved  by  A cting  
S e c re ta ry  O liver, to  th e  effect th a t  th e  
use of tro o p s  from  Jefferson  B a rra c k s  
a t  th e  rec e n t balloon  com petition  in St. 
L ouis w as no t w a r ra n te d  by law . The 
opinion p o in ts  o u t th a t  no em ergency 
ex is ted  re q u ir in g  th e  em ploym ent of 
fed e ra l troops, a n d  fu rth e rm o re  no re ­
qu est fo r  su ch  ou tside a id  w as m ade 
by th e  S ta te  a u th o r itie s . T he St. Louis 
B usiness M en 's  L eague  an d  th e  Aero 
Club a d d re sse d  le t te r s  to  th e  P residen t, 
req u e s tin g  him  fob the d e ta il of troops 
to  a s s is t  in th e  m an ag em en t and  con­
tro l of th e  balloons, and  Mr. R oosevelt 
d irec ted  L ie u te n a n t  Colonel E v a n s  to 
ren d e r ev e ry  a ss is ta n c e  in his pow er to 
the  o rg a n iz a tio n s  m entioned, hav ing  
very  e v id e n tly  overlooked th e  fac t th a t  
th e  C o n s titu tio n  p rescrib es  th e  few 
cases  in w hich  th is  can  be done.
l l im - «  T i l l . ?
We offer One Hundred Dollars Reward for 
any ease of Catarrh that cannot bo cured by 
Hall's Catarrh Cu e.
F. .1. CHENEY A CO., Toledo O. 
v  o, tlie undersigned, have known F.J.Cheney
fnrthe Iasi 15 years, and lint eve trim perfectly 
honorable in all husiuess transact onu and fi­
nancially aide to carry out auy obligations made 
try hit ti.ln.
Wa liu x o , Kinnax Jt N arvik ,;
Wholesale lrrngglBts, Toleoo. O.
Hall’s Catarrh Cure is taken internally, act­
ing directly upon tho blood and urucons surfaces 
of tho system . Testimonials sent free. Price 
75 cents a bottle. Sold by all Druggists.
Take Hall’s Family PiltB for constipation.
CircuG Folk H ard W orkers.
T h e  a tu u u n t o f p hysica l w ork  done 
by  th e  p e rfo rm e rs  of th e  c ircus Is 
scarce ly  be lievab le . T hese people m ake 
th e  c a re  o f th e ir  bodies th e ir  religion, 
an d  th ey  w ill do  n o th ing  th a t  m ili­
ta te s  a g a in s t  th e ir  s tre n g th  o r th e ir  
h ea lth . W hen  th e  p e rfo rm ers  rise in 
th e  m o rn in g  th ey  h u rry  to th e  cook 
te n t  fo r b reu k fu s t. T hen  th ey  m ust 
g e t Into th e ir  tra p p in g s  for th e  p arade, 
fa ilu re  to  rep o rt u t 10:30 Involv ing  a 
fine o f $5. If  th e  big to u t Is up  early  
th e  ch an ces  a re  t h a t  th e  a ren a  w ill be 
lllled w ith  p e rfo rm e rs  p rac tic in g  for 
an  h o u r b e fo re  th e  parad e . A fte r  th e  
s tr e e t  d isp lay  tlie  p e rfo rm ers  have 
th e ir  d in n er, uinl th en  th ey  m u st d ress  
fo r tlie  g ra n d  e n tree , from  w hich  none 
is excused . O nly a very few  of th e  
c ircu s  folk e sca p e  w itli a sing le  act. 
N early  a ll o f them  do tw o  anti m ost of 
th em  th re e  u e ts , for each  of w hich  
th ey  m u st ch a n g e  th e ir  costum e. A 
w om an  p e rfo rm e r  o ften  w orks in a 
g y m n as tic  n e t on th e  ground, an o th e r  
In tlie  a ir , r id es  in a m enage ac t or 
tw o  a n d  In tlie  Out races a t  the  end  of 
th e  p e rfo rm a n c e . In add itio n  sh e  will 
very  p ro b ab ly  "do a tu rn "  in a con­
c e rt  a f te r  tlie  show, and  she  m u st 
ch an g e  h e r co stu m e  for eaclt a p p e a r ­
an ce.—E v e ry b o d y 's  M agazine.
To ch eck  a  cold quickly, g e t from  
your d ru g g is t  som e little  C andy  Cold 
T a b le ts  ca lled  P rev en tlcs . D ru g g is ts  
e v e ry w h ere  a re  now d ispensing  P re -  
ven tles, fo r th ey  a re  not only  safe, b u t 
decidedly  c e r ta in  and  p rom pt. P re v e n ­
ting co n ta in  no  Quinine, no lax a tiv e , 
n o th in g  h a rs h  n or sickening. T a k e n  a t  
th e  "sn eeze  s ta g e ” P rev en tlcs  will p re ­
ven t P n eu m o n ia , B ronchitis, L a  G rippe, 
etc. H en ce  th e  nam e, P rev en tlcs . G o id  
for fev e rish  ch ild ren . 48 P re v en tlc s  
25 c e n ts . T r ia l Boxes 5 c ts . Sold b y  a ll 
dealers.
You know  o s  well a s  an y  one when 
you need so m eth in g  to  r e g u 'a t t  y o u r 
sy tte m . I f  y o u r bow els u r ,  s lugg ish , 
yo u r food d is tre s se s  you, yo u r k i tu c y s  
ta in ,  ta k e  H o llis te r 's  R ocky M ountain  
Tea. I t  a lw a y s  relieves. 35 c jl t ts  T ea  
or T ab lets . W. H . K ittred g e
positively the last t ia e
TORRIC BIFOCALS-Cyllnder and 
Compound L«nses-$2.50 and up
I Cll IhieijUl x.|ill b r i l l i t  with JOU.
J .F ran k lin  H arris, D .0 .
( GfuJuuic oi Pinhidclpbia OpliuU College, 1687
IW l.M 'y  YEARS EXPERIENCE
Open every day and Saturday 
evening.
Office 407 Main Street, Rockland, Me.
G tittn  perclin  c lo th eslin es  n re  m uch 
s tro n g e r  nnd Inst longer th an  cord 
T h ey  n re  n o t a ffec ted  by tlie  w et and 
enn he k e p t ab so lu te ly  eleuu  w ith  n 
d am p  clo th
B a d ly  M ixed Op
A b rah am  B row n, of W in te rto n , N. 
Y., h ad  a  v e ry  rem a rk a b le  experience: 
he sa y s: “D octo rs got b ad ly  m ixed up  
over m e; one sa id  h e a rt  d isease ; tw o 
called It k id n ey  tro u b le ; th e  fo u rth , 
blood poison, an d  th e  fifth  sto m ach  and  
liver tro u b le ; b u t none of th em  helped 
m e; so m y wife adv ised  t ry in g  E lec tr ic  
B itte rs, w hich  a re  re s to rin g  m e to  p e r­
fec t h ea lth . One b o ttle  did mo m ore 
good th a n  a ll th e  five d o c to rs  p re ­
scrib ed .” G u a ra n te e d  to  cu re  blood 
poison, w eak n ess  an d  all s tom ach , liver 
and  k id n ey  co m p la in ts , by  W . H . K i t ­
tredge, d ru g g is t, R o ck lan d ; G. I. R ob­
inson  D rug  Co., T h om aston . 50c.
W hen  th e  S tom ach , H e a r t,  o r K idney 
n erves g e t w eak, th e n  th ese  o rg an s  a l ­
w ays fail. D on’t d ru g  th e  S tom ach, 
n o r s tim u la te  th e  H e a r t  or K id ­
neys. T) a t  is s im ply  a  m ak e­
sh if t. G et a  p resc rip tio n  know n 
to  D ru g g is ts  e v e ry w h ere  a s  D r.Shoop's 
R e s to ra tiv e . T h e  R e s to ra tiv e  Is p re ­
pared  ex p ress ly  fo r  th ese  w eak  inside 
nerves. S tre n g th e n  th ese  nerves , bylld 
them  up w ith  Dr. Shoop’s R e s to ra tiv e  
—ta b le ts  or liqu ids—and  see how q u ick ­
ly help  will come. F re e  sam p le  test 
sen t on req u e s t by  Dr. Shoop, R acine, 
W is. Y our h e a lth  Is su re ly  w o rth  th is  
sim ple  te s t. A ll dealers.
Boars tho x ? 11'8 Kind ',t)U Hate Always Bought 
Bignaturs 
"t
TRY EX-EL
OnHAROWOflO and L tN U lU M
E. J. SMITH, Local Agent
10 c o l  I'A U K  b T B fe  KT 92«W
I*, k l l  I k E D G E  
A  P O T H  K C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
i Mfcsl'KiHTjLoJbitl ▲ bFKClAJLTY.
MAIN b'lKKKT, HOCK LAND ,
The 
Place 
to Buy 
Your
Christmas
Goods
Is
Rockland,
Knox
County's
Great
Shopping
Center.
T h e  B e s t  o f  
S to r e s  W i t h  
C o m p le te  
L in e s  o f  A l l  
K in d s  o f  
N e w  G o o d s  
a t  R ig h t  P r ic e s .
Get the Habit 
and You 
W iit Be Glad 
That
You Have it.
■ ■ ■ MIWB-A U  'A"
ALL S I Z E S - - ® ^ ^ 33
Orders receive Prompt Delivery.
r« lephone^86
PTATK GF MAINE.
To tho Honorable, thoJudgo of the Probate
Court in and for the County of Knox.
Respectfully represents Harriet M. Robbins 
of Union, in said Knox County. Guardian of 
William M. Robbins,
That said ward is the owner of certain real 
estate, sim ated in Rockland, in said County, 
and described as follows, v iz .: Beginning at 
the southerly side of Linden street about fif- 
i feet from the coiner of Scott street, at 
corner of land of h rances E Hurley; thence in 
a southerly direction by said Hurley’s land 
about seventy lee t to land of Dora F. M etcalf; 
thence by said Metcalf’s land and land of Elijah 
Hall about one hundred and twenty-five feet to
land ol C. F. Wott -n. formerly of Robert Far 
ri ; thence liy said Wotton’s land about seventy 
feet to Linden street; thence by said Linden 
street, about o e hundred and twenty-five 
feet io plaCM of beginning, inclining the build­
ings therei u.
That said real estate was convoyed in mort­
gage to said Win. M. Bobbins, by Charles 
Clark and the said mortgage duly foreclosed, 
nr equity ol r d< mptlon exp ring Aug.28,1907. 
w ithout fault of said Clark, no being ready and 
willing to redeem t-ald n ortgago before said 
28 li'day of A ugust; but tho sale Robbins was 
unable to receive tlie amount duo on, and to 
cancel said mortgage by reason of his incoiune- 
tancy to transact business, and no guardian 
having been appointed and qualified for that 
purpose;
Where
he licensed to sell and convey’
said Charles Clark for the purpose am* reacon 
aforesaid, if said Clark tenders the amount due 
on or before Dee. 81.1907, otherwise to any per­
son desiring to purchase.
Dated this 26tn day of October, A. D. 1907
HARRIET M. ROBBINS.
KNOX COUNTY.—In Probate Court held 
at Rockland on the 19th day of November,
1907.
On the petition aforesaid, Ordered, That no­
tice he given, by publishing a copy of said pe­
tition, with this order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to the third 
TUMdftJ Of December next. HI The ( ’ourler- 
Gazette, a newspaper printed in Rockland, that 
all persons interested may attend at a Court of 
Prouate then to be held in Rockland, and show 
cause, If any, why the prayer of said petition 
should not be granted.
94 96 98 CHAH. K. MILLER, Judge.
KNOX COUNTY—In Court o f Probate hold at 
Rockland on the 19th day of November, A. D. 
1M7.
Harry W.Young, Administrator on the estate 
Of >'iti T. Ct.niioii, late Of Matinieus in said 
County,deceased having presented ins first aud 
final account of admiuistrati >u of said estate 
fur allowance:
Or dered , That notice thereof ho given, three 
weeks successively, in Tlie Courier-Gazette 
printed in Rockluud in said County, that all 
persons interested may attend at a Probate 
Court to be held ut Itockland. on the 17tli day of 
Deeemb-r next, and show cause, if any the 
have, why the said account, should not l>e al 
lowed.
CH ARLES K. MI LEER, Judge.
A true copv,—Attest:
Ut-UU UK 1 l.AllENfKD.rAYHON.Iti'KUItcr.
FORECLOSURE NOTICE
Whereas, Annie .I. Gardiner and William A 
Gardiuei, both of Rockport, Kn x County. 
Maine, did on tho 24th day of July. 1991. convey 
in mortgage, and mortgage to WiH.ird H. Giles, 
Cu nob’ll io said (onuty, a certain lot or par
tb situated i
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
KKD1JGKI) F A R E S
ROCKLAND TO BOSTON-11.75
B akoow D ivision—Steamer leave* Rockland  
at 6.30 pjna .Mondays and Thursdays for Boston.
For i auiden, Belfast, Searsport, Bucksport, 
interport. (Hampden on signal) and Bangor, 
nt 5.30 a. ni., or on arrival of Rteainer from Bos­
ton, Wcdnepdays and Haturdavs.
Mount Dkdbrt & Blufhill  D iviriow: 
Steamer leaves Rockland at a. m., or on ar­
rival of Rt<amcr from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, tor North Haven, Stonington. 
Southwest Harbor, Northeast Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Also for Dark Har- 
boi. South Brooksville, Sargentvllle, Deer Isle» 
Sedgwick, Brook 1 in, South Bluehill and Bine- 
hill.
Portland & Rockland Div isio n : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., Mondays, and 
Thursdavs, for Tenants Harbor (tide perm it­
ting), Port Clyde, Friendship, Round Pond* 
New Harbor, Uoothbay Harbor ano Portlands
RETURNING
B angor D iv isio n : Leave Foster’s Wharf„ 
Boston, nt 6 00 p m ., Tuesdays and Fridays.
Leave Bangor at 11.00 a. m.. Mondays and 
Thur-diyp via intermediate landings.
Mount Desert Ct Bluehill D ivision : Leave 
Bltiehill at 9.00 a. m.. nnd Bar Harbor at 900  
a. in.. Mondays ami Thursdays, via intermedi­
ate landings, connecting at Rockland for Bos­
ton.
Portland «& Rockland D ivision: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., Tues­
days, and Fridays, for Rockland, via interme­
diate landings
F. S. SHERMAN, Supt..Roekland. Me
V 1N A LK A V E N  & ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE. V1NALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAFT 
and SWAN’S DLAND.
Fall Arrangement
DAILY, bUx\DAYH EXCEPTED 
In Effect Tuesday, Oct. 1 1907
V1NALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaveu at 
..00 a. in. snd 1.09 p in. for Hurricane Isle a n d  
Rockland Returning , Leaves Rockland rTill- 
Mon’s Wharf) at 9.39 a. tn. and 3.30p. in. for H ui- 
ricano Isle and Vinalhaveu.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily ar 5.30 a. m. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning . Leaves Rockland, 
Tillson’s W harf,at 1.30 p. in. for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and unti) fur­
ther notice will land at Isie-au-lluut Tuesday* 
and Fridays (weather perm itting)each.way.
W. tt. W HI’l  ft, Gen'l M<r.
J. R. FLYK. Agent. Tillson’s u  barf.
Rockland, Me., Septonber 27. 1907.
lO O V
Knox Marine Motors
SEND Frill catalogue;
Speed Control Perfect
Strong
Simple
Reliable
Camden Anehor-Roekland Machine Ce.
C A M D E N , M A IN E . 32tf
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
MARINE
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn
48 Portland Pier, Portland, Maine 
86 Unioi St., Boston. Mass. l l t f
the In ad of Conunvicial htreei in Rockport, 
Maine; hounded northerly by land of J iiue 
K hibes; easterly by file said road; southerly
I by laud of Avery .Small, and westerly by land “ 
| John Clough; for further de>-dipt ion of the 
premises, referring to deed of William Hark
m es to Mary E Huikness, duted August 29, 
1850, recorded in W ado Registry. Book 71. 
Page 449, said mortgage being conditioned 
upon the i axiuentot the sum of fouchundred 
and fifty (459) dollars in three years from the 
date thereof, with interest at tlie rate of five 
per i-ei t. acioid iug to the leuor of acerlaiu  
promissory note given with said mortgage.
Aud whereas said mortgage and the note aud 
d. bt thereby secured, and al) right, title aud 
interest heiu by virtue o6 said mortgage iu aud 
to tlie real es ate theveiu described was cou- 
veyed l»y said Willrrd K. Giles to me, by assign­
ment dated the 15lli day*or November, A.J>. 1967, 
reconfcd Knox Regis’rv. Vo , 140. 1* ge 128
Aud whereas tlie  coudition of said mortgage 
has been broken, now, ’In rulore, 1, the under 
signed, owner of said ito  tgage aud tlie debt 
llicrebv secured, claim a foreclosure of said 
mortgage tor bnucb ol said condition.
RALPH W. CARLBTOBT
November 29, 1997. 94-96-98
SEASHORE PROPERTY
FOR SALE
Sixteen miles from Rockland, a Modern House 
of fourteen rooms; unsurpassed situation, d i­
rectly on the sea; artesian w«ll; open fireplaces; 
furnace. Two acres o f land. For quick sale 
to close an estate, would sell for $3699 A great 
bargain. Address ('. M. WALKER, Rockland, 
Muiue.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
Iu?CauidPU and vicinity. Addiess GEORGE 
H. TALBOT, Real Estate Agent, Camden, Me.
23 t l
BOND CALL
By votu of tho  T ow n o f S o u th  
T h o m asto n , M aine , bon d s of said 
tow n , Nos. G, 7, hi, 9 a nd  10, a re  now 
c u lle d ,a n d  p a r t ie s h a v in g  tho sum o 
w ill pleuso p re to u t  th em  to tho 
T’leuburoi a t  341 -Main S tre e t,B o c k -  
lu n d , M aine, for p a y in e n t.
In te re s t  on  sa id  b o n d s w ill cease
A. J. Erskine &  Co-
Fire Insuranoe Ayonoy,
417 MAIN STRKET - ROCKLAND, M k  
Ottice. rear room over Rockland N at’) Bank. 
Leading American aud English Fre lusuroona
Companies renresented.
*“ s A ccident Insurance C-omitacy o /
ju lli  Thom ub
MISS H A R R IE T  C IL L
Washington S t.. Cawdvu. Me.
Nail Culture, Facial M assage,
Shampooing, Pa>isiao Methods
Will go Vo Home by Appointment
Telephone 100*3 62tl«
6 T H E  B O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  7 , l» 0 7
THOMASTON
A full a tte n d a n c e  of m e m b m  Is re ­
q u e s te d  a t  the  m ee tin g  of F a les  Circle 
W ednesday, Dec. 11 w hen  officers for 
th e  e n su in g  y ea r w ill he  elected. At 
S.46 p. m. a baked  b ean  a n d  baked sour 
k ro u t su p p er will b e  se rved  to  th e  p u b ­
lic.
M rs T. a . S in g er an d  M iss Ida S inger 
re tu rn  hom e from  'M assach u setts  on to ­
n ig h t's  la te  t ra in , a f te r  a  six w eeks' 
vialt w ith  re la tiv e s  an d  frien d s  In d if ­
fe ren t oftles in t h a t  s ta te .  T hey  were 
•oeom panJed by  C has. S inger, who left 
here  last T u esd ay  fo r a few days a t  th e  
R u b .
M iss M. B. L ew is o f B rookline, M ass.,
Is  sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r au n t, 
M iss M. J. W a tts , K n o x  stree t.
W. E. V inal left T u e sd a y  Tor Boston, 
w h ere  he will rem a in  fo r severa l days 
■electing h is w in te r  goods.
T h e  Indies of th e  B a p tis t  society m et 
to  «ew w ith  Mrs. C orde lia  W illey, W ed­
n esd ay  afte rn o o n . T h ere  w as a  large  
n u m b e r  In a tte n d a n ce  a n d  m uch was 
accom plished  In th e  sew ing  line. T hese 
lad ie s  a re  p lan n in g  for a  sa le  of u se ­
fu l a rtic le s  a t  th e  c h u rc h  v e s try  W ed­
n esd ay , Dec. 11.
C aro line  G ra fto n  Is a c tin g  a s  tab le  
g ir l  a t  th e  Knox H o u se  fo r a  few days.
W illiam  E. W h itn ey  h as  gone to 
C h a th am . N. H „  w here  he will h av e  
em ploym ent in th e  woods d u r in g  th e  
yvlntsr.
D ariu s  RackllfTe Is h a v in g  a  w eek 's 
v a c a tio n  from  his d u tie s  a t  th e  livery  
■table of W. L . C a tlan d .
R ev. H. W. W ebb o f W a rre n  will 
p re a c h  a t th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
B unday  m orn ing  In ex ch an g e  w ith  Rev, 
E . M. C ousins.
. S u n d a y  will b e  o b se rv ed  a s  G rea t 
C om m ission  D ay  a t  th e  B a p tis t  
c h u rc h . Rev. W . A. N ew com be w ill 
p rea c h  a n  a p p ro p r ia te  se rm on  In th e  
m orning . In  th e  e v e n in g  th ere  w ill he 
specia l m usic  by th e  c h o ir  an d  solo ists  
M iss M. J . W a tts  w ill read  a  p aper, 
o th e rs  will a lso  t a k e  p a r t  in th e  service.
M rs. F. F . C u rlin g  h a s  re tu rn ed  from  
a  few  d a y s ' s ta y  in  F ry e b u rg . She w as 
accom pan ied  by  M rs. F o re s t  C u rlin g  of 
P rov idence. R. I., w ho w ill v is it  here 
fo r  a  sh o rt tim e.
M rs. W. D. A n d re w s  an d  tw o ch ild ren  
o f  C am den a re  In tow n , g u es ts  of M rs. 
C. L. G U lchrist. E llio t  s tre e t.
T h e  lad ies  of th e  B a p tis t  society  will 
hold a  sa le  o f  cooked food, ap ro n s, 
w h ite  goods a n d  u se fu l a rtic le s  W ed ­
nesd ay  a fte rn o o n , Dec. 11. In th e  e v e n ­
in g  a n  e n te r ta in m e n t w ith  ice cream  
a n d  h o m e-m ad e  c a n d y  fo r  sale.
S t. Jo h n  B a p tis t  c h u rch . T h o m asto n : 
H oly  C om m union a t  8.15 a. m . E v e n ­
so n g  and  serm on  b y  re c to r  a t  3.30.
A  w ell know n d e a le r  in tow n h a s  the  
g re a te s t  ho liday  a t t r a c t io n  of th e  se a ­
son . A nybody w ish in g  p a rt ic u la rs  can 
a p p ly  to an y  of th e  f a i r  sex.
N O T IC E —F o r th e  n e x t th ir ty  d a y s  
we will give a  g u a ra n te e  w ith  ev ery  
60c. box of M i-o -n a  to  refu n d  th e  
m oney  If i t  fa lls  to  c u re  Indigestion 
a n d  a ll s to m ach  tro u b les. G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T h o m asto n .
"Dosing the s to m ach  to  c u re  n asa l ca ­
t a r r h  does no t so und  reasonab le . And 
I t  Isn ’t .  B re a th e  H yom ei. w hich p u ts  
t h e  m ed ica tion  r ig h t  w h e re  th e  d is­
ease  Is. a n d  c u re s . M oney b ack  if It 
fa lls . G. I. R obinson  D rug  Co.. T h o m ­
as to n .
S,f ® s a lth
RESTORES GRAY HAIR
t o i l s  NATURAL COLOR.
Stops its  falling  o u t. a n d  positive­
ly rem oves D and ru ff. K eep s  hair 
soft an d  glossy. Is  n o t a dye. 
G u aran teed  p e rfec tly  pure.
Philo Hay Spec. C o., Newark, N . J. 
5 O e .  b o t t l e s ,  a l l  d r u g g i s t s
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR *  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
VINALHAVEN
M r. and  M rs. M ark  P. S m ith  r e tu rn ­
e d  T u esd ay  from  a  v isit in N orw ay
M rs. J e n n ie  S tap le s  o f S to ck to n  
S p r in g s  h as  been  a  g u est of Mr. and  
M rs. Allie G reene th e  p as t few w eeks
R. A. Jo n es  a n d  son M aynard  v isited  
R ock land . T u esd ay .
M iss E velyn  L a w ry  e n te r ta in e d  
p a r ty  of young  frien d s  a t  th e  hom e of 
h e r  p a ren ts , Mr. and  M rs. P o r te r  
L aw ry , M onday evening , in  honor of 
V ernon B ev erag e  of N o rth  H aven .
M rs. G eorge S m ith  v isited  Rockland, 
T u esd ay .
N ex t T u e sd a y  ev en in g  th ere  will be 
w ork  in  Ocean B ound  R eb ek ah  lodge 
a lso  a n  e n te r ta in m e n t called  th e  "H u - 
m an p h o n e ."
Mr. and  M rs. C h arle s  S im pson have 
m oved th e ir  household  goods to  Ston 
In g ton  M iss J le r tle  M ahoney 
g u e s t of h e r s is te r. M rs. S im pson, for a 
few  days.
L. R. S m ith  sp en t W ed n esd ay  In 
R ock land .
M rs. L ew is O. H o p k in s  a n d  d au g h te r , 
Mdss H e s te r  H opk ins, a re  v isitin g  rel 
•atlves a t  N o rth  H aven .
S u p t. T . M. Coom bs v isited  Isle  
H a u t  th is  week.
T h e  su b jec t of th e  lesson-serm on  nex t 
S u n d a y  a t  F i r s t  C hurch  of Christ, 
S c ien tist, will be , "God, th e  P re se rv e r  
o f M an." H o u r of se rv ice  10.30. All 
a r e  welcome.
M rs. C. B. V inal le ft  W ednesday  for 
A u g u sta , w here  sh e  will v isit h er sister, 
M rs. T. J . L yons. Mr. V inal, w ho has 
been in B oston th e  p a s t week, wilt join 
her.
Mr. an d  M rs. J a s p e r ,  M ills visited  
Mr. and  Mrs. W in. N o rto n  th e  p a s t 
w eek.
M rs. C hurles B e v e rag e  and  son V er 
n on  of N orth  H a v e n  h ave  been v isiting  
h e r m other, M rs. R eb ecca  L ead b ette r, 
fo r a  few days.
T h ere  will be Inspection  In Moses 
W eb ste r  lodge T u e sd a y  evening , De 
10.
D ecem ber 12 U nion  ch u rch  c irc le  will 
h av e  for an  a t t r a c t io n  g en tlem en  w ait 
e ra  who will se rv e  supper. M em bers 
a r e  req u ested  to  a p p e a r  in a n tiq u a ria n  
co stu m e. T h e  c o m m ittee  a re  a rra n g in g  
a  p rogram  for e n te r ta in m e n t a f te r  sup  
per. T he  proceeds will be g iven  
Union ch u rch  society .
E lection  of officers In M arguerite  
C h ap te r, O. E. S. M onday evening, re 
su ited  a s  follow s: M rs. G eorg ia  R ob 
■erts, W. M.; W in. K essel. W. P .; M iss 
A lthea  Urey, A ssoc ia te  M .; M rs. L izzie 
D avidson, T re a s u re r ;  i l r s .  M ary  L. 
Arey, Sec.; M iss B lanche
Cond.; M iss A ddle T u rn e r,
ROCKPORT
L eslie A. P a c k a rd  of W a rre n  w as In 
tow n T uesday .
M atth ew  G reen law , w ho has  been 
■spending a  few w eek s  In tow n, h as  re ­
tu rn e d  to  W est M edford . M ass., w here 
h e  w ill rem a in  fo r  th e  w in ter.
M iss C arrie  S y lv e ste r  o f R ockland 
called on  re la tiv e s  W ednesday .
M rs. W ilder S ellers o f V in a lh av en  Is 
the  g u e s t of h e r p a re n ts .  Mr. an d  M r’ 
Sim on W en tw o rth .
Jo sep h  T h o m as  o f L incolnville  w as In 
tow n recen tly .
M iss M a rg u e rite  B ro ad m an  of W a r­
ren  Is v is itin g  a t  G eorge D un b ar's .
A m ee tin g  of H a rb o r  L ig h t C hapter,
O. E . S. w as held  M onday even ing  for 
the  p u rp o se  o f  e le c tin g  officers for the  
ensu ing  year. W ith  th e  exception  
W o rth y  P a tro n  F r a n k  A. Cam pbell 
who resigned  h is  office on a cco u n t of 
o th e r  d u tie s , th e  officers rem a in  the  
sam e a s  la s t y ea r. M r. C am pbell Is 
succeeded by  R o b ert K . Shlbles.
H ow ard  M cF arlan d  o f V in a lh av en  is 
sp end ing  a  few d a y s  In tow n.
M rs. M a rth a  P ip e r  an d  g ran d so n . 
W alte r  W ebllng  le ft th is  F r id a y  for 
Am bridge. Pa., w here  th ey  w ill rem ain  
for th e  w in te r  a s  g u e s ts  of M rs. P ip e r 's  
d au g h te r , M rs. W illiam  T. B rasto w .
T h e  lad les  of th e  B a p tis t  Sew ing C ir­
cle held th e ir  a n n u a l  sa le  a n d  supper 
W ednesday  a fte rn o o n  and  evening. 
O ver 345 w as n e tted .
M iss H a ttie  A nn ls  of C am d en  w as in 
tow n W ednesday.
M rs. F lo ra  H ooper, who h as  been v is­
itin g  In tow n, h a s  re tu rn e d  to  h e r hom e 
In Lew iston.
Mr. an d  M rs. E d g a r  S. Bohndell left 
W ednesday for F ra n k lin , w here  they  
will be th e  g u e s ts  o f M rs. B ohndell's 
s is te r, M rs. L incoln  B rag d o n , fo r a 
week or ten  days.
M rs. J . C. C u rtis  of C am den w as In 
tow n W ednesday .
M iss M ildred H ooper is a tte n d in g  
C om m ercial C ollege In R ockland, and  
will rem ain  fo r  th e  w in ter  w ith  M rs
. E . P au l.
C apt. Chas. Y oung  an d  w ife of V inal­
haven  a re  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. W il­
liam  Young.
M r. an d  M rs. A r th u r  W h ittie r  of 
W hitinsv ille , M ass, a re  v is itin g  a t  Mrs. 
F an n ie  M. A n d rew s’.
M any R ock p o rt c itizen s  will be in te r ­
ested  in  th e  p ro d u ctio n  of "H a lf  Back 
S andy ."  w hich w ill be g iven  a t  tne  
C am den o p e ra  house, on S a tu rd a y  
even ing  of Dec. 14th, by  th e  m em bers 
of Bow doin C ollege D ra m a tic  Club. 
The club Is com posed  of som e v e ry  
c lever m em bers of th e  college, and  
coached by  M iss E m ily  C u rtis , who for 
a  long  tim e w as p rin c ip a l o f th e  C a li­
fo rn ia  School o f O ra to ry  an d  E locu­
tion, th e  p lay  will be one of th e  best 
seen In C am den th is  w in ter. The c a st 
can  be t ru th fu lly  te rm ed  an  a ll- s ta r  
one, an d  th e  com edy  d ram a  a  ch a rm in g  
one. well s tag ed .
Mr. and  Mrs. Jo h n  C. Lovejoy of New- 
York C ity  a re  g u e s ts  of Mr. an d  Mrs. 
. Lovejoy.
C A R D E N
T h e  W a rre n  Ixx lge o f R ebeccas have 
Invited  th e  M alden C lift Cam den Ix>dge 
to  be w ith  th em  on  th e  even ing  of Dec. 
14, a s  c a n d id a te s  will b e  a d m itte d  to  
m em bersh ip  and  th e  d eg ree  s ta ff  of 
C am den h a v e  been  in v ited  to  do th e  
w ork  on  th a t  evening .
T h e  m an y  frien d s  of B lan ch ard  Co­
n a n t  re g re t  s in cerely  th a t  he will 
sev er h is  connection  w ith  th e  Cam den 
postoffice Ja n . 1, w hen he In tends lea v ­
ing  fo r  th e  W est, Los A ngeles be ing  
his d e s tin a tio n . I t  Is hoped th a t  If th e  
W est holds a n y th in g  p ro m isin g  th a t  
Mr. C o n an t will b e  favored  w ith  the  
sam e. T h e  best w ish es  of a ll will fol­
low him .
T h e  m em b ers  o f th e  R ebecca Lodge 
w ere d e lig h tfu lly  en te r ta in e d  on 
T h u rsd ay  o f th is  w eek  a t  th e  cosy 
hom e o f M rs. F. O. C larkson . M oun­
ta in  s tre e t, w hen th ey  eaoh brough t 
th e ir  lunch  b a s k e ts  a n d  a  m o st en jo y ­
ab le  su p p e r w as had . One o f th e  ch ief 
top ics of c o n v e rsa tio n  w as th e  ap ron  
sale  w hich Is to  be held  a t  th e  Odd F e l­
lows' ha ll on th e  ev en in g  o f Dec. 18. 
T here  wll81 be a  social and  e n te r ta in ­
m en t a ll o f w hich Is free  to  th e  public.
G eorge P en d leto n  h as  a rr iv e d  hom e 
from  W h itinsv ille , M ass, a n d  will m ake  
a  v isit w ith  frien d s  a n d  re la tiv e s  In 
town.
M iss E d n a  U pton  h a s  resu m ed  her 
s tu d ie s  a t  th e  N o rm al School a t  Mill- 
bridge, a f te r  v is itin g  h er g ran d m o th er, 
Mrs. U pton , on G rove s tre e t.
L eslie A rey  h a s  re tu rn e d  from  a 
w eek 's v isit in Boston.
T h ere  will be a  specia l m ee tin g  a t  
the  R ebecca hall on S a tu rd a y  even ing  
of th is  week.
T h e  a n n u a l b a n q u e t of th e  B usiness 
M en's A ssociation  w ill b e  held  in the  
opera  house on W ed n esd ay  evening  
Dec. 11. As th e  pool gam es h a v e  not 
all been  p layed  oft It Is Im possible a t  
th is  w ritin g  to  d e te rm in e  w h o  sh a ll  pay  
for th e  tu rk e y  su p p e r  w hich  w ill be 
g o tten  u p  by Mr. H am ilto n . Suffice It 
to s a y  th a t  th e re  Is g re a t  r iv a lry  and 
no m a t te r  w ho w ins  b o th  sides have 
en joyed th e  e x c item en t o f  th e  gam es.
M rs. A d rah  B ab b id g e  h a s  re tu rn ed  
from  B angor, w here  she  h as  been v is­
itin g  h er d a u g h te r ,  M rs. S. P . B rlm l- 
glon, an d  w ill spend  th e  w in te r  w ith 
her d a u g h te r . M rs. F re d  G lllchrlst, In 
Rockland.
T h is  F r id a y  e v en in g  Is th e  d a te  of 
the  J u n io r  p lay  to  be g iven  In the  
opera  house. R e h e a rsa ls  h ave  been  
going on  a ll of th is  week an d  u n d o u b t­
edly It will be up  to  th e  u su a l s ta n d a rd . 
All sh o u ld  he lp  o u r h ig h  school 
scholars.
T h e  m an y  frien d s  of M iss Florence
M anning  a re  g lad  to  see h e r  abou t 
ag a in  a n d  to  know  th a t  she Is g a in in g  
In s tre n g th  so rap id ly .
Mrs. H . M. M arsh a ll h a s  re tu rn ed  to  
her hom e In W in th ro p , M ass , a f te r  b e ­
ing In tow n, th e  g u e s t of Mr. and  M rs.
S. O. R itte rb u sh .
A t th e  a n n u a l  e lec tio n  o f officers a t 
th e  M eguntlcook G ra n g e  la s t  W ednes­
d ay  ev en in g  the fo llow ing officers w ere 
e lected fo r th e  en su in g  y e a r: W. S. 
Irish, M aster; A m os S tockw ell, O ver­
seer; M rs. Belle C o rth e ll. C h ap la in ; 
Miss L ucy  P en d leto n . S e c re ta ry : F red  
H anson, T re a su re r;  M rs. F re d  H anson , 
L ec tu re r; M yrtle  A ndrew s, P om ona: 
Mrs. Am os S tockw ell, F lo ra ;  Mrs. W. 
S. Irish , Ceres; M iss F lo ra  P illsb u ry . 
L ady A ss is ta n t;  A lbee O rdw ay . S tew ­
a rd : W illis  Young. A ss is ta n t  S tew ard  
and R alph  R obinson, O u ts id e  G a tek eep ­
er. T h e  reg u la r  l i te ra ry  p ro g ram  w as 
enjoyed by all, a lso  gam es w ere in ­
dulged In un til a  la te  hour.
C am den th e a tre  g o e rs  w ill be  given 
a tre n t  S a tu rd a y  even ing  of Dec. 14th, 
when "H a lf  B ack S a n d y "  will be p re ­
sented  a t  C am den o p e ra  house by  th e  
Bowdoin College D ra m a tic  C lub, one of 
the  best M aine a m a te u r  o rg an iza tio n s  
which h ave  been sen t o u t from  Bow 
doln College. T he p lay  d e a ls  w ith  c  ’- 
lege life  Ju st befo re  th e  b ig  K ingston  
and Q ueenstow n foo tba ll g am es, the  
scene be ing  lnid In th e  A dirondack  
The c lub  co m p rises  som e 20 m em bers, 
and th e  fem ale  c h a ra c te rs  a re  well por 
t ra c e d  by th e  b oys of th e  c lub. The 
production  Is g iven  u n d e r  th e  d irection  
of J lls s  E m ily  C u rtis  o f th e  C alifo rn ia  
School of E locu tion  a n d  O ra to ry , o, 
w h'eh she w as th e  p rin c ip a l. T he play 
□ hounds In m ir th  and  g a ie ty  and  s a  
p lay  w hich is Indeed p len s ln g  to  pa 
and s tu d e n t  a like .
A t th e  reg u la r  m ee tin g  on M onday 
even ing  of th is  w eek  of th e  Seaside 
C h ap ter, O. E . S.. th e  p a s t  m atro n s  
w ere p rese n ted  w ith  th e i r  Jewels by 
L ean d er M. K en n is to n  a n d  w ere p re ­
sen ted  In o rd er a s  follow s: M rs. L ucy 
Coombs, Mrs. C h arle s  W eav er, M rs 
John P au l, M rs. F e rd in a n d  I. Coombs 
and  M rs. H e rb e rt C u rrie r . M rs. John  
M ason w as p rese n ted  w ith  h e r Jewels 
a t  th e  close of h e r  te rm  of office. A fter 
the  m ee tin g  tihe m em b ers  tendered  
reception  to  Mr. a n d  M rs. G. A. B abb. 
It be ing  th e ir  25th w edd ing  an n iv ersary , 
and  th ey  w ere p rese n ted  w ith  a  silver 
c a n d ela b ra  as  a  to k en  of th e  high es­
teem  In w hich th e y  a re  held. T he 
bride, of tw en ty - liv e  y ea rs , w ore the  
sam e d ress  In w hich  she w as m arried  
w hich w as b o th  un iq u e  an d  becom ing 
An e n te r ta in m e n t followed th e  recep­
tion  w hen re fre sh m e n ts  w ere served  
and  n  gen e ra l so c ia l tim e  w a s  en joyed  
by all. J t w as spoken  of a s  one o f th e
m ost d e lig h tfu l ev en in g s  th ey  had 
spen t to g e th e r.
W a lte r  C la rk  e n te r ta in e d  a  sm all 
p a rty  of frien d s  on M onday even ing  of 
th is  week at h is  hom e on (M ountaln 
s tre e t In honor of B ln n eh ard  C onant. 
The ev en in g  w as p assed  w ith  m usic 
and  gam es and  delic ious re fre sh m en ts  
w ere served , a ll sp eak in g  In h ighest 
te rm s  o f  th e ir  y o u n g  host.
M rs. J a m e s  C u r t is  of Revere. Mass., 
Is v is itin g  h e r s is te r, M rs. G. A. Babb, 
on W ash in g to n  s tre e t.
M rs. George W . B u rk e tt and  Miss 
A nne S im onton  leave  th is  week. F r i ­
day . fo r B elfast, w here  M iss Sim onton 
will rem ain  for th e  w in ter. M rs. B u r­
k e tt  will v isit h e r  s is te r. M rs. A ndrew  
C lark , for a  few w eeks an d  th en  re tu rn  
to  h e r hom e In Som erville, M ass.
Mr. and  Mrs. J . O. L a u te r ju n g  of 
G reenw ich, Conn., a re  rece iv ing  con­
g ra tu la tio n s  on th e  b ir th  of a  son, born 
on S u n d ay . Dec. 1.
M rs. Dr. H ahn o f F rie n d sh ip  has  r e ­
tu rn e d  to  h e r hom e a f te r  sp en d in g  th e  
ho lidays w ith  h e r  p a re n ts , Mr. an d  
M rs. W . W. P e rry .
Mr. an d  Mrs. H . W . S te w a rt  h ave  
re tu rn ed  hom e from  B angor, w here 
th ey  spen t T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  son 
Raym ond.
H erv ey  Allen. C larence  P lu m m er and  
Ja m e s  P e r ry  re tu rn e d  to  Colby M on­
d ay  and  R aym ond  T ib b e tts  re tu rn ed  to  
U. of M. a f te r  sp en d in g  T h an k sg iv in g  
w ith  th e ir  p a re n ts  In tow n.
W a lte r  Conley h a s  re tu rn ed  from  
Isle a u  H a u t, w here  he has  been 
sp end ing  a  few  d a y s  w ith  h is  p a ren ts , 
Mr. and  M rs. J a m e s  Conley.
TheTe is  nobbing n ice r  to  h ave  In th e  
la rd e r  th a n  a  few  c a n s  of A rgo Red 
Salm on. Just th e  th in g  fo r  unexpected  
com pany.
Useful Gifts
Get som ething useful, not 
m erely ornam enta l. Read this.
JACK-KNIVES, the unexcelled kind 
—all kinds— from lO c to $2,541 
largest line SHEARS, SCISSORS 
and RAZORS in Knox County. 
MANICURE SETS.
SI.EIG H BELLS, BODY BELLS, 
TEAM BELI-S.
SKATES lor grown ups, boys, girls 
and children—all prices.
N ICK EL TEA SETS.
COFFEE PERCOLATORS 
Edison, Victor and Columbia 
GRAPHOPHONES & RECORDS 
POLO STICKS, GUNS, AIR 
RIFLES.
Celebrated CLAUSE CUTLERY.
F iT  We h ive  experienced 
workmen who de all kinds 
el Tlmmlthlng.
Lamson Hardware store
ROCKLAND
BACK T O  OUR OLD STORE
Smoke &  Water Sale To Go On
We are now in our old store, 360 Main Street, which 
has been put in excellent condition.
We still have left thousands o f W onderful Bargains 
in Men’s Suits, Overcoats, Odd P ants, Boys’ Suits, 
Overcoats and Knee Pants, G ent’s Furnishings, 
Men’s, W omen’s and Children’s Boots, Shoes and 
Rubbers. N ew  goods for Christmas as well as 
regular stock go in at the cut prices.
Here are some of the bargains:
W ARREN
A c e r ta in  C ap ta in  s ta r te d  o u t one d ay  
la s t w eek  w ith  h is  schooner T eddy  
R oosevelt fo r th e  A rc tic  reg ion , bu t 
h a v in g  b ad  lu ck  re tu rn ed  and  took his 
schooner W h ite  Sw*an. H e w as accom ­
pan ied  by  a  frien d . W e w ish  them  suc­
cess on  th e ir  trip .
T h e  W a rre n  G ran g e  held a  fa ir  
the  tow n  hall l a s t  W ednesday  evening. 
T h e  ha ll w as v e ry  p re t t ily  decora ted  
w ith  ev e rg reen  an d  fan cy  papers . T he 
b oo ths w ere a rra n g e d  In an  a rt is t ic  
m anner. A v e ry  p re t ty  so fa  pillow  was 
aw ard ed  M iss G race W a lk e r an d  
qu ilt to  Mr. G am ag e . T h e  sum  n e tted  
w as a b o u t $50.
H ira m  C la rk  of A u g u s ta  is In towjn 
th is  week.
F re d e rick  T e a g u e  re tu rn ed  hom e 
T u esd ay  from  th e  Jam es to w n  E x p o si­
tion. H e h as  v isited  a  g re a t  m an y  
p laces d u r in g  h is  five w eeks ' vacation .
T h e  fa ir  held a t  th e  C ongregational 
chapel la s t  T u e sd a y  a fte rn o o n  and  
even ing  b y  th e  lad ies of th e  sew ing 
circ le  p roved a  g re a t  success. T h e  
a m o u n t n e tte d  w a s  o ver $80.
R alph  S tic k n e y  cam e hom e front B os­
to n  W ed n esd ay  to  v isit h is  p a ren ts .
Rev. E. A. D av is  of L ew iston  Is hold­
ing  a  series of ev a n g elis tic  se rv ices at' 
the  B a p tis t  ch u rch .
B le th an  R obinson is sp end ing  a  few 
day s In Boston  a n d  New York.
M rs. G eorge S ing le ton  h a s  gone to  
M assach u se tts  fo r  ho sp ita l t re a tm e n t.
A rgo Red S a lm on  is  packed by  The 
A lask a  P a c k e rs  A ssociation , Che la rg est 
Salm on c a n n in g  firm  in  th e  w orld. T hey 
pack  o v er 65,000,000 c a n s  a  year. A t 
all grocers.
FORMERLY 
SOLD FOR
H am ilto n , 
A ssociate
Cond. T h e  in s ta lla tio n  tak e s  p lace 
.Jau . 6.
T h is even ing  a t  th e  G. A. It. ha ll is 
th e  fa ir  and  su p p e r  u n d e r th e  au sp ices  
■Of the  G. A. R. C ircle an d  the Sons of 
V eterans.
F rien d s o f  Mr. a n d  M rs. E. R . R ob­
e r ta  an d  M rs. Ja n ie s  L. W are lia in  a re  
inv ited  to  a  jo in t  ce leb ratio n  S a tu rd a y  
even ing  a t  th e  R o b erts  home, th e  d a te  
being a  b ir th d a y  a n n iv e rsa ry  of Mr. 
R o b erts  and  w edding  a n n iv e rsa ry  of 
M rs. W arelia in . A jo lly  tim e is In 
s to re  for th e  g u e s ts  areeee  eaueOoes 
s to re  for th e  g u e s ts  a re  req u ested  to 
w ea r fancy  co stu m es a n d  wigs.
L e tte rs  from  Mr. a u d  Mrs. B. L. 
L a n e  tell o f th e ir  en jo y in g  th e  b e a u ti­
fu l scenery  a n d  d e lig h tfu l c lim ate  of 
S o u th e rn  C alifo rn ia . T hey  a re  located 
In P a sa d e n a  n e a r  frien d s  of th e irs  from  
P re sq u e  Isle, Me. They h ave  a lso  v is­
ited  frien d s  in  M onrovia, A zusa and 
L o s Angeles.
NOI1CI:
The Hubi»criber hereby uijres notice that 
tau u duly appointed Executrix on ecu a le ol 
Mu i G obey ate «4 Thou. Aten. iu th 
Co" '> 4 Kuox, deceased. And persons having 
cfii « tKaiutot lijc (4 haul deceased uie
Y. M. C. A. N o te s :—R ev . R o b ert S u t­
cliffe of R ock land  will sp eak  to  m en 
an d  boys a t  th e  m eetin g  S u n d ay  a f te r ­
noon a t  4 o’clock. M rs. S am u el T ib b e tts  
of C am den will p lay  a  violin solo.—T he 
Social C om m ittee  held a  m eetin g  T u es­
d ay  even ing  a n d  p lan n ed  th e  " F irs t  
M em bers Social" fo r W ed n esd ay  ev en ­
ing  D ecem ber 11. A  fine lite ra ry  and  
m usical p ro g ram  is p lanned  to  be fo l­
lowed by a  social hour. R e fre sh m en ts  
will be  served. E a c h  sen io r m em ber of 
th e  A ssociation  and  each  m em ber of 
th e  L ad ies’ A u x ilia ry  is in v ited  and 
each  one m ay in v ite  one frien d .—T h ere  
w as g r e a t  ex c item en t In th e  g y m n as i­
um  W ednesday  ev en in g  w hen th e  f a s t ­
e s t  an d  best g am e of b ask e t ball th u s  
f a r  th is  season  w as p layed  betw een th e  
R ock land  Y. M. C. A. Inv inc ib les and  
th e  Roekjport Y. M. C. A. T he  first ha lf 
w as v e ry  close, and  f a s t  b a sk e t ball 
w as p layed . In  th is  h a lf  R ockport held 
th e ir  own, an d  a s  a  re su lt  th e  score 
w as 24 to  23 in R o ck lan d ’s  favor. In  the 
second h a lf  R o c k p o rt’s  covering  w as a  
lit tle  loose an d  R ock land  g a in ed  by 
som e clever goal th ro w in g . T h e  home 
boys finely held  th em  and  by  th ro w in g  
2 o r  3 goals ad v a n ce d  th e ir  score so 
th a t  a t  th e  end  of th e  gam e th e  score 
w as 40-34 in fav o r  of R ockland. This 
is p ro b ab ly  one of th e  fa s te s t  team s 
th e  hom e boys will p lay  th is  season, 
and  th ey  a re  n o t d ish e a r te n e d  a t  th e  
resu lt. In  th e  second g am e  the R ock­
land  2nd an d  R ock p o rt 2nd team s 
fo u g h t for th e  lau re ls  In  th is  gam e  
th e  hom e boys w ere n ev er in d an g e r of 
d efea t, ho ld ing  th e ir  o p p o n en ts  dow n 
to  one field goal an d  tw o foul goals. 
G ray  excelled in th ro w in g  g oa ls while 
Robinson and  W o o ster did th e  b est d e ­
fensive w ork  T h e  final score w as 17-4. 
T h is  m ade th e  to ta l score in  th e  two 
gam es, R ock land  44, R ock p o rt 51. T h e  
nex t gam e will be p layed  S a tu rd a y  e v ­
en ing  betw een th e  R o ck p o rt a n d  C am ­
den H ig h  School team s. —A n o th er fa s t  
gam e is schedu led  fo r Dec. 23, when 
th e  fa s t  N ew ton,M ass., Y. M. C. A. s tu ­
d e n ts  team  p lay s  th e  Y. M. C. A. first 
team . T h is  tea m  c la im s to be one of 
th e  s tro n g e s t te a m s  of i ts  w eight in th e  
s ta te  of M a ssa c h u se tts  and  la s t  year 
won IS o u t of 19 gam es. T he first team  
p lay s  a  re tu rn  gam e  a t R ockland Dec 
16.—T h ere  h a s  a lre a d y  been som e r e ­
sponse to th e  call fo r the  first in s ta ll­
m en ts  fo r th e  bu ild in g  fund. Mrs.
H en ry  recen tly  ad d ed  $500 to  h e r a l ­
rea d y  very  g e n e ro u s g if t  of $2000. T h is  
m akes the  g ra n d  to ta l $11,127.35.
W E ST  ROCKPORT
Mr. and  M rs. M. d. Leach  a re  v isitin g  
frien d s  in M a ssa c h u se tts  an d  a re  to  be 
a b sen t som e th re e  weeks.
T he Knox C ooperage Co. h av e  severa l 
m en a t w ork on th e ir  lu m b er lot In 
W arren .
A Dnugc
th a t  som etim es 
th e  sto p p ag e  o f 
tions. To quick  
w ith o u t d lsag re  
K in g ’s  New  L ife  
y o u r rom ody. (
uu» Deadlock -
14ver an d  bow<
Jly, i 
) func
» pi 94 there1
ut tb» in
M e n ’s S u its , $7.98 
M e n ’s O verco ats , 7.50 
C h ild re n ’s S u its , 1.75 
K nee P a n ts , 49c
Fleeced L in e d  Under=  
w e a r , 5O&75C
REMEMBER WE ARE AT OUR OLD STORE
3 6 0  MAIN STREET
Opp. Burpee Furn itu re  Co., R ockland,
N O W
$3.98
3.49
98c
19c
35c
A G A IN
G UARANTEE CLOTHING CO.
Simonton'sDeparlmentStore
A few articles selected at random from our Five 
and T en Cent counter for holiday trade. See dis 
play in our North window Saturday.
W h a t  F iv e  C en ts  W i l l  B u v
Games such as—
Tiddledy W inks 
S tars and Stripes 
Puzzle Map 
Authors 
Wild Flowers 
Old Maid 
Peter Coddle, etc.
W h a t  T en  C e n ts  W i l l  B u y
Doll Sets
Harmonicas
Rattles
Blocks
Paints
Bird W histles 
Trum pets 
Return Balls 
Doll’s Dishes
Q LE N C O V E
M iss L a u ra  Y oung  of E a s t  N o rth  
Y arm outh , fo rm erly  of th is  place, fell 
down s ta i r s  T h u rs d a y  n ig h t of las t 
week, b rea k in g  h e r  co llar bone.
M iss A nnie P . L an e  Is w o rk in g  In th e  
sh ir t  fac to ry  a t  R ockport.
T h e  relig ious se rv ice  a t  th e  school 
house nex t S u n d a y  w ill be conducted  
by  C. M. M llberry .
M rs. W. T. R obb ins an d  d a u g h te r  
M arg are t of M atln icus, w ere g u e s ts  of 
Mrs. Z ebulon L u fk in  th e  la s t  of th e  
week.
T h e  l it tle  son  of M r. an d  M rs. C. E . 
G regory  Is q u ite  111, th e  re su lt  of In ­
ju rie s  received  from  fa llin g  down s ta irs  
a b o u t tw o w eeks ago.
M rs. A lm acla  G reg o ry  a n d  M isses 
N ora  a n d  E m m a  G reg o ry  sp en t 
T h an k sg iv in g  in R ockland, the  g u ests  
of M rs. G reg o ry ’s d a u g h te r , M rs. J . N. 
F a rn h am .
T he  ap ro n  sa le  w hich took  p lace a t 
th e  G range H ull la s t M onday a fte rn o o n  
and  even ing  w a s  a  decided  success. 
P ro m p tly  a t  6.30 albout 100 people g a th ­
ered  In th e  d in in g  hall w here  a  fine 
su p p e r w as served . A fte r  su p p e r a ll a d ­
jo u rn ed  to  th e  h a ll above  w here they  
listened  to  th e  follow ing p rogram m e: 
T ab leau , The B u tte rfly , Isab e ll S m ith ; 
violin solo, H aro ld  Coom bs; chorus, 
Honey Boy; c h a ra c te r  song. Harr.v 
H u m p h rey ; rec ltu tlo n , C h arles  S y lves­
te r ;  song, Isab e ll S m ith ; I llu s tra te d  
songs, M rs. J o n e s; ju g g lin g  ac t, B ert 
K eep; solo. W . W. S m ith ; tab leau  
"T h ere  a ln t goln to  be no rind , M ay­
n a rd  L each an d  H aro ld  Coom bs; song 
Sw anee R iver, M aynard  Leach, w ith  
violin acco m p an im en t by  H aro ld  
Coom bs; solo, M rs. In g ra h a m ; duet 
M rs. E. B. H all a n d  Miss Florence Call 
The tab leau  "T h e  B u tte rf ly "  by  little  
.Miss Isabell S m ith  w as especially  
p re tty . T he lllu s lru te d  songs • 
c au se  he Joined th e  G runge" an d  
"E v e ry  Body W orks B u t F a th e r"  w ere 
m uch enjoyed, a lso  th e  "coons" In tlie lr  
tab leau , songs and  cake w alk. T he  
so fa  pillow w en t to  M rs. C orthell o f 
R ookport. T h e  q u ilt w en t to  John  
L each  of R ockland. A bout $50 w as 
c leared  from  th e  sale, w hich will be 
added  to  the  tre a s u ry  of th e  G range  
S ew ing Circle.
T he F a rm e rs  In s t i tu te  will hold an  
a fte rn o o n  a n d  ev en in g  session  M onduy, 
Dec. 9, a t  G ran g e  H all. S u b je c ts  of in ­
te re s t to  fa rm ers  will be d iscussed  by 
p ro m in en t sp eak e rs . F re e  to  ev e ry ­
body. R eg u la r  c irc le  su p p er a t  6 
o’clock.
T h e  S tudy  C lub will hold its  nex t 
m eeting  Dee. 11 w ith  M rs. F. H. In ­
g rah a m . A p ap e r, su b jec t "L line In ­
d u s try ."  will be read  by Mrs. L. S. 
H enderson .
W e a re  a ll g lad  to  h e a r  th a t  l it tle  
C harley  G regory  is im proving.
FRIENDSHIP
M rs. H a r r ie t  Cook, a n  aged  lad y  liv ­
ing a lone w as found d ead  in h e r hom e 
T h u rsd ay  of la s t  week. H e r  son c a ll ­
ing  th ere  in th e  m o rn in g  an d  finding 
th e  do o r locked  looked in  th e  w indow  
an d  saw  h e r ly in g  on th e  floor. She 
h a d  a rise n  a n d  a s  th in g s  looked m u st 
have dropped  d e a d  w hile g e tt in g  read y  
to  m ak e  tihe fire in  th e  k itch en  stove. 
S he  w as in h e r  u su a l h e a lth  on  re tirin g  
th e  n ig h t befo re . She w a s  a n  es tim ab le  
lad y  an d  w ill be g re a t ly  m issed. She 
leaves th re e  sons, E v e re t t  of E a s t  
F rien d sh ip , E lden  of F rie n d sh ip  an d  
C h arle s  of N ew  H am p sh ire . F u n e ra l  
se rv ices w ere heJd a t  th e  M ethodist 
ch u rch  S u n d a y , Rev. C. F . B u tte rfie ld  
officiating.
M rs. R u b y  W in cap aw  died a t  h er 
hom e M onday, a f te r  a  sh o r t  illness. She 
had  been in po o r h e a lth  fo r som e tim e, 
b u t a  sud d en  cold w hich  she w as not 
ab le  to  th ro w  off te rm in a te d  h e r  life. 
She w as a  k in d  a n d  lov ing  m o th e r and  
an  ex cellen t ne ighbor. S he  leaves one 
son, Jam es, of R ock land , a n d  tw o  
d a u g h te rs , M rs. A nnie Cook of L ynn , 
M ass, an d  M rs. F ra n c is  D u ra tt ,  who 
h as  k ind ly  c a re d  for h e r  fo r  sev era l 
years.
C h arles  M u rp h y  h as  b o u g h t th e  house 
w hich  w as occupied  by  th e  la te  M rs. H. 
Cook.
T he  local so c ie ty  o f  th e  W o m an ’s 
F o re ig n  M issio n ary  Society  of th e  A d­
v en t c h u rch  m et w ith  M rs. N ellie 
T hom pson T u e sd a y  a fte rn o o n .
M rs. L. M. N ew b ert is v is itin g  h er 
sis te r, M rs. K a tie  R ipley, in W arren .
S team er M onhegan w en t th ro u g h  here  
M onday on h e r  f irs t  w in te r  trip .
M rs. Susie  M urphy  a n d  d a u g h te r  
M arg a re t, h a v e  re tu rn ed  hom e from  
Nobleboro.
C A R D  O F  T H A N K S .
U nto  a ll o u r  frien d s  w h o  by  th e ir
help and  s y m p a th y  a ss is te d  u s  in our 
b e reav em en t a t  th e  d e a th  of o u r m o th ­
er, M rs. H a r r ie t  Cook, we w ish  to  ex ­
tend  o u r h e a r tfe l t  th a n k s ;  a n d  a lso  o u r 
a p p rec ia tio n  o f th e  ac tio n  of th e  m a n ­
a g e r  and  p a tro n  of P o lan d  hall, who 
postponed th e ir  e n te r ta in m e n t of S a tu r ­
d a y  n ig h t on acco u n t of o u r m o th e r’s 
d ea th .
E v e re t t  J. Cook and  F am ily , 
E ld en  M. Cook an d  F am ily , 
C h a r le s  E. Cook an d  W ife.
F rien d sh ip , Me., Dec. 3, 1907.
HOPE
In  th e  la s t Issue o f  T h e  C o u rier-G a­
ze tte  nn e rro r  w a s  m ade  In o u r  H ope 
I tem s In reg a rd  to  th e  w eigh t of th e  
fine larg e  d e e r  s h o t  by  L ew is  A thearn . 
The co rrec t w e ig h t w as 210 pounds and  
n o t 110 a s  rep o rted . T h e  head  of 
th e  d e e r  Is a  b e a u ty , h a v in g  fo u r even 
a n tle rs—a nd  Is fo r sa le  a t  th e  hom o of 
Mr. A th earn . Ix jrln  has  tre a te d  m an y  
of Ills frien d s  to  a  g enerous piece o f  th e  
m ea t w hich  wax th e  finest we ever a te .
Mr. and  M rs. B e r t Q uinn  a n d  little  
d a u g h te r  of W o rceste r, M ass., sp en t 
T h an k sg iv in g  w ith  Mr. Q u in n 's  m other, 
Mrs. F. J. Q uinn , an d  s is te r, O arrle  
Q uinn. T hey  re tu rn ed  to  th e ir  hom o 
th e  firs t o f  th e  week.
E. W. H e w e tt w as in R ock land  one 
d ay  la s t week, th e  g u e s t of h1s fa th e r.
C. H ew ett.
M ist L u e lla  P ease  sp en t T h a n k sg iv ­
ing in C am den  w ith  friends.
M r. and  M rs. C h a r le s  P ay so n , Mr. 
end  M rs, G eorge L udw ig  an d  tw o  ch il­
d ren  sp e n t T h an k sg iv in g  w ith  Mr. and  
Mrs. C h a rle s  M a rrin e r In Lincolnville.
Jo s ia h  H obbs an d  w ife  of C am den 
sp en t T h a n k sg iv in g  d a y  w ith  Mr. 
H obbs' b ro th e r, E v e re t t  H obbs. T hey  
a lso  e n te r ta in e d  th e ir  s is te r. Lizzie 
H arw ood, and  h u sb an d , an d  tw o ch ild ­
ren.
T h ere  w as w o rk  on  one c a n d id a te  in 
first and  second degrees in H ope 
G range la s t S a tu rd a y  evening , and  H . 
H. P ayson  w as chosen  a s  a  d e leg a te  to  
rep resen t th is  g ra n g e  a t  th e  S ta te  
G ran g e  In L ew iston . Dec. 17.
T h e  c a n n in g  fac to ry  o f  L. P. T ru e  
closed w ork  fo r  th e  season  la s t M on­
day.
T he frien d s  o f  M rs. M ary  P ay so n  
will bo g lad  to  lea rn  sh e  is slow ly g a in ­
ing  from  a  p ro tra c te d  illness. Mrs, 
F ra n k  P ay so n  Is a lso  g a in in g  from  on 
Illness. M ry O live H obbs, who h as  
been very  ill th e  p a s t  tw o  w eeks, has  
been ab le  to  s it  u p  a n  h o u r a t  a  tim e.
M rs. E liza  W . B ills  sp e n t a  few  d ay s 
la s t week w ith  h e r g ra n d d a u g h te r ,  M rs. 
M arg a re t H e w e tt R obbins.
■It w as w ith  so rro w  and  reg re t w hen 
w ord  w as se.nt o u t on  T h a n k sg iv in g  
m orn ing  th a t  d e a th  h ad  ag a in  so  soon 
en te red  o u r m id s t an d  rem oved from  
his fam ily  W ild e r W ellm an  on th e  
evening  of Nov. 27. Mr. W ellm an  h ad  
been In poor h e a lth  tw o years , h av in g  
once in t h a t  t im e  been  in P o r tla n d  hos­
p ita l, w here  he u n d e rw e n t a  su rg ica l 
o pera tion  fro m  w hich  he o n ly  g a in ed  
tem p o rary  relief. A t tim es h is  su ffe r­
ings w ere in ten se . H e  w a s  a b o u t th e  
house u n til  a  few  d ay s before  d e a th  
tam e . H is  hope on  life las ted  u n til  
w ith in  a  few  w eek s ago. B e in g  of a  
social, g e n ia l te m p e ra m e n t h e  m ade 
m any  friends. H e w as a  fa rm e r  an d  
an  honest, resp ec ted  c itizen . H is  ag e  
w as 54 y ea rs , 8 m o n th s  an d  14 days. 
Aside from  h is  fam ily  a  m o th e r and  
th re e  b ro th e rs  su rv iv e  him . T h e  fu ­
nera l w as h e ld  a t  his la te  hom e S a tu r ­
d ay  a n d  In te rm e n t w as In H ope cem e­
tery . M any f r ie n d s  e x ten d  sy m p a th y  
to his re la tiv es . As a  n e ig h b o r he w ill 
be m uch m issed  and  h is  loss fe lt w ith  
reg re t.
Uncle A bner D unton , w ho Is 100 y e a rs  
and  5 m o n th s  Dec. 1, is  d a lly  seen  
am o n g  u s  on h is  accu sto m ed  tr ip  to 
T ru e 's  s to re . H e is well an d  looking  
fine.
M iller H obbs a n d  fam ily  sp e n t 
T h an k sg iv in g  w ith  M rs. H obbs’ p a re n ts  
Mr. and  M rs. T im o th y  K n ig h t, in  
S earsn ion t.
M rs. A llie M eservey o f  L incolnville  
sp en t a  few d a y s  la s t  week w ith  h e r  
m other, M rs. A lm acla  W ellm an , ca lled  
h e re  b y  th e  d e a th  of h e r  s te p fa th e r , 
W ilder W ellm an.
NORTH WALDOBORO
M rs. L eslie  C. M ank o f F e y le r’s C or­
n er w as a  g u e s t of re la tiv e s  and  frien d s  
in th is  ne ighborhood sev era l d a y s  las t 
week.
Mr. and  M rs. J. J . A. Hoffses w ere 
g u es ts  of Mr. a n d  M rs. W . B urnheim er, 
T han k sg iv in g .
Mr. an d  M rs. L. H . O liver w en t to 
F rien d sh ip  S a tu rd a y  o f las t week and  
were g u e s ts  of Mr. and  Mrs. C layton  
Oliver.
M rs. R o b ert d u k e fo r th  of Globe wus 
h e re  S a tu rday’.
George W. B acon a n d  d a u g h te r , Mrs. 
A. R eynolds, of F la n d e rs ' Corner, w ere 
In th is  p lace  la s t  S a tu rd a y .
Jucob  C. B ogues an d  L. B urgess 
s ta r te d  fo r  New  Y ork la s t S a tu rd a y  
w ith severa l c a r  loads of C h ristin as  
trees,
D. O. S tah l w en t to  R ockland, T u e s ­
day .
T here  will be a  fa ir  a t  G ran g e  hall, 
N o rth  W aldoboro. T u esd ay  an d  W ed­
nesday , Dee. 10 and  11 for th e  benefit of 
the  M ethodist ch u rch  of th is  place. The 
fa ir  will be held in th e  a fte rn o o n  und 
even ing  of e ach  day . T u e sd a y  evening  
th ere  will lie  a  baked  bean  su p p er ajid 
W ednesday ev en in g  u ch icken  supper.
SOUTH HOPE.
M iss E velyn  R ow ley  Is hom e fo r a  
sh o rt vacatio n . S h e  h a s  been  teach in g  
on  V ina lhaven . A fte r  h er school c losed 
M iss Bow ley sp en t tw o w eeks v isitin g  
friends  a t  D eer Isle.
School In th is  d is t r ic t  began  la s t  
M onday, M iss C a rrie  G ushee of A pple- 
ton teacher. M iss F ra n c e s  H o w ard  is 
teach in g  In th e  A lford  d istr ic t. M iss 
L izzie M ills, w ho has  Ju st finished th e  
fall term  a t  F a rm in g to n  N orm al, h a s  
th e  H e a d -o f-th e-L a k e  school.
M rs. E v a  T a y lo r  Is teach in g  In E a s t  
Union.
T h e  m ost successfu l social e v en t of 
th e  season  w as th e  recep tion  g iven in 
honor of Mr. an d  M rs. J . W . R eigner, 
who w e re  m arried  in New York, Nov. 
5. u nd  not Nov. Nov. 12 a s  
p rin te d  in la s t  w eek 's  Item s. T h e  
recep tion  w as a t  th e  hom e of th e  
bride, who w as M iss L ona D. Bowley, 
of th is  p lace T he house w as ta s t ily  
decora ted  w ith  everg reen  a n d  b r il l ia n t­
ly ligh ted . On th e  d in ing  tab le  w ith  i ts  
p re tty  d eco ra tio n s  w as a  large  b rid e ’s  
cake, a r t is t ic a l ly  d eco ra ted  w ith  flow­
ers, etc. T he even ing  w as sp en t in m u ­
sic, g am es an d  co n v ersa tio n  an d  w e n t 
a ll too q u ick ly  by w ith  p len ty  of good 
th in g s  to  ea t. L a te r  th e  cak e  w as c u t 
by the  bride and  delic ious ice c ream  
served w ith  it. T h e  g u e s ts  w ent a w a y  
a t  a  la te  hour, w ith  b est w ishes and  
c o n g ra tu la tio n s  fo r th e ir  fu tu re  h a p p i­
ness of th e  new ly m arried  couple. T hey  
received a  n u m b er of p re t ty  p resen ts.
M iss Alice H as tin g s , e ld est d a u g h te r  
of H e rb e rt H astin g s , w as un ited  in 
m arriag e  to  E lia s  T hom pson of A pple- 
ton F r id a y  evening, Nov. 29. by G eorge 
T ay lo r J . P., in  th e  p resence o f a  few  
friends a t h er home.
ARGO ARGO AltGO ARGO ARGO 
ARGO A RGO ARGO AltGO ARGO
FOR THE HOLIDAYS
AN ATTRACTIVE LIST OE
P R E S E N T S  FOR W O M E N
In  J e w e lry  a n d  S ilv e r  W a r e
Buckles
bun Bun Boxes
Bun Bun Spoons
Hat Pins
Book Marks
Bracelets
Brooches
Manicure Articles 
Paper Cutters 
Pencils
Jewel Boxes
Pin Cushions 
Pin Trays
Pocket Books
td  ab so lu te ly
G. 1. R obinson
d ru g  store, 
D rug  Co.,
Humming Tops 
Trum pets 
Cornets 
Clarionets 
Automobiles 
Teddy Bears 
Gaines of all kinds 
Dominoes 
T ransparent Slates 
Paints
Doll Sets
Trick Boxes
1fatchets
Puzzles such as—
Fire D ep’t 
Sectional Birds 
Sectional Animals, etc.
Old Maid
Mother Goose 
Dolls 
Tops, etc,
S I M O N T O N ’ S
NORTH UNION
Mr. and  M rs. W. M. U pham  have re ­
tu rn e d  from  Union, w here  th ey  have 
been w orking.
A c le rg y m an  from  P o rtla n d  gave an  
In te res tin g  ta lk  a t th e  chapel S unday. 
Rev. Mr. T ra m u e r  of Union h a s  been 
engaged  to till th e  p u lp it h ere  each  S u n ­
d ay  a t  2.30 o 'clock.
M rs. A. F . Vose lias re tu rn ed  from  
Boston, w here  she received  tre a tm e n t 
fo r lam eness.
J . R. M iller a n d  fam ily  a n d  T. H . 
D ay  an d  fam ily  sp en t T h a n k sg iv in g  a t 
R. Noyes'.
l i t r e 's  Good Advice
O. S. W oolever, one of tihe best 
know n m erc h a n ts  of Le R aysville . N.
say s: " I f  you a re  ev e r troub led  
w ith  piles, ap p ly  B u ek len 's  A rnica 
Salve. I t  c u re d  m e of th em  fo r good 
I 20 y e a is ,a g o .” C u res  ev ery  sore, wound, 
I bu rn  or ab rasio n . 25c. a t  W. H. K lt- 
. tred g e . d ru g  s to re . R ock land ; G. 1-
1 R obinson D ru g  Co., T hom aston .
Purses
Card Cases
Chatelaines 
Cloth Brushes
Cokgne Bottles 
Back Combs
Cuff Buttons
Emeries
Ear Studs
Opera Glasses 
Lockets
Lorgnettes
Mirrors
Watches
Vinaigrettes
Umbrellas
Toilet Sets Pu« Boxes
Salts Bottles
Scarf Pins 
Scissors
Shoe Horns 
Soap Boxes
Tape Measures 
Tea Balls
l ea Caddies
Tea Strainers
Thermometers
Traveling Cups
'Traveling Ink Stands 
Velvet Brushes 
Glove Hooks
Hair Brushes
Hair Pin Trays
Diamonds, Precious Stones and Sterling S ilver W are
Q ^R em einber we do Engraving"
Q. W . P K L r iE R  &  S O N
ROCKLAND, MAINE
98-109-102
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Io Social Circles
Mr. a n d  M rs. Dion K. W oolley of P.T- 
a d c p h la  an n o u n ce  th e  en g ag em en t of 
(heir d a u g h te r  A n ita  Irene, to  A ustin  
R. S p ea r of th is  city . The W oolley fam ­
ily h as  a  su m m er hom e a t  P le asa n t 
P each , w here  M iss W oolley, w ho  is a 
very  c h a rm in g  young  lady  form ed the 
acq u a in tan c e  of m an y  R ock land  p e r ­
sons. Mr. S p ea r Is a  g ra d u a te  of Bow - 
iloln college, and  now pro fesso r of G er­
m an  an d  S p an ish  In N orw ich  M ilitary  
U niversity , N orthfield , V t.
P e a rl C alderw ood an d  th e  M isses 
F a n n ie  and  L o ttie  Calderw ood o f N o rth  
H av en  w ere In tow n M onday en ro u te  
fo r P o sto n , w here  M iss F a n n ie  C alder- 
wood will receive m edical t re a tm e n t for 
h er eyes.
E d w ard  Alden of Union is v isitin g  his 
uncle, F ra n k  Alden, L eland  s tree t.
An e n g ag em en t Ju s t ann o u n ced  Is of 
In te res t to  the  younger se t  of R ock­
land  and  C am den. I t  Is th a t  of H elen 
S w ift L ew is of P o r tla n d  a n d  E lm er 
R o b e r t B a k e r  of New York. M iss L ew ­
is Is th e  d a u g h te r  of Mr. an d  M rs. J. 
W esley  L ew is of P o r tla n d , fo rm erly  of 
R ockland. M any of h e r old a c q u a in t­
an ces  a re  ex ten d in g  th e ir  c o n g ra tu la ­
tions.
Ja m e s  H ig g in s  Is v isitin g  D an a  H ig ­
g in s  In Boston.
M rs. S. B. T ay lo r of P o r tla n d  Is v is­
itin g  M r. and  M rs. A. W , S te tson .
L eo Lc S an  of W in te rp o r t h as  been 
a  g u e s t th e  p a s t  week of frien d s  on 
S ta te  s tre e t. ».
M any p re t ty  booths, w ith  m an y  
tem p tin g  a rtic le s  fo r sale, w ere to  be 
seen a t  th e  an n u a l fa i r  of th e  M ethod­
ist L a d les ’ C ircle W ed n esd ay  and  
T h u rsd ay . T he  p a tro n a g e  w a s  of a  
v e ry  g en ero u s c h a ra c te r , an d  th e  t ir e ­
less an d  en e rg e tic  lad les  of th e  society  
h ave  th e  sa tis fa c tio n  of h av in g  added a  
good, ro u n d  sum  to  th e ir  tre a s u ry . In  
c h a rg e  of th e  v a rio u s  fa ir  d e p a rtm e n ts  
w ere th e  follow ing lad les: M ystery  
g ard en , M rs, A. W. H all, M rs. E d w ard  
G onia  a n d  M iss M yrtle  L o th ro p ; fan cy  
tab le , d eco ra ted  w ith  po n ze tti flow ers 
a n d  Je ru sa le m  ch e rrie s , M rs. J a m e s  
S tevens, M rs. C. E . M eservey, M rs. 
W ilder C. W inslow , M iss M yrtle  P e r ry  
and  M rs. Guy S y lv este r; g ro ce ry  co r­
ner, M rs. R ose G lidden; lunch  room  
an d  cooked food d e p a rtm e n t, M rs. A r­
th u r  Cook, M rs. R o b ert Sutcliffe, M rs. 
J. A. S tevens, M rs. F . A. S tan ley , Mrs. 
S am uel H ull, M rs. H . M. D e R oche- 
m ont an d  M rs. C h arles  M itchell (w ith  
L en a  S tap les , A rm orc l Sutcliffe , E d n a  
W ilson, C la ra  T hom as an d  M ildred 
S ta p le s  a s  w a ite rs );  can d y  booth, decor 
a te d  w ith  red and  w hite  c rep e  pap er, 
M rs. I. B. S im m ons, M rs. R o b ert H. 
H ouse a n d  M iss M ary  C ro c k e tt;  linen 
booth, d eco ra ted  In p ure  w h ite , Mr3. 
W illiam  A. K ennedy  an d  M rs. H en ry
C. C h a tto ; doll booth , d eco ra ted  in 
g reen  an d  w hite, M rs. A lvah  S tap les, 
M rs. A nnie  A d am s an d  M rs. L . F . 
B ach e ld e r; ap ro n  booth , w h ite  body 
su rm o u n ted  by s tre a m e rs  of red, 
w h ite  and  g reen , M rs. L. S. R obinson, 
M rs. R o b ert L udw ig , M rs. G rav es  and  
M rs. G eorge L u rv ey . W ed n esd ay  ev en ­
in g  th e  Y. M. C. A. M andolin Club p re ­
sen ted  a n  a t t r a c t iv e  p ro g ram , w hich 
w as sup p lem en ted  by  p iano  an d  vocal 
m usic. T h u rsd ay  even ing  th e  p a rlo rs  
w ere th ro n g ed  w ith  ap p re c ia tiv e  lis te n ­
e rs  to  th e  line p ro g ram  w hich  w as p ub­
lished  in o u r T u esd ay  issue. T he  c a sh ­
ie rs  of th e  fa ir  w ere M rs. T o b ias  S m al­
ley and  M rs. Roscoe S tap les. M rs. Rose 
G lidden p res id en t of th e  L a d les ’ Circle, 
h ad  g en e ra l c h a rg e  of th e  fa ir , ab ly  a s ­
sis ted  by  th e  m em bers of th e  execu tive  
pom m ittee, M rs. L. N. L ittleh a le , M rs. 
E. B. S p ea r and  M rs. E lla  L u rv ey .
W . E. S p ea r of W ash in g to n , D. C. h as  
been  th e  g u e s t of Mr. and  M rs. E. D. 
G rav es  d u rin g  th e  week.
•t M
M iss H elen  M. Y’o rk  left W ednesday 
for th e  M iddle W est, accom pan ied  by 
M iss M abel H olbrook, who w ill be aw ay  
fo r a  few  weeks.
M rs. A. W. B rew ster , L incoln  s tree t, 
Is se rio u sly  ill w ith  pneum onia .
A goodly p a rty  of fo lks from  Ash 
P o in t, C rescen t B each  and  v icin ity  
dropped in upon Mr. a n d  M rs. S. W. 
L aw ry , Suffolk s tre e t, T u esd ay  evening , 
and  sp e n t sev era l en jo y ab le  h o u rs  w ith  
gam es, m u sic  an d  lunch. A m ong the 
g u es ts  w ere  Mr. an d  M rs. C h arle s  P h ll-  
brook, M rs. H iram  S m all a n d  d a u g h ­
ters , F ra n k  S m ith  a n d  fam ily , Mr. and  
Mrs. F re d  M. S m ith , M iss S ophron la  
D avis, Mr. a n d  M rs. D. V. S m ith  and  
Mr. a n d  M rs. F ra n k  Atwood.
F O R  C H R I S T M A S  G R E E T ­
IN G S  W eh a v e  p u rc h a se d  a line  o f  
a p p ro p ria te  a n d  sea so n ab le  m e r­
ch an d ise .
T o ile t  S e ts , C o m b  a n d  B ru sh  
S e ts , S h a v in g  S e ts , M ilita ry  
B ru sh es , etc.
P e rfu m e s  in p la in  a n d  fancy  
b o x es, od o rs  o f  v a rio u s  k in d s .
H u y le rs , S c h ra ll ts  a n d  C r ite r ­
ion C a n d ie s  in p la in  a n d  fancy  
b o x e s  an d  baske ts .
C ig a rs  in b o x e s— y o u r re g u la r  
b ra n d .
W e  a re  on ly  too  g la d  to  show  
th e se  g o o d s a n d  c o rd ia lly  inv ite  
e v e ry o n e  to  com e in a n d  e x a m in e  
them .
H I L L S ’ D R U G  S T O R E  
390 M ain  S t.
W h e re  y o u  ge t the  h o t c h o co la te
CONGREGATIONAL 
: : FAIR : :
WEDNESDAY?DEC. II
ALL THE NOVELTIES AND 
ATTRACTIONS OF THE DAY
TRIPS* TO F A IR Y  • AND  
FOR THE CHILDREN
The Dollar Table  
The Delicatessen Table  
The Lunch-Counter Supper
T hu F a i r  O pens a t  2 O’clock
Admission 10c
Mark Down Sale
To have a chance to save from 25 per cent to 33 1-3 par cent on onr kind ot merchandise at this time of the 
year (instend of four weeks later) is a chance that the whopping public of this vicinity have never before had. 
Every item will he found as advertised, but quantities in some instances are not large. To get your share of 
h e good things offered here, come at once.
Our Holiday Lines Are Now Open for Your Inspection
COATS $ 5 9 8
R educed from -117.50 and  10.00, all 
o u r L adies’ C oats in black and 
m ix tu res , loose and sem i-fitting, 
50 in. long, som e body lined , some 
lined  th ro u g h o u t, to $5.98.
COATS $ 7 .9 8
A ll our $12.50 and  15.00 C oats, 
tig h t fitting , loose o r sem i fitting , 
3-4 or fu ll 50 in. len g th , lined  
th ro u g h o u t o r body lined , w ith  
guaran teed  sa tin , m ade in all col­
ors and  m ix tu res  of C heviots, 
B roadclo ths an d  K erseys, reduced  
to  $7.98.
A splen  lid  chance to  own a 
good w earing  g a rm e n t a t  sm all 
expense.
COATS $ 9 .9 8
O u r $18.50 to  20.00 C oats in 
blacks, blues, tans, casto rs, browns 
and  m ix tu res, loose a n d  sem i-fit­
tin g , best m ateria ls, lined  w ith  
g u a ra n te ed  satin , m arked  dow n to  
$9.98.
C hildren’s Coats $8.75
R educed  from $11.00, 12.50 and  
15.00. B est K erseys, B ioadclo th s  
and  C heviots.C olors, reds, blues, 
browns. H andsom ely  trim m ed, 
$8.75l ___ _______
Children’s Coats $3.98
R educed from  $5 75 and  7.50. 
Sizes G to 14 years, sp lend id  q u a l­
ity  here in every  g a rm e n t, g e n er­
ously c u t a n d  finished to  perfec­
tion . H ard ly  possible a t  th is  
price. Come and see. $3.98
SIMONTON’S DEPARTMENT STORE
HOME FROM THE KLONDIKE.
“ Dode” Snow Visits Rockland Home 
After Absence of Ten Years.
A fte r  10 y e a rs ' absence, seven  of 
w hich  w ere sp en t in th e  fam o u s K lo n ­
dike reg ion  and  th re e  in  C en tra l 
A laska, Theodore Snow h as  com e back  
E a s t  fo r a  sh o rt v isit a t  h is  fo rm er 
hom e In th is  c ity . He Indulged In m in ­
ing  a t  v a rio u s  in te rv a ls  w ith o u t e n ­
co u n te rin g  sudden or enorm ous w ealth , 
b u t is the  o w ner of in te re s ts  w h ich  
m ay y e t develop in to  v a lu a b le  p rop- 
e r th  .
W hen not engaged  in m in in g  Mr. 
Snow d e a lt  in m erchand ise  w ith  a  su c ­
cess th a t  h as  u n q u estio n ab ly  left him  
m uch the b e tte r  for his tim e an d  labor 
in th e  N o rth w es t. C o n tra ry  to  th e  g en ­
e ra l im pression  Mr. Snow sa y s  th a t  th e  
K londike h a s  tu rn e d  o u t no m illion ­
a ires , a lth o u g h  m any  se ek e rs  of th e  
yellow  d u s t  h av e  “s tru c k  i t  r ich ."
In d iv id u a l m in in g  is now  a lm o s t a  
th in g  of th e  p a s t, a lth o u g h  s till  in ­
dulged  in to  som e e x ten t. T h e  G u ggen- 
helm s. w hose nam e  is a  g re a t  pow er in 
the  W est an d  N o rth w est, h a v e  tak e n  
th e  p lace  of th e  m in ing  a d v e n tu re r , 
an d  th e ir  d red g es  a re  doing  th e  w ork  
th a t  p ick  an d  shovel did. befo re  c iv il­
iza tion  h ad  m ade  a n  ex ten d ed  a c ­
q u a in ta n c e  w ith  th is  golconda. T he  
G uggenheim s n o t only h av e  possession  
of th e  tw o la rg e s t a n d  r ic h e s t creeks, 
bu t th ey  co n tro l a  ra ilro ad  w hich co st 
m illions to  build , y e t p a id  fo r  its e lf  in 
Ute f irs t  y e a r  o f  its  ex istence . T he  
sam e G uggenheim s have a  line of 18 
r iv e r s team ers , a n d  co n tro l th e  N o r th ­
w est S team sh ip  Co. o p e ra tin g  a  line  a  
ocean going b o a ts  betw een  S e a ttle  and  
A laskan  po rts . T hey a re  a lso  bu ild ing  
a ra ilro ad  from  C ate lla  to  th e  h e a rt  of 
the  copper d is tr ic t.
W hen Mr. Snow  w ent in to  th e  K lo n ­
d ik e  it  w us an  ex trem ely  h azard o u s 
Journey  costing  th e  life of m ore th an  
one m an  eag er to  reach  th e  coveted 
goal. T oday it  is possible to  tra v e l by 
a  new  line of ra ilro ad , 110 m iles In 
length , from  S kagw ay to W h ite  H orse  
rap id s  a t  th e  head  of L ynn  C anal, 18 
m iles from  th e  boundary  line of B r i t­
ish  Colum bia. F rom  th e  lieud of r iver 
n av ig a tio n  to  D aw son Is 460 miles.
In  w in ter  the  tr ip  Is m ade  o verland  
from  W hite  H orse  R ap id s  to  D aw son 
by 4-horse s tag es . T he d is ta n c e  is 332 
m iles and  th e  p assag e  occupies 5 1-2 
days.
T ra v e lin g  to  F a irb a n k s  in  C en tra l 
A laska, w here  Mr. Snow w as la s t lo­
cated , th e  tr ip  is m ade from  S e a ttle  to 
V aldez on P rin c e  W illiam  Sound, th en  
o verland  386 m iles to  F a irb a n k s . T h is  
t ra i l  is a  m uch ro u g h er one th a n  the  
w in ter  t ra i l  to  D aw son an d  occupies 
e ig h t days.
T h e  s ta g e  lin e  w hich c a rr ie s  th e  
m ails  receives $48,000 fo r e ig h t m o n th s’ 
services.
Mr. Snow e s tim a te s  th e  c o s t of t r a v ­
eling  fro m  R ock land  to  D aw son a s  $150. 
F a irb a n k s  is th e  m etropo lis  of C en ­
t ra l  A laska, th e re  be ing  ab o u t 15,U'lU 
persons in  th e  d is tr ic t. T he Shepherds, 
who recen tly  v isited  re la tiv e s  in  th is  
city , a re  loca ted  there .
M ining w ag es in  th e  reg io n s  m en ­
tioned  a re  $8 p e r d ay . H ere  a re  a  few 
of tiie  p rices  w hich w ere c u rre n t  a t  the  
tim e Mr. Snow m ade h is d e p a rtu re :  
F lour, $7 for a  sack  of 60 p ounds; 
su g a r, 15 c en ts  p er pound ; b u tte r , 50 
cen ts a  pound; eggs, from  $125 to  $2 
p e r dozen; beef, 65 to  75 c en ts  p er 
'■ pound. Mr. Snow lias pa id  a s  high  a s  
70 cen ts  a  pound for th e  side. L as t 
w in te r  h ay  re ta iled  a t  10 c e n ts  a  pound 
V egetables m ay  be ra ised  th ere , hu t 
w h eat does not m atu re . T h e  g ro u n d  
th a w s  on th e  su rface , b u t th e re  is  a  
p e rp e tu a l fro s t of 265 feet.
T h ere  a re  e ig h t m o n th s  of w in ter, th e  
sh o rte s t day  being  5 1-1 h o u rs  Jong. Six 
; w eeks th e re  Is no sun , an d  Mr. Snow 
say s  th a t  th e  o rb  of day  looks m ig h ty
SUITS $9.98
A ll o u r $12.50, $15.00, $18.50 
S u its  in b lacks, blues, p laids and  
m ix tu res . B roadclo ths, cheviots 
and  panam as, n ew es t effects, re ­
duced to  $9.98.
SUITS $12.98
Y our choice from  ou r $20.00 and 
22.50 S u its  in b lacks and  m ixtures 
blues and  brow ns, ta ilo r m ade or 
fancy trim m ed , reduced  to  $12.98
SUITS $18.50
A  few S u its  from  b est m otereols, 
clays, serges, chev io ts  and  broad­
cloths, 30 in . coats, sk in n er satin  
lined , sold for $25, 35, 40, reduced  
to  $18.50.
Caracul Coats $18.98
O u r fu ll line of these  garm ents, 
24 to  30 in . le n g th , sk in n er sa tin  
lined , plain 01 w ith  fancy vests, 
b ia id  trim m ings, e tc . Sold for 
$22.50, 25, 30, 35. Y our choice 
$18.98.
Fur Lined Coats $18.98
L adies’ F u r  L ined  C oats, nice 
qu a lity  b roadclo th , shell m erm ot 
lin ing , p lucked  o t te r  co lla r. Sold 
for $25 a n d  30, red u c ed  to  $18.98. 
A ll ou r b e tte r  g rades m arked  
dow n.
good w hen It does c reep  above th e  
horizon ag a in . T h en  th e re  com es a  
brief period  w hen the d ay s  a re  24 h o u rs  
long, a n d  th e  su n  m ay be seen a t  m id ­
n ig h t from  th e  Y ukon flats. M r. Snow 
has seen th e  tem p e ra tu re  fa ll to  72 d e ­
g rees below zero, b u t say s  t h a t  i t  is  a  
dry , w ind less cold.
The av a la n c h e  on C hilcoot P a s s  In 
th e  ea rly  d ay s  of the  K londike e x c ite ­
m ent, w as b ro u g h t hom e w ith  g rim  
rea lity  to  Mr. Snow who helped ex ­
hum e th e  bodies. Jo h n  H ines of W a r ­
ren  w as one of the  m en w ho h ad  a  
very n a rro w  escape d u rin g  th is  c a ta s ­
trophe.
Seven y e a rs  ago, d u rin g  th e  ru sh  fo r 
Nom e Mr. Snow m et F ra n k  L am son , 
b ro th e r  of F re d  L am son, th o  w ell- 
know n R ock land  h a rd w a re  m erch an t.
S e a ttle  is a  c ity  w hich c a u g h t Mr. 
Snow ’s fan cy  an d  a tte n tio n . Ten y e a rs  
ago  it h ad  a  popu lation  o f 80,000, and  
now it lay s  c la im  to  232,000. G eorge 
F re il  T h o rn d ik e , fo rm erly  of S o u th  
T ho m asto n  is m an ag e r th e re  of th e  
Globe N av ig a tio n  Co.’s  line  of s te a m ­
ers. Mr. Snow saw  th ere  Jo h n  O. R o b ­
inson, a  fo rm er R ock land  a tto rn ey , an d  
w as the  g u e s t of S tephen  C hase a n d  
fam ily , fo rm erly  of R ock land . M r. 
C hase is p ro sperously  engaged  in  th e  
Ash business, a n d  en e  o f  h is  sons, E. 
C lyde C hase, does a n  ex ten siv e  b u s i­
ness in th e  stu rg eo n  and  sa lm on  fish e r­
ies.
Mr. Snow , who is b e tte r  know n to  
m ost of o u r rea d e rs  os  "D ode,” h a s  
c h an g ed  to  no a p p rec iab le  e x te n t since 
ihe obeyed H o race  G ree ley 's  In ju n c tio n  
10 y ea rs  ago. H e  is g e tt in g  th e  g lad  
han d  everyw here.
CUSH IN G
Lendon Cook of P o r t  C lyde has  been  
a  g u es t a t  the  hom e of Mr. an d  M rs. 
Jo s iah  N orton .
Mr. an d  M rs. B. W . R iv e rs  an d  son  
have gone to  P o r tla n d  to  live, w here  
he has  em ploym ent.
F u rn e ss  Seavey rem a in s  In poor 
health .
M rs. Levi U lm er h as  gone to  P o r t ­
land  fo r  su rg ica l t re a tm e n t.
Hob, th e  pet g ra y  sq u irre l of M iss 
M axine G eyer, d ied  T h an k sg iv in g  d ay , 
a f te r  being  in h e r possession  fo r m ore  
th an  a  y ear.
M rs. W in. Y oung a n d  M iss E u la  
Young v isited  re la tiv e s  und frie n d s  in 
S to n in g to n  recen tly .
Jo h n  Olson h as  chopped dow n th e  
larg e  trees  b ack  of h is  house, w h ich  
were se t ou t 34 yeurs ago, th en  m ere  
sap lings. I t  m ak es  th e  p lace  look v e ry  
odd.
Mr. und  M rs. Jo sep h  B eck e tt a n d  son 
V lrtn e r o f T h o m asto n  w ere a t  A lp h o n ­
se H a w th o rn e ’s T h an k sg iv in g  day. Iv a n  
Young w as a t  hom e from  S to n in g to n  
fo r th e  day .
Mr. a n d  M rs. A lbert S eavey  an d  M rs. 
C. F . M aloney w ere e n te r ta in e d  a t  th e  
hom e of Mr. und M rs. B. 8. G eyer 
T h anksg iv ing . T he  M isses M ae a n d  
R u th  M aloney and  b ro th e r, M aste r  
Mellie, w ere en te r ta in e d  a t  th e ir  s is ­
te r 's , M rs. G eorge R obb ins’.
Airs. M elissa G rover a n d  W a lte r  
B row n expect to  soon go  to  M odule, 
w here she will have em ploym ent.
T he  schools in  tow n  beg an  M onday, 
Dec. 2.
M iss E u la  Y oung is b o a rd in g  a t  B e r t 
G eyer's, w here  she h as  a g a in  resum ed  
h e r s tu d ie s  un d er th e  in s tru c tio n  of 
M rs. G eyer.
Mr. an d  M rs. A rth u r  W ing  a re  to  
ce leb rate  th e ir  50th w edding a n n iv e r ­
sa ry  u t tlie lr hom e en th e  10th Inst. All 
th e ir  o ld frien d s  have been Inv ited  to  
a tte n d  an d  help p a r ta k e  o t  the  fe s t iv ­
ities, which will be in o rd er d u rin g  th e  
a fte rn o o n  a u d  evening.
O Zi. !S T o  n  i zk- 
f c m u .  ^ Ih ^ ii to  tJiilum KiMjtsbuugiu 
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FURS
FUR SC AR FS $ 4 .9 8
F u r  Scarfs reduced  from  $7.60 and 
$10.00.
Isabella a n d  Sable Fox, tw o large 
brushes, fine selected skins. B uy  
now a n d  g e t four m on ths’ w ear 
th is season M arked  dow n to$4.98 
FUR SCARFS $ 8 .9 8
$12.50 Isabella  and  Sable F ox
S carfs , only $8.98.
A lso  J a p  M ink ,S qu irre l and  
C oon.
FUR SCARFS $ 1 5 .98
$20.00 F u r  Scarfs in  Fox , M artin , 
A lask a  M ink, etc., $15.98.
M UFFS $ 6 .9 8
$10.00 M uff in  Fox, Coon and 
O possum , largo pillow  
shape , $6.98.
Children’s Dresses
W e are  c losing  o u t a ll of our 
C h ild ren ’s D resses and  have 
m arked  them  a t  w onderfu lly  low 
prices. W e h iv e  an  e x tra  good 
asso rtm en t from  w hich to  choose. 
R egu lar $ 1 .50 ,1 .75  D resses,
98 c
R egular $2.00, 2.50 D resses,
$1.59
R egu lar $2.98, 3.25 D resses,
$1.98
R egu lar $3.50 D resses,
$ 2 .3 9
R egular $4.00, 4.50 D resses,
$ 2 .9 8
G R EEN  IS LA N D
Mr. a n d  M rs. A d rian  M erchan t h av e  
gone to  v is it  frien d s  a n d  re la tives in 
S to n in g to n  an d  R ockport.
M rs. F . H. B u rn s  an d  D avid  M anson 
w ere th e  g u e s ts  of Mr. an d  Mrs. L. L. 
F a rn h a m  on S u n d ay  last.
H lr^n i W illiam s of V inalhaven , w ho 
has  rec e n tly  re tu rn ed  from  Boston, w as 
th e  g u e s t of Mr. an d  M rs. E rw in  B ray , 
recen tly .
J . A. F a rn h a m  h as  gone a w ay  fo r the
w in ter on a  schooner ru n n in g  fro m  
P o rtlan d  to  B a r  H arb o r.
W a rd  B ra y  sp en t a  n ig h t a t  th e  lig h t­
house s ta tio n  one d ay  la s t  week.
F U R  BOYS A N D  G IR L S
9 8 c ,  $ 1 .2 5 ,  $ 1 .5 0
W alton School Shoes 
BOSTON SHOE STORE
E. B. HASTINGS & CO.
O u r  O p e n in g  o f  H O L I D A Y  
G O O D S  w i l l  b e
SATURDAY, DEC. 7
A l l  a r e  in v i t e d  to  v i s i t  o u r  
s to r e  to  see t h e  n e w  G o o d s
E. B. HASTINGS & CO.
* * * *  * * * * *  •tRMXr.xn * * * * * *  *  ■?» t * * * * * * * t *  * * * * * * * * * * $ t« t * t * t t tM * »
FREE!
A Christmas Present
Euch person purchasing $15.00 worth of Camden 
Woolen Goods at my store in one order, between 
this and Christmas, will receive FREE as a 
CHRISTMAS PRESENT, 3 1-2 yards of my 
regular goods, to be selected by the purchaser. 
There are nearly a dozen different styles to select 
from.
Call, or w r ite  fo r Samples
P. A. PACKARD
O A M D E A  
Elm S treet . . Camden, Me.
98-V9
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SANTA CLAUS
—AT T H E -
N. Y. Branch
5 and 10c STORE
Dolls, lc  to $5
DollCarriages, 25c to $5 I
Go-Carts, 25c to $5
Sleds, 19c to $3
Games, 5c to $1
Automobiles $4.50 to $1 |
RockingHorses50c to $1 
Teddy Bears, 25c to $8
We carry the largest 
line of 5 and ioc toys of 
any store east of Port­
land. Our line of China 
is the best and largest 
we have ever shown.
New York Branch
5 and 10c Store 
3 3 9 - 3 4 3  M a in  S t.
ROCKLAND
STO NING TON.
T ho  s tro n g  co m ed y -d ram a , "O n th e  
Rio G ran d e” w ill be s ta g e d  a t  a n  ea rly  
d a te  by  th e  S to n in g to n  D ra m a tlo  Co. 
In th e  o p e ra  house. S ton ing ton  h a s  ex ­
cellen t d ram a tic  ta le n t  th a t  h a s  p ro ­
duced p lays In th e  p a s t  th a t  h a s  g iven 
sp lendid  sa tis fa c tio n . I t  is  now  p ro ­
posed to  p roduce  a  new  p lay  every  
m onth  d u rin g  th e  w in ter  an d  sp rin g . 
U nder good m an ag em en t such  a  schem e 
u n doub ted ly  can  bo m ade  a  success.
T h e  d a te  of tho  M erch an ts’ b a ll  In the  
o p era  house h as  been flxed fo r  J a n . 16. 
T ick ets  will be sold In a d v a n ce  a n d  all 
num bered , a n d  h u n d red s  o t p re se n ts  
will be given  aw ay . The h a ll w ill be 
public, tho tow n b and  of 17 p ieces will 
fu rn ish  m usic an d  th e re  w ill be som e­
th in g  doing  all th e  tim e.
T here  will be an  ov era ll a n d  ap ron  
ball a t  D eer Isle  W e d n esd ay  n igh t, 
Dec. 11, and  a t  the  o p era  house S to n ­
ington , S a tu rd a y  n ig h t, Dec. 14, u n d e r 
th e  m an ag em en t of C, U. R u ss . T he 
S ton ing ton  B and  of 1G pieces w ill f u r ­
n ish  m usic. T h ree  c a sh  p rizes  w ill be 
g iven  In each  to w n —best w a ltz in g  cou­
ple, best m ade u p  couple an d  fo r  lady  
w earin g  p re t t ie s t  ap ro n . As th is  is th e  
first a ffa ir  of th is  k in d  ever he ld  in 
S ton ing ton  or D eer I bIb th ere  shou ld  bo 
a  larg e  crow d out. R e fre sh m en ts  will 
be served  an d  th e  band  will g ive a  con . 
cert.
T h e re  Is going to  b e  g re a t  "go in g s  
on" In S ton ing ton  und D eer Isle. C. U. 
R u ss  is ad v e rtis in g  tw o p rize  m ask  
ba lls  a n d  tw o  p rize  sh ir t  w ais t b a lls— 
D eer Isle, Dec. 24 und 31 a n d  S to n in g ­
ton, Dec. 25 und Ja n . 1, th e  m a s k  b a lls  
com ing on th e  f lrs t d a te s  a n d  th e  s h ir t  
w ais t balls  on th e  la s t  d a te s . T h e re  
will he ca sh  p rizes  fo r  each  ev en t. F o r  
th e  m ask  ball $1.50 fo r  b e s t d ressed  
couple, $1.50 fo r w o rst d ressed  couple, 
$1 fo r b est w a ltz in g  coup le  a n d  $1 for 
best Im personato r. O n s h ir t  w a is t n ig h t 
$1.50 will bo g iv en  to  lad y  w earin g  p re t­
tie s t sh ir t  w a is t a n d  $1.50 to  lad y  w e a r­
ing m ost com ical w a is t. T here  w ill be 
tio postponem ent.
EAST W A R R E N
A. L. P ay so n  v isited  r e la tiv e s  In L ew ­
iston  th is  week.
T he  w in ter  term  of school in th is  
place will com m ence on  Jan . 6 und co n . 
tln u e  ten  weeks.
Mr. und Mrs. M ark  C ro ck ett und  tw o 
children  of B elfast a re  th e  g u e s ts  th is  
week of Mr. C ro o k e tt’s b ro th e r  and  
wife, Mf. und M rs. A. E . C ro ck ett.
M rs. J . C. F ish  and  sun C larence of 
Cam den w ere  recen t g u e s ts  of re la tiv e s  
In tills place.
Mr. and  Mrs. A. K. L udw ig  a u d  fa m ­
ily sp en t T h a n k sg iv in g  w ith  re la tiv e s  in 
ltocklund.
Mr. und  M rs. E. C. C raw fo rd  o f W ar­
ren village w ere recen t cu lle rs  on  th e ir  
old neighbors a n d  frien d s  In th is  place.
T here  is q u ite  a  lo ts  uf wood c u t and  
piled up iu the  woods In th is  v ic in ity  
aw a itin g  the  snow  th a t  will com e lu te r  
on.
W ill B arrow s, who is a t  w ork  fo r th e  
S tan d ard  Oil Co. in R ockland, w ill th e  
p resen t w in ter board  a t  th a t  city .
CA RD O F  T H A N K S .
W e wish to  ex ten d  o u r g ra te fu l
th a n k s  to  o u r  m an y  kind  frie n d s  an d  
ne ighbors an d  k in d  le t te r s  of sy m p a th y  
received  d u r in g  o u r recen t b ereave­
m ent.
Mr. and  M rs. H o w ard  B. W altz .
EXTRA NICE  
S O U R  K R O U T
To Purlieu  w a n tin g  gum© E x t u a  N ic g  
b o uk  K kuI'T  fo r w in te r .
J buv© bonie th u t iu cu t fine, q u i te  
ju ic y  u nd  eriu p y . I p u t i t  u p  iu 
4 g a llo n  kegb, $ 1 .3 5
6 g a llo n  kegw, 1 .8 5
New bull' bu rrelu , 3 . 0 0
Old bu ll b arre l* , 2 . 7 5
1 mukt-1,1 u nd  buv© it au lu te  ua lb© i 
th a t  of M ay. P urlieu  w a n tin g  S o u r I 
E io u t  o u t o f tow n
©beck, reg is te r  le tte r  
o rd er. F o r ual© by
E d w in  A .
EoC K LiM l, K-itt
pieUbe bend 
o r  pobtofttv©
D e a n
ME
MARINE MATTERS.
Sch. M errill C. H a r t Is b o und  f ro m  
H u rrican e  for Boston, w ith  g ran ite .
S rh . E. A rcu lan u s, w ith  zine ore, is 
bound from  S tonington  for E liz a b e th -  
po ll. N. J.
In a ll t ra d e s  em ploying  sail to n n a g e  
a w e a k e r Inclination is  n o ticeab le  !.» 
ra le s , d ue  to  the  light genera l d e m a n d  
for vesse ls  and  the a b u n d a n t s jp . t .y  . f  
sam e. C h a r te r in g  co n tin u es  ligh t, p a r ­
t ic u la r ly  In th e  flouth  A m erican  amd 
coasting  trad es , and only s  lim ite d  
business Is rep o rted  fo r  W est In d ia  ac- 
to u n t. L o n g  voyage c h a r te r in g  Is p ra c ­
tically  a  th in g  of th e  p ast, etse.ni h a v ­
in'? a lm o s t en tire ly  superseded  sa il  In 
all d ep a rtm en ts .
Bch. M etln ic h as  been d isc h a rg in g  
coal a t  B a r  H a rb o r  th is  week.
Sch. W aw enock is a t  C alais  lo ad in g  
lu m b er for B lock Island .
-Sch. H a s tin g s  is a t R ock p o rt le a d in g  
lime.
Sch. Jo h n  S. B each am  h as  oeen d is­
c h a rg in g  coal a t  C astine  th is  w eek
Sch. J . S. L am p h rey  a rr iv ed  T h u r s ­
d a y  from  F ra n k lin  w ith  s ta v e s  fo r  New- 
York.
Sch. E m ily  S. B lrd sa ll a rr iv ed  T h u r s ­
d ay  from  Red Beacli w ith  p la s te r  fo r  
B altim ore.
Sch. M arg a re t M. Ford  sailed  T h u r s ­
d ay  fo r N ew  York.
Sch. Lucy B. C rosby a rriv ed  fro m  
B an g o r T h u rsd ay  for P h ila d e lp h ia  w ith  
w ind lass g e a r  broken.
Sch. E lla  F . Crowell a rr iv ed  T h u r s ­
d ay  from  S earsport.
Sch. Thos. B. G arlan d  a rr iv ed  T h u r s ­
day  from  S ton ing ton  w ith  s to n e  fo r  
New  York.
IN SPORTING CIRCLES
T he Cam den bow ling  tea m  c a m e  
down W ednesday  even ing  a n d  tac k le d  
th e  R ocklonds on K en n ed y ’s a lley s . 
The C am dens h ad  fo u r new  m en  a n d  
th ey  m ade th e  hom e team  go som e b e ­
fore  th e  fifth  s tr in g  w as fin ished . 
T here  w as a  la rg e  crow d of ro o te rs  o u t. 
The R ock lands won b y  th e  narrow - 
m arg in  of 16 p ins. A re tu rn  g am e  wiM 
be played  In C am den n ex t W ed-nesday- 
The score w aa  a s  follow s:
T hom as ..
RO CK LAN DS.
99 93—459
K ittredge .............. 84 78 94 70 88—414
Dwyer ___ 90 78 96 83—421
M orse ........ .............. 88 82 93 84 75—422
Cross ........ 99 81 79 78—414
420 429 436 428 417 2130
Reynolds .
CAMDEN'S 
...............88 73 97 91 98—447
Khibles . . . 85 70 95 97—425
F itzg erald .............. 86 81 88 7# 81—412
B ark e r . . . 88 75 87 91—417
A ndrew s, . 73 79 83 82—413
424 400 409 432 449 2114
W ALDOBORO
A t the special tow n m eetin g  M o nday  
afte rn o o n , it  w as v o ted  to sell th e  sh o e- 
fac to ry  p ro p e r ty  fo r  $5000 an d  g iv e  th e  
prospective p u rc h a se r  a n  o p tio n  o f 
th ir ty  d ay s  to p u rch ase . I t  w a s  a lso  
voted to  exem pt from  ta x a tio n  fo r  t e n  
y ears, if  th e  p lan t Is opera ted .
T h e  tow n m eetin g  M onday w a s  so  
m uch d is tu rb ed  by  on  In to x icated  c i t i ­
zen an d  b y  o th er an noyances, t h a t  I t  
w as v e ry  d ifficult to t ra n s a c t  b u s in e ss . 
W h y  n o t p rese rv e  o rd e r  in tow n  m e e t­
ing  a s  in  o th e r  m eetin g s?
M rs. L . Jo sep h in e  S tanw ood  r e tu rn e d  
from  R ock lan d  T uesday .
M onday w as th e  co ld est d ay  o f th e  
season.
M rs. E liz a b e th  L ev en sa le r  w ill m a k e  
h e r  hom e w ith  M rs. D a n b y  C re a m e r  
th is  w in ter.
P en s io n e rs  were o u t in  full fo rce  
W ednesday.
C ap t. W illa rd  W ade  w en t to  R o c k ­
lan d  T uesday .
E ggs re ta il  fo r fo rty  th re e  c e n ts  a 
dozen.
E v e re t t  F a r r in g to n  h a s  m oved to  th e  
F a r rin g to n  ho m estead  a t  F a r r in g to n  
C orner
T w o  h u n d red  and  tw e n ty -e ig h t  do l­
la r s  w ere received  fo r  dog license  th is  
y ear.
J a n ito r  V an n ah  Is g iv in g  th e  C u sto m  
H ouse bu ild ing  a  th o ro u g h  c lean in g  o a t  
an d  ren o v a tin g
M r an d  M rs. Jo h n  M. W lnSlow « f 
N obleboro  w ere  in  tow n W ednesday .
M iss "Winnie S teel is  c le rk in g  fo r  ,W.
D. B enner.
G. W . F . H ill h a s  r e tu rn e d  f re m  
H eb ro n .
T h e  w in ter  te rm  o f W aldoboro  sch o o ls  
will open  n ex t M onday.
W e w ould su g g e st to  th e  g a th e r in g s  
a ro u n d  th e  grocery  s to v e s  th is  w in te r ,  
th a t  a n  In te re s tin g  su b je c t fo r d isc u s ­
sion w ould be: " W h a t becam e of the 
‘old Sw ivel,’ "  a s  th e  old iron  c a n n o n  
w hich m iracu lo u sly  d isap p eared , was 
called.
A n n u a l election  of officers b y  W tw - 
u rn a  C h ap te r, O. E. S., nex t T u e sd a y  
evening.
T h e  M ethodist socio ty  Is p re p a r in g  
for a  fair.
F o r  th e  lack  of su b sc rip tio n s  th e  e l­
ec tric  lig h ts  on Jefferson  s tre e t  a re  out.
The Odd Fellow s a re  lay in g  a  neov 
hardw ood floor in W. H. M iller’s  ofHse.
N elson T itu s  of A ina h as  been  u t J .  
T. Gays.
F re d  L. E ug ley  c a rr ie r  on R. F . D., 
R o u te  No. 3, h as  leave of ab sen ce  for 
lifteen  days. The ro u te  is  supp lied  hy 
B e r t  Achorn.
MILLINERY SALE 
C. A. BARNARD’S
TR IM M E D  HATS  
AT HALF PRICE
T h e  b a lan ce  o f o u r  S e a so n 's  T r im m e d  
H u ts  a t  . si.9 8 ,  2 . 9 8 ,  3 .4 ©  
fo rm erly  so ld  a t  *5.00, 6.00 a n d  7.OS
U N T R IM M E D  F E L T  H A T S  a t
2 5 c ,  4 9 c  sud 6 9 c
m u rk e d  d o w n  from  75c, $1.50 a u d  $ 2 .2 0
r i b b o n s  .  . 9 c ,  17c  »ad 2 8 c  
u ia rk e d  d o w n  irom  16c, 38c a u d  4 2 .
R O S E S .......................2 5  c  » u d  4 9 c
fo rm e r p r ic e  50c a u d  75c
FANCY F E A T H E R S  at H a l f  P r ic e  
O S T R IC H  P L U M E ’S B e lo w  C o s t
C. A. BARNARD  
331 Main Street
<Jpp. F u lle r-C e b b  Co,
R O C K L A N D
* T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  7 , 1 0 0 7 .
NO OTHER FOOD PRODUCT HAS A L/KE RECORD
Baker’s Cocoa
IO”/ Vears of Successful A O H ighest .A w ards in 12m / M anufacture 4 0  Europe a n d  .Am erica
I t  is a perfect food, as w holesom e as it is de lic ious; 
h igh ly  nourishing, easily digested, fitted to repair 
wasted streng th , preserve health  and prolong life.
A  n e w  a n d  h a n d s o m e ly  i l l u s t r a te d  R e c ip e  B o o k  fr e e
W A L T E R  B A K E R  & C O ., L td .
E S T A B L I S H E D
1 7 5 0
D O R C H E S T E R . M A S S .
s z Z .
I S L E  o f  bong  bong .
W ith  an  e la b o ra te  eq u ip m en t of s u ­
p e r b  e-en lc  a n d  costum e effects, a n  e x ­
c e p tio n a l c a s t headed by  C has. A. Lo-
n ig h t, Dec. 13. T h e  piece h ad  sufficient 
plot fo r a  p roduction  of th is  n a tu re  and 
ab ounds in c lev e r d ialogue , am u sin g  
com plications. sp e c ta c u la r  specialty  
fe a tu re s  and  p re t ty  m usic. I t  Is rep lete  
w ith  p leasing  song n um bers, accom ­
panied  by th e  m o st c a p tiv a tin g  stag e  
business In th e  w ay o f c h o ru s  evo lu ­
tions ev er In troduced . A m ong th e  n u m ­
bers a re  "O h, th e  D euce,” “ My Uncle 
Sam ." "B ohem ia ,” "L onesom e," "I 
L ike You Too,” "A n Old T im er,” 
" W h a t’s th e  U se.” "A sk  th e  M an," " If  
I W ere  the  M an in th e  M oon," “ J u s t  
Use a  B it of B la rn ey ,"  th e  o rig ina l 
I d ram a tic  rom ance. "S an  A nton io"  and  
th e  sp e c ta c u la r  In d ian  serenade , "H eap  
Love.” S ea t sa le  opens T h u rsd ay  
m orning . Dec. 12 a t  9 o ’clock. S ea ts  
m ay  be ordered  one week in  ad v an ce  
by m ail and  sam e  will be held a t  box 
I office u n til  n ig h t of perfo rm an ce . All
booked a t the  F a rw e ll o p e ra  house for 
Dec. 26. R A
T H E  T R A IN  R O BB ERS.
T he  g re a t  m elo -d ram a  success, 'T h e
T ra in  R obbers"  will be seen  a t  th e  F a r -  
well o p era  house on Dec. 19 fo r one p e r  
fo rm ance. D on’t fall to  see one of th e  
g re a te s t p lay s  of th is  k ind  on th e  road
»t *
F B N B E R G  STO C K  CO.
T h e  p o p u lar  F e n b e rg  S to ck  Co. w ill
close th e ir  w eek’s en g ag em en t a t th e  
F arw ell o p e ra  house th is  S a tu rd a y  w ith  
two p e r t  irm ances. T he  p lay s  to  be  p re ­
sen ted  a re  tw o of th e  b es t in M anager 
F e n b e rg 's  rep e rto ire . F o r  th e  m atin ee  
will be p resen ted  “T ennessee  P a r tn e r , ' 
and  to n ig h t, “ W hy He D ivorced H er.' 
To th e  lucky  boy th is  a fte rn o o n  Man 
a g e r  F e n b e rg  w ill give aw ay  a n  e leg an t 
fo u n ta in  pen and  to  th e  lu ck y  lit tle  g irl 
a  T eddy bear. A s th is  will be th e  las t
T h re e  of th e  D ancing  G irls  in “T he Isle  of Bong B ong.” a t  F a rw e ll O pera  H ouse. Dec. 13.
NEIGHBORHOOD N O TES.
E igh t b a rg e s  of 11(81 to  1300 tons, and  
one s team er, h a v e  been  tra n s fe r re d  by 
he B outell S teel P a rg e  Co. to  th e  
W h ite  O ak T ra n sp o ra tlo n  Co., a  M aine 
co rp o ra tio n  of w hich H . C. B uzzell of 
S ea rsp o rt Is c le rk , an d  a re  now reg is- 
ered  a t  th e  B e lfa s t custom  house and  
hail from  K enrsport. T he s te a m er  Is 
th e  B ay View, a n d  tihe b a rg e s  a re  th e  
B arav ia , B aroness, B r ita n n ia , Bom bay, 
B adger, B ay S ta te  and  B ucksk in . T he 
b a rg es  and  s te a m er  will no d o u b t be 
m ployed In b rin g in g  coal to  M ack’s
oint.
By d irec tion  of th e  P re sid e n t, th e  
revenue c u tte rs  W ixxlbury, G resham , 
D exter, M ohaw k, O nondaga, A pache 
and  Sem inole h ave  been  d e s ig n a ted  to  
c ru ise  on th e  A tla n tic  const from  E a s t-  
po rt, Me., to  S a v a n n a h , G a ,  Including  
he C h esap eak e  B ay , to  a id  vesse ls In 
d istress . T he c ru is in g  season  will b e ­
gin J a n u a r y  1. a n d  end  A pril 1, 1908
T h o m as  A. S im pson sen t a  n ice  brow n 
horse  to  Boston  to  fill an  o rd e r  for an 
u n d e rta k e r. T he p rice  w as a  long  one, 
$350, so  It m u st have been  a  n ice  one 
and  u n d e r ta k e rs  In B oston  do n ’t  w an t 
any  o th e r  kind  an y w ay . T h e  p u rch a se r  
took th e  horse  u n s lg h t, u n seen  an d  w as 
p e rfec tly  satisfied . G en era lly  sp eak in g  
not m any  will buy  a  Ja ck k n ife  th a t  
way, b u t Mr. S im pson  h a s  a  record  for 
sq u a re  d e a lin g  in h o rse s  o r  a n y  th in g  
else.—D a m a risc o tta  H era ld .
F re d  H a tc h , fo rm erly  o f  D a m a risco t­
ta , an d  a  b ro th e r  of S. K . H a tc h  of th is  
c ity , hns recen tly  u n d e rg o n e  an  o p e ra ­
tion  for a p p e n d ic itis  In th e  M ain e  G en­
era l H o sp ita l; a t  th e  sam e  tim e he had 
a  p a rt  of one finger rem oved. T he 
o p e ra tio n s  w ere e n tire ly  successfu l. He 
Is now  out o f  th e  h o sp ita l an d  gain in g  
rap id ly .
T he W est F ra n k lin  co rresp o n d en t of 
th e  E llsw o rth  A m erican , w rite s ; “Some 
people a re  try in g  to  breed  d isco n ten t 
by h a rp in g  a b o u t h igh  prices, etc. An 
e x tra c t  from  a  d ia ry  u n d e r  d a te  • t 
D ecem ber 13, 1875, m ig h t be  of in te res t 
to  them . W ag es w ere th en  from  $12 to  
$20 a  m onth , if  you could  g e t  a  Job. 
F lo u r w as from  $9 to  $11 a  b a rre l;  corn, 
$2.30 a  b ag ; po rk , 16 to  18 c en ts  a 
pou n d ; beans, $3 a  bushel."
F ra n k  M. L a n c a s te r , B e lfa s t 's  o ldest 
m erch an t, ce leb ra ted  h is 90th b irth d a y , 
W ednesday, Nov. 27th, and  is  still n 
ac tiv e  b u sin ess  In th e  s to re  a t  th e  c o r­
n er of M ain a n d  W ash in g to n  s tree ts . 
He has  been In tra d e  fo r  a b o u t 55 y e a rs  
and  a b o u t 45 In th e  sam e store . H e a t ­
ten d s  s tr ic t ly  to  b u siness a t  th e  s to re  
and  ru n s  th e  a ffa irs  a t  his hom e, b o a rd ­
ing  h is d a u g h te r  and  h e r h usband , Mr. 
an d  M rs. J. L. S leeper.—B elfas t J o u r ­
nal.
HE VISITED
der, th e  fav o r ite  com edian , an d  a  ; m ail o rd ers  sh ou ld  be accom panied  by
c h o ru s  th a t  Is claim ed to  be p ositive ly  check  or m oney order.
t h e  p re t t ie s t  and  best sing ing , d a n c in g  $t $t
j tn d  a c t in g  c h o ru s  ev er o rgan ized , B. C. i A GOOD FEL LO W  .
■“ “ “- a  W h itn e y 's  m agn ificen t o p e ra tic  e x tra v -  W h a t is p rom ised  to  be one of the
-  laganzu, “T h e  Isle  of Bong B ong" com es best co m ed y -d ram as  seen here  for a
, -  — tja  th e  F a rw e ll  o p e ra  house on F r id a y  long  tim e Is “A  Good F ellow ." w hich  Is
p o p u lar-p riced  a ttra c t io n  th is  y ea r a t 
the  F a rw e ll no d o u b t th e  S. R. O. sign 
will be o u t long  before th e  doors open 
and  we would ad v ise  ull to  o rd er sea ts  
e a rly  th is  m orning . D o n 't  fall to  see 
the g re a t  p lay  In rep e rto ire  th is  F rid ay  
n ight, “ The L am b and  th e  B ru te ."
Ederheimer 
-Stein  
M ake
Mark this Distinction
IT ’S the w is h  and a b ility  o f the m aker  th a t  m a rk s  the  difference betw een  
stylish  clo th ing  m ade to serve, and  
com m on kinds m ade to  sell.
I t 's  th ro u g h  m ore effort, experience, 
n e w e r m ethods and b e tte r w o rk , 
th a t E d e rh e im e r, Stein C®> Co. 
get the results  th a t  d istinguish  
th e ir  g arm en ts  fro m  th e  ord inary .
T h e re  is in d iv id u a lity  and sty le  in  
th is  :t " ra s te r  m easure of con­
sistent e-Jew, th e  s c i i  of w o rkm an ­
ship th a t produces pen 'ect fit  and the  
certa in ty  o f correct appearance.
A n d  it  s o u r policy o f d iscrim ination, 
selection an d  sale o f such clothing  
th a t m akes th is  th e  real, live  Young  
M e n ’s store. Com e and be fitted.
T h e  “ L o n g w o rth ” is  a m ed iu m  le n g th  c o a t  
i.a t is  ro o m y , co m fo rta b le , s ty lish . T h e  
“S tan dard ” is s lig h tly  lon ger , b ut eq u a lly  
fa sh io n a b le  an d  d ist in ctiv e . S iz e s  3 0  to  
3 8 . P r ic es  5 1 5  to  5 3 0 .
J, F.Gregory&Son
Overcoats 
fo r  Young 
Men
A P P L E T O N
W ill C um m ings and  P e a rl P e r ry  each  
phot a deer F rid a y . T hey w ere shot 
n ea r th e  hom e of C. F. W entw orth .
H a rriso n  C. P e a se  h as  gone to  W in ­
th ro p . M ass.
tlss M ildred G leason of U nion h as  
been th e  g u est th e  p a s t week of h er 
u n t, M rs. Rose Pease.
M iss Je ss ie  K e a tin g  of R ockland w as 
here  la s t  week ca llin g  on friends.
M rs. L ucy M arsh  and  Mr. a n d  M rs. 
A lbert P h ilb rook  of R ock land  have 
been recen t g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. . 
b e rt G ushee.
M isses M ildred W e n tw o rth  and  E v e ­
lyn T ay lo r of th e  F a rm in g to n  N orm al 
School a re  a t hom e en joy ing  a  v aca tio n  
of tw o  weeks.
M essrs. A. M. H ilt  and  J u s tin  A m es 
of W arren  a tte n d e d  th e  F r ld n y  n igh t 
m eeting  of A ppleton I. O. O. F . lodge.
Mr. and  M rs. C has. P e r ry  of M ont- 
ville v isited  re la tiv e s  here  recen tly .
M rs. F ra n ce s  G ushee is on  th e  sick  
list.
C yrus P e rry  Is confined to  th e  house 
w ith a lam e leg.
HAD CATARRH THIRTY YEARS.
D U T C H  N E C K .
School n u m b er one will begin M on­
day, Dec. 9, u n d e r  th e  In stru ctio n  o f  
H erm an  R. W lnchenbaugh .
M rs. M ary  S tah l d ied  a t  h e r  hom e 
M ondav noon. H e r  Illness w as long  and  
pa infu l. M rs. S tah l w as a  w om an of 
.C h ris tian  p rin c ip le s  and  In h e r e a rlie r  
day s  took  a  p ro m in en t p a r t  In th e  re ­
ligious n ffa irs  o f th e  com m unity . She 
leaves tw o  sons and  fo u r  d a u g h te rs , H. 
B. S ta h l o f  th is  p lace ; A aron  S ta h l of 
M assach u se tts; Mrs. Geo. W. Sim m ons, 
of S lalgo; M rs. H e rb e rt Lord  and  M rs. 
C has. B u tte rs , of M a ssa c h u se tts ;  nnd 
Mrs. O sborne K a le r  of th is  p lace. T he 
fu n era l will be held  W ednesday .
Do you w o n d er w hy F ra n k  B. M iller 
sm iles w hen you m eet h im ? I t  is b e­
cause a n o th e r  g irl b aby  h a s  com e .o 
live a t  his house.
Ja s .  II. W ln chenbaugh , w ho h as  been 
seriously  111, h a s  s lig h tly  Im proved In 
hea lth .
M iss A d a  W ln ch en b au g h  is  hom e 
from  C astin e  N orm al School d u r in g  v a ­
cation .
W E S T  B R O O K L IN
H en ry  B ridges a n d  R oy E a to n  v isited  
re la tiv e s  a t  W est T rem o n t a  few  days 
la s t  week.
O dessa a n d  M orris B rid g es  v isited  
th e ir  g ra n d p a re n ts ,  S tephen  C h a tto  an d  
wife, on L ong Islan d , recen tly .
T here  w a s  a  sh o o tin g  m atch  a t  W. N 
G ra n t’s  T h an k sg iv in g .
H a r ry  M cF arlan d  h as  p u rch ased  < 
house lot o f E u g en e  F rie n d  nnd will 
bu ild  a  house soon.
R alp h  E a to n  h as  sold h is  s te e r  
Snow & Allen of Sedgw ick.
E ugene G ra n t is b u ild in g  a  hen 
house.
D avid B ridges, who h as  been  v is itin g  
a t  Sou th  P enobsco t an d  W est Sedgwick, 
has  re tu rn ed  hom e.
OTHER REMARKABLE GUKCb.
M r. J a co b  L . D av is, G a len a , S to n e  c o u n ty , M o., w r i te s :  “ I  h a v e  b een  In  bad  
h e a lth  lo r  th ir ty -s e v e n  y e a rs ,  an d  a f te r  ta k in g  tw clvo  b o ttle s  o f  y o u r  P e ru n a  I  
am  cu re d .”  M r. A . E .  K ffid , w e ll-k n o w n  a rc h ite c t ,  5477 Je ffe rso n  A v e ., C hicago, 
111., w r i te s :  “ I  h a v e  h ad  c a ta r rh  o v er h a lf  of m y  life . I  t r ie d  n e a r ly  e v e ry  c a ta r rh  
rem ed v  a d v e rtise d , b eside  a  g re a t  m a n y  p h y s ic ia n s ’ t re a tm e n ts ,  a l l  o f w h ich  
fa iled . I  h ad  h e a rd  and  rea d  of P o rn n a  an d  decided  to  t r y  I t. I h av e  ta k e n  se v en  
b o ttle s  of It an d  w e ig h  172 p o u n d s .”
A SINCERE RECOMMENDATION.
M r. D. C. P ro s s e r ,R .  F .  D. No. 2, S h e lb y , O o o an aC o ..M ich „{ w rite s : “ T w o y e a r s  
ago 1 w as b a d ly  afflic ted  w i th  c a ta r rh  o f th e  s to m ach . I  h ad  h ad  a ru n  o f  ty p h o id  
fev er, w as v e ry  d e p le te d . 1 cou ld  find  n o th in g  I  could e a t  w i th o u t  c a u s in g  d is ­
tre ss  and  so u r s to m a e h . F in n lly  I cam e to  th e  co n c lu sio n  th a t  1 h a d  c a ta r rh  o f 
th e  sto m ach  an d  see in g  P e ru n a  a d v e rtlso d , b eg an  to  ta k e  it. I t  h e lp e d  mo soon, 
and  a f te r  ta k in g  th re e  o r fo u r b o ttle s  I  w as e n ti r e ly  cu red  of s to m a c h  tro u b le , 
a u d c a n  now  ea t a n v th ln e .”
SOME PATIENTS
(C h a ttan o o g a , T enn., D ally  N ew s.)
A re p re se n ta tiv e  of th e  N ew s 'has Just
re tu rn ed  from  a  very  successfu l v isit 
to  C alifo rn ia .
C oncern ing  tihe rep o rts  th a t  th e  long 
sou g h t c u re  fo r B r ig h t 's  D isease has  
been d iscovered , ‘he took  special p a in s  
to find o u t th e  t ru th  of th e  m a tte r , and  
cam e bock fu lly  convinced.
One lady , th e  w ife o f  a  S an  F ran c isco  
ed itor, no t on ly  to ld  of h e r h u sb a n d 's  
rem a rk a b le  recovery  a f te r  p h y sic ian s  
had  g iven  him  up, b u t she reeled off as 
of no m om ent, th e  nam es of sev era l 
th ey  to ld  of It w ho hod recovered. One 
r a s e  w as p a rt ic u la rly  In te res tin g . I t  
w as a  ease  of B rig h t's  D isease In w hich 
th e  young  m an  w as so im pressed  th a t  I 
n o th in g  could b e  done th a t  he h ad  to  be 
trick ed  In to  ta k in g  th e  new  specific. 
E ach  tim e a  dose w as iu lin ln ls te red  a  
tab lesp o o n fu l o f  h is  old m edicine w as 
secre tly  d isposed of, th u s  a lla y in g  su s ­
picions. To co m p lica te  m a t te r s  as  th e
young  m an  recovered , th e  physic ian  b e­
cam e e la ted , th in k in g  b e  hod d isco v ­
ered  a  c u re  fo r  B rig h t's  D isease. I t  
w as not u n til  th e  paitlent w as so well 
a lo n g  to w a rd  recovery  th a t  th e re  w as 
no  u n c e rta in ty  a b o u t it  th a t  th e  whole 
plot w as disclosed. O ne of S an  F r a n ­
cisco 's  p io n ee r d ru g g is ts  a lso  confirm ­
ed h is  ow n recovery  an d  m ad e  th e  as- 
lo n ish ln g  s ta te m e n t t h a t  he h ad  given 
It to  betw een 40 a n d  50 an d  only knew  
of a  few  fa ilu re s .—C h a tta n o o g a  D aily  
News.
I sen t for th is  tre a tm e n t fo r  p a tie n ts  
here  an d  will g iv e  fu ll In fo rm ation . AV. 
H. K lttn x lg e , d ru g g is t, 300 M ain  St.. 
R ockland.
A  B e a l  W o n d e r la n d .
S outh  D ak o ta , w ith  Its  r ic h  s liv er 
m ines, b o n an za  farm s, w ide ran g e s  and  
s tra n g e  n a tu ra l  fo rm atio n s , Is a  veirlt 
ab le  w onderland . A t M ound C ity , ti 
th e  h o m e o f M rs. E . D. C lapp, a  w on­
d e rfu l case  of h ea lin g  h a s  la te ly  oc- 
c u rrd . H e r  son seem ed n e a r  d e a th  w ith  
lung  and  th ro a t  trouble . “E x h a u s tin g  
cough ing  sp e lls  o ccu rred  e v e ry  five 
m in u tes."  w rite s  M rs. C lapp, “ when I 
begun g iv ing  Dr. K in g 's  N ew  D iscov­
ery , th e  g re a t  m edicine, th a t  sav ed  his 
life and  com ple te ly  cu red  h im .” G u a r­
an teed  fo r cou g h s and  colds, th ro a t  
and  lu n g  tro u b les, by W m. H . K it­
tredge, d ru g g is t, R ock lan d ; G. I. R ob­
in so n  D ru g  Co., T ho m asto n . 50c. end  
$1.00. T ria l b o ttle  free.
A tick lin g  cough, from  a n y  cause, 
qu ick ly  s topped  by  D r. S hoop 's  Cough 
C ure, A nd It is so th o ro u g h ly  h a rm less  
an d  safe , th a t  Dr. Shoop te lls  m o th e rs  
ev e ry w h ere  to  g iv e  It w ith o u t h eslta  
tion , even  to  y o u n g  babes. T he whole 
som e g reen  leaves an d  te n d e r  s te m s  of 
a  lu n g  hea lin g  m o u n ta in o u s sh ru b , fur. 
n ish  th e  c u ra t iv e  p ro p ertie s  to  Dr 
S hoop 's  Cough C ure. I t  ca lm s th e  cough 
and  hea ls  th e  sore  and  sen sitiv e  bron  
ch lal m em b ran es . No opium , no ch lo ­
roform , n o th in g  h a rsh  used  to  in ju re  or 
suppress. S im ply a  res inous p lan t ex 
tra c t,  th a t  h e lps to h eal a c h in g  lungs 
The S p a n iard s  call th is  s h ru b  w hich 
the  D octor uses, "T h e  S acred  H erb . 
A lw ays dem and  D r. S hoop 's  Cougn 
C ure. All D ealers.
FIDELITY
TRUST
COMPANY
YOUR MONEY is always ready to work for you if 
given the opportunity. If your savings are deposited with 
us they will work for you day and night and earn interest at the rate of 
£ , per annum. Start now and build up an account thattour per cent may prove your most valuable friend at some future dato
FIDELITY T R U S T  C O M P A N Y
M onum ent Square  P ortland , M aine
2
PORTLAND. ME
C opper B row n  
C opper V e r d e
h av e  been w id e ly  a d v e rtis e d  in th e  lead in g  m a g a ­
zines as th e  correct colors house p a in t in g
W e a re  p lea se d  to  a d v ise  y ou  th a t  
fa sh io n a b le  c o lo r a lludes inWANTED
Five Hundred Ladies
To Buy
500 PAIRS
Ladies’ F irs t Q uality  
Fancy S ilk Finish
Storm
Rubbers
—FOR—
•ou can  o b ’.u in  these  new  and
R O C K L A N D
C A S T O R  IA
For In fa n ts  and Children.
The Kind You Have Always B o ro t
■are th e  
. i - tu r e B a lla rd ’s W o n d e r fu l
Sherw in -W illiam s Prepared Paint
A COLOR C A R D  W IL L  HE S E N T  ON A P P L IC A T IO N
4
A ll G ro c e rs  h a v e  it.
ROCKLAND
o r  C oughs, Colds, G r ip p e , S ore  T h ro a t L ungs, C ro u p , A s th m a , P u e u m o u ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S oieuifaud k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s ' of hom es, th e  sovereign* rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; e a sy  to 
lak e  ; p ro m p t to re liev e . In  25c a n d  50c b o ttle s—a t  a ll  t ra d e rs .
BALI ARD G O L D I N O I L  C O . -  O ld  T o w n .  M e .
H IC H E S T  P R IC E S  
fo r
AW  F U R S
The 
Longworth1
J U S T  R E C E IV E D
A  L A R G E  L I N E  O F
A T rick  T h a t Won.'
“Once, w hen  ‘Long J o h n ’ W en tw o rth  
w as m ay o r o f C hicago,” sa id  nil old 
tim e res id en t o f  th a t  c ity , "a  hot cam  
p a ign  w as In p rogress. T h e  rough e le ­
m en t w as show ing  s ig n s  of tu rbu lence , 
nnd ‘Long J o h n ’ knew  th a t  the  police 
fo rce  w as to ta lly  u n a b le  to cope w ith  
It If th e re  should  be a riot. T h e re  
w a s n 't  m uch of an y  police fo rce  In 
those  days. T h e  few  officers th a t  th e re  
w ere d id n 't  h av e  any  un ifo rm  o u tside  
of a p lug  h a t. On th e  f ro n t of th is 
w as a  sem ic irc le  of tin  w ith  th e  m an ’s 
n u m b er  on It. T h e re  w as no m oney to 
pay  fo r a d d itio n al officers, so ‘Long 
J o h n ’ b e th o u g h t h im self of a brigh t 
schem e. H e  h ad  a ligure  'll’ lidded to 
th e  n u m b er on every  one of those  hats. 
On election  d ay  th e  d iffe ren t m em bers 
o f  th e  fo rce  w ere s ta tio n e d  conapicu- 
ously  w here  th e  tro u b le  w as m ost like 
ly to  b reak  out. T h e  roughs saw  the 
n u m b ers , ‘260,’ ‘200,’ ’350,' etc., w here  
they hnd b efo re  seen  ouly ‘25,’ '29' and  
’35.' T h e  w ord  w en t a ro u n d  th a t  ’Long 
John* h ad  added  sev era l h undred  men 
to  the  police force, and  th e  tough crow d 
w ere ao In tim id a ted  th a t  they never 
d a red  to  do  a th in g .”
ened  v ita lity ; good h ea lth  is h a rd  
re ta in . If  you 'd  re ta in  yours, fo rtify  
your sy s tem  w ith  H o llis te r’s  Rocky 
M ountain T ea, th e  su re s t way. 35c 
T ea o r T ab lets . W, H. K ittred g e.
S IM M O N S  W H IT E  & CO.
ROCK LA ND
Only 29c
. . . . A T . . . .
Parmenter’s
EVERY PAIR PERFECT 
All i lz a t  but 4, 4 1-2 and 5
Y ou will all w an t e. pail' 
a t  th is  p rice, even if you
—WE ARE—
HEADQUARTERS 
FOR RUBBERS
345 Main Streeil
BIRD’S BEST
P a rtic u la r  People  w hen or. 
t ie rin g  F lo u r  say “  B ird ’s 
Best.”
JOHN B IRD CO.,
W .1 I O L S S A L  E R S
A  G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y
3-Buckle High Overshoes
1st q u a li ty  —8 1 .7 6  — Sizva 3 to  7 |
H Q STON SHOE STOR
WOMcd S HI3H <HA7E l ) H i  
S tA .E S O
T h e  S A M O S E T  («styles)
BOSTON shoe store
